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FINDING Λ HOME. 
l\u.ip ltitrloi v\ «> :id <··!· 1 genius, n> 
we >«·« betoic we arc d'-ηβ with 
him. \\ ell lor lum lli α l.c [tuHscurd 
loi titude «lid |iei'9i>tcuc«. 11 ο a>ked no 
utan'» uiUictf louciiiu^ the oianuei of 
ill·· tie should putsuc. 
Al the a,;ο ol two and twenty. i'hiap 
B.ti ». r.une ho tue from μ « .lit his inu.d 
iluili' up llt.it iltf W ouM „0 'ο >1'Λ IX) IliOI'f, 
«'» lea-t I >1 lli»; j reicut. Ν Λ :ι» :ti >st 
\ 'ting nu η >;udy 11·I Phi |> Buiol tint: 
study. 11? «lui Dot ca»t about foe ti.e 
greatest sum ol present cotulorl* and 
lu the soHtude of hi* chamber. at 
«α obscure I. » vein, lie «at and jwudci ed. 
1 Ut» mental pirlure ho drew was old nge. 
\\ hat kind of an old age would ho like to 
arrive at ? That was the question in his 
aim.I : and alter long and ^eriaus stady 
h· concluded what it-* would like lor the 
surrounding* ot* hi·» advaucing > uai ; «tid 
he also planued «li.il h<· would do tow aid 
the desired end. 
And Philip li iriol went out and bought 
h.ui a kilipsack, into which tic picked :i 
change of clothing, aim th»ui, in a stout. 
h«»uiely garb—»uch a gara as toilers wenr 
—lie was ready to set loi lU. 
And de>pite ihu brooz«s ujktn Ins »kin, 
nid the garb of toil that clothed him, 
Phi;ip w.in a handsome man. Hp whs 
tall ami «tout ; lull an.l pel feel in every 
m inly point ; erect and til tu ; with η iuag 
niikaot heail upon his broad sholdei»; 
sud a lace in which the d iuntle-s light ol 
h linn and c»> irage enhanced an ο herwi*e 
clas> c beaut j. 
•'Where now, Pnilip ?" asked a friend, 
who had oUs'-rvcd his n^tes of prépara 
tion 
Into the country, Tom, in search ol « 
boiuu.** 
" A home ? 
"les. A home Γ i liai s w liai 1 un) 
going to try to tind." 
il wm on un evening in Juiu· lit il Phil· 
ij> It.utol arrived in the qniti village ol 
Ashton. and bore he sought for work. Ue 
found it upon ihc tarin ol a worthy inati, 
who was gla«l enough to secure the >er 
vices ot so able and honest an appearing 
laborer. Tiie lai mer was a Mr. Larabee, 
ι —a deacon of the village church. His 
dwelling was in the village, his broad 
acres stretched away o' er the hills and 
vaIcs beyond. 
Philip wotted well, and as he worked 
he sang Saturday ev tiling came, and 
the chuich choir met at the Deacon's 
house to practice. 
Would not Philip join ihetn ? 
Without pride Philip elt thai his voice 
would l»e h help to Ιΐιυιη, and he joined 
llieiu chveilully. 
A help indeed ! Such a voice had never 
I beeu lu-aïd in AmiIoii bttuie, (■ jd ii.aUc» 
Our native leadeis, and we iccogn .» d 
adopt theiu I'hilip 1».·ι toi could not 
sing in that choir and not lead it. 
Ol com .-a ho sat in the singer·seats on 
the Sabbalh, and thus he leaped, ut a 
botind, into the good (.races ot the lair 
country town. 
Un that Saturday eve ling. in ihe I.».-.i 
e».u's parlor, Philip ca.tglt a sound that 
-rallied hi ii. Il was a teiunlu Voice, as 
clear as a tlute, and as sill :u the dulcimer 
ot a uiockiug bird. In its lowest aud in 
il< highest strains there was not a harsh 
eu!» me. S-eh a voice is notouiv utrac· 
live, but it is an index lo the inner being. 
Philip looked upon the owner ol the voice, 
and he was uot disappointed. A girl 
just bursting into perfect womanhood— 
perhaps iweuiy years af age—healtlilul 
aud glowing—her torui exactly sue h as 
Phidias wou.d have chosen for his model 
of female perfection—aud her dres< ueal 
aud simple. Her lace was always happy 
when she was giuging villi herlriends— 
and ttie rich brown curls floated down 
ou her shoulders, sweeping back from hei 
fair, handsome brow, vitb not a particle 
ol oruamentation save the wave and the 
g loss which nature had given them. 
At ihe liist recess ihe deacon, who had 
been an appreciative listener, introduce*! 
I.is new band to the other singers, and 
lhu> Philip lound that girl of ihe sweet 
\oiee and sunny lace w *s Clara Palmer, 
the daughter ol the village phjsiciau. 
When they resumed their places for 
singing again, I'hilip was plnoeit in the 
centre. These people were not envious. 
They recognized tho quality ol this new 
singer, and they sought at once to m:\ke 
proper list· ol it. 
And thus Pidlip louiul hiiuseit by the 
eidu of Clara Palmer. 
Those who have sung in a choir, or in 
; chorus know how the weaker lean upon 
I the stronger—how the timid depend upon 
ihe leading of iho euro and confident. As 
I naturally as water uns down hill and as 
soil cloud* float in the air did Clara, when 
she caught the stnin*. true voicv, lean 
upon it. She leaned upon its prompt, 
bol l rhythm, and upon itsiieh and exact 
haïmon v. She felt that she wis singing 
[ belter ban she h id ever sung, and others 
I may have thought ihe same. 
'•Oh," cried Nettie Make, when there 
came a pause in the tinging. "Why can't 
we sing the 'Anthem ot the Ucdcemed ?' 
Mr. liai toi and C lata can sing the duet. I 
aiu sure." 
The idea was caught up eagerly by the 
others, and Philip consented to ley it. 
The duet waiotieol the most beautiful 
composition ever put into chinch music, 
ni l I'tiitip knew it ; and he also knew that 
much ol the effect would depend upon 
ihe or j tn accompaniment —The organist 
w; a l;td\\and he asked her il -dm couoi 
ρ! η it. She saui she could try. Sin 
tried ard blundered. Philip sat down 
and played it lor her. She caught the 
iii«piiation, an<l miwetlcil upon the ne.xt 
trial. 
Λ'.il llien cam· Un· trî il with la'a 
îslir hul ui«'il it "lien, (>ul hail never ?»ι 
i*li« il her.*elf. Νυν»·. however, she bail a 
guMe, mii·»· nn<l re.'iabl»·. Willi her ι·« η 
•uirpa«»ing voie» and enr il wa» to 
keep lime and tune with Philip. 
And so the A itln in ol t*)«* Util··»nied" 
wv- iung un S,·iji'ny, tind tin· ρ« 
w io emlienied. 
Ami tlniN Philip Bvtol bocaïue .u 
r<j.i liulod with Clara l'aimer. and the 
.lût gieal ho.ut throb ol past», deep j· » ν 
lie haJ ever t'o't, as hu diseov tied iliai 
till benutilill l!ill looked up Hi hi:u It'll· 
d< !y and confidingly. Therein a woii 
ilious power in music for re telling down 
tuto the hum.iu heart nnd awakening the 
leudeier, soul born luslitn ·>(·. 
l'niiip Harlot worked on lot l)«-acon 
Lu.iboo through iho mi tumor, mid thu.-i j 
« h<· »aw liiui work, ami sa* hi» outgi»- 
ing», V. ro lid to λi>h th it they bad help J 
m> strong aid reliable. 
Οϋ the last ol August llie religion·) ·ΐι· 
it-tv of Ashtuu held a picnic, mid 1'liMp 
invited Ciaia to go with h«m. Slio w»ul 
with him gladly, aud did not seek to con- 
ceal lu r gladness. ° 
At thi> sauio picnic a putty were ut> set 
upon the lake, ami two chiiilrcn would 
have been diovvned In I not Philip piling* 
il inlo the deep w «tor .itnl saved llietu. 
l'hi.ip cnuii' loith dreuchod and diip· 
piug I ruiu tiie lake, b t ho caiue loilh a 
hero; aud the blessings which were 
showeted upon liiiu by the pari·tils and 
friends .of those wboiu ho had saved 
more lb.tn compensated him. 
"I must bo a son y sight," he sai-l, h§ 
bo stood dripping belore Clara. 
"It was a nob.o baptism !" she answer·! 
liiui. Aud she look his hand, ami there 
weie tears with hoi smiles. 
And then ho was tea thousand times 
repaid. 
Γΐιο coo! «l i\ > of auluiuti eatue, aud 
on evening I'hilip jought l)r. Palmer in 
his private study. The doctor was η 
plain, practical man, uptight and large 
heai ted. 
l'hilip stated his btisiuess luirly aim 
s»juaiely. llo w ished to know it be 
might offer himself to Clata. 
•1 have found tu lierait that I can ever 
hop.· to gain in :i w ifo,n he ;»aid ; "ami i 
lote her truly ami well. She U luy lirai 
ami only love. 1 am an orphan, sir, and 
I ol relatives near ami dear I have none 
j living. My name his never been dis· 
honored, unies* paùcnl and htnnble toil 
may be dishonor. Of propelty I have 
managed lu la} by enough to purcluiao a 
good lanu; or ;»i lex-1 1 could nearly pay 
lor il. 1 have a good education, which 1 
may turn to account iu the lu:ure. 
I'ouchiug my antecedents, sii, I have re 
ιρι «ted Dvacon Larubee to cotrespi nil 
with parties in New ïorK, and lor the 
re-u't I reler you to him. 
The good doctor '.vas really lionbleil. 
"This is not entirely unexpected." he 
) said. "I saw the Deacon to day, and lie 
told me w hat he had done at your request. 
Upon that point 1 ain satisfied. But, sir. 
I am very poor—pooret than you think. 
E»eu my home is mortgaged, and I can 
not say that the horse w hich I drive is 
mine. Μ ν labors here h ive been rather 
of love than of profit. Such la'iors Iced 
the heait but do not add to material sub- 
stance. 
"My good sir," replied l'hilip, with a 
pathos that was heart-reaching. "I can 
only promise you this: If you will give 
me Clara tor my wife, am! she will con- 
sent so to be, I will devote my lib- to her 
welfare. I am sure I cau pi υ vide at 
1 least a computable home to start with. 
It has been my darling aim to find a home 
lor myself—a home where love and bless 
ing should crown my lile.—With your 
SA'eet, puie minded child for my partner, 
I believe the home will be mine.'' 
The doctor couid not tind it iu his heart 
to say nay, and he told the youth he 
might go and seek Clara. 
It was no uucertuin errand beyoud 
this. Philip knew that Clara's heart was 
all his own—lie had known it for months. 
But w*ouid she consent to ehaic his hum- 
ble houu ? 
He found her, and asked her the ques- 
tion. 
The great joy of lief was her» when 
she henril it; and she answered it upon 
his tioeom —heart to heart—to live for liim 
nnd |u !o\ e him nlways. 
••Will \ou buy a farm in Athlon ?" 
Ci.il a^k-d, ηλ tbey were planning one 
day lor the future. 
••Do ν ou think you would like to.live 
on a lut m, Clara ?" 
Any lite with Von. Oh, Philip, you 
don't know hovv I love you, ami how 
sweet it will be to help you lo bear the 
butilen o| life." 
Tears of joy lolled down Philip's 
cheek* as he helil Iho deur one to his 
bo."out 
••When we ate marrieil. my blessing, 
we wiil décidé upon our future home. 1 
shall w ish you to select il." 
And Ihe evening ol the wedding at 
length arrived. Ik·lore the invihd 
guests had assembled, i hilip placed in 
Clara's li.ind it large scaled envelope. 
••It is lor you to givo to your father," 
lie said. 
"Shall I give it to him now ?" she 
asked. 
"If \ou look at the superscription you 
will sec that the present is hardly the 
propel time." 
She looked and read : 
"l;or Dr. Amns l'aimer, -a* ·» -«light 
ken ol love and devotion, from his 
daughter, Clara Hutol." 
She blushed and trembled; l it she 
was very ii ippy. 
"Is it poetry ?" she n«ked, Iceliug the 
crumpling |>apt-t within the envelope. 
"No. sweet love; it i- ρ ose." 
Ιιι lime the c nupuiv was as>emMed. 
ami 1'n 11 > J ami (ar.t kilt-It befoie the 
aged clcigs m m \t the proper moment 
the groom slipped the ring upon the 
bride'» liugei, and Ciara caught, in the 
» rung lamplight, a da/.zlc and F park h 
that starlit d her. It seemed as il a lu ing 
(1 une had leaped Iron» her tin^« r. Philip 
sa»v lier start, and lie caught lier haml 
and coveied the magic gem from llie 
light. 
When the ceremony w:i«i completed, 
.tixl Πιο h tpjiy pair h..d l efii «lui\ vtinu· I 
unit congratulate I, Clara remembered 
Liu· envelope, and «lie cat lied and il 
to her lather. 
••Cham!—What is that'" ho ciitd. 
lie did not allude to ihn envelope, hut 
to tin; Stone lliat l/ln/.i'«l nj^m |ι«·Γ linger. 
"Λίν hu.-hand put it there,*1 »li« >uid 
Dr. Palmer was an edti »tod iiiait, an I 
he Ιι*«Ι traveled. ll«« knew tint the stone 
thus bestoweil upon his daughter 
worth any ten iann* in Ashloiic »ml>ini'd! 
••Open the euvel«»po," whi«per«*d Clin. 
••Philip say* its pros··. 1 «suit to we 
lie ».*ya its my gi.t. Oh. I hope it will 
please you." 
The old doctor tore open the envelope, 
and the enclosed papers were revealed 
First was the mortgage deed upon hi·» 
etlate, canceled. Next wore hill a do/en 
promivM>ry notes, given different individ· 
uaU, at different times with the name <>l 
"Aiuoe Palmei" at the hot to m ; and the 
won! "Paid" had been wiitlcn .icios-i 
their lacee in red ink. h ι»Ι was an en 
velojK.·, in which were louud Un govern 
ment goldbeariug coupon bond* <ιΓ one 
thousand dollars each. 
«Ju-t then Philip caïuo up. Ciam 
caught liim by ι lté uimi, and the old m m 
*too»l, pa e αιι I trembling, as ι lie pool 
lisheiiuan might have done when he first 
saw lin: genii emerging Iioim the* bottle. 
"My dear iatlieisaid Philip, with » 
smile. a', tha bailie time winding his arm 
aroun 1 Ci H.1, and drawing lier to hi- 
Imisoiu, "when I told you '.hat i was an 
orphan, with no ne ir relatives living. 1 
did not tell you id ail my inislorluues. I 
havu the I ml in.· ι misfoituue—or loriune, 
il y,>u pli-aso so to call it — of having had 
landed upon my youleftil shoulders an 
| ustale w hich, when 1 etui ncd from India 
I found to have groan to almost a million 
ot dollars. 1).> you woudcr that I l»dt 
anxious? l>o \ou wonder that I leit a 
strong desire tliat t Ιιυ w oman w ho was to 
make and bio-s my home should separate 
me Iroiu my outvr fortune r Atall «vents 
1 think 1 have done the best thing i ever 
j diJ."1 
"Philip Γ 
"Xo tenri, prei'iou-. wile. We hive 
I your blessing, lather 
The old physician struggled up iront his 
«tate of bewilderment, and caught Philip 
by the hand. Then he look the h ind ol 
j his daughter, ami lie held the two to 
ι gether. 
"lilcs3jou my chiidreu? God bless 
I and keep jou evei ! Piiiiip, this girl in 
my «laughter, but 1 do not lear tosav thai 
you have gained a true and iaithlul heart. 
Such a daughter us she has been to me 
! cannot make else than a loyal and de- 
voted wife." 
Aye—Philip liai toi had doue wisel) 
and well, iie had gained the chief joy 
ol his home 1er the coming lime, and he 
knew thai the true heart of his «vite was 
not lo fail him while life should endure. 
--The stories ot enormous cuttle-fish 
oil' the coast ol North America, which 
have been generally considered fabulous, 
have received continuation in what ap· 
pears lo be a tint h lui report from bt. 
Julius, lo the effect that some fishermen 
eticounteted a marine monster w hile out 
in a boat, which, on being struck with a 
j threw out two long arms across 
the boat. These nviu promptly severed 
however, and the animal, a huge squid, 
hacked off very hastily. The severed 
poiiion cl the arm, being about nineteen 
leet in length, wad brought in lo St. 
Johns, the entire length beiug estimated 
at about thirty-five leet. Portions of 
litis urm have been sent to the Natural 
; History Museum ol Montreal. I'he 
length of the body w hs thought to have 
been about forty hut.—JJurj^r'n Muga 
! tine. 
From tlii' Uri<lgt<>u New*, 
ι The "Harrison lloadCane·-the 
Other Side. 
"Su ike, but hear me·*' I propose, by 
your pel through tlie medium ol 
the A'ctc.* to put in :i biitf answer to α 
soi les ol unloumled allegations, which 
iroui lime to time lia vu appeared in your 
column» against tliu inhabitants ol the 
town ol Oxlerd. iii relation to the re- 
building of a bridge, on what is called 
tlx* ll trrison lload, in said town. 
More than twenty years ago, tiie quee 
1 lion ol a "bi tter loute"1 Ιιυο» Western 
: Oxlord and Northern Cumberland to the 
(ΐ. T. H.ttlway was ng lalcd. Λ petition 
was pie.«culed and a hearing had, before 
the Joint Hoard ol Cumberland and Ox- 
lord Counties, and the prayer ol' th<- 
petitioners denied. Subsequently, an 
j other petition was presented, ami a 
Hearing had, uud a location made from 
John 1'. Jordan's to the G. T. It., near 
the "Meirill Hiidge." 
t:i 18ύ~>. Oxlord, Otisliuld and Norway 
petitioned for tiie discontinuance of thi·» 
highway, and the Joint Hoard after a lull 
heating discontinued il. 
Subsequently, another petition was 
presented, u hearing had before the Joint 
Ho.ud o| Oxfonl and Cumberland Coun 
ties, and λ location made, from John 1' 
.loidan's to the (>. T. 11. and the load 
near S. S. Smith's in Oxlord. This loca 
(ion m .is procured by frond. The great 
I overshadowing reason urged at tlii* 
hearing was the want ol a "nearer, and 
l« Iter route" between llic "West" and 
the G T. Uulroad. This involved the! 
que slion, tvhethei the Railroad \vonM 
uiid a station liouce at the crossing near 
S. S. Smith's, in cas»» the road played lor 
should be built. Il nut, I lieu the location 
>ouj{lit would boit tailuru, as the petition 
ris did n>>t then a>k for a location to 
accommodate the public travel. 
Such η presentation· wnm nude at thi* 
lieaiiug t-> »ali->li <1 the Joint Hoard that 
the Hailioad Would bill d a .-tation house J 
m cas. it «liould l-e made, and solely on 
lJn et rent/'h nj this tliev made the loea- ! 
li mi Tiie town >M Oxtoul, nt an expense! 
• I * ·· ·ι.ΐ fourteen bundled dollars, made | 
the » .·Ι ami lor ■ igbi years kept the 
•aii. 11 : pair, opt n to public tiavel. 
•No.> Milk III·' IC'SUlt. .Niit :t Hllglel 
in.i.., tii iv ut made, human) quarter,' 
: J in t nt· rirt'tiofi «' a Mai ion 
«»:ι :Ιι«· l«ra id l iuuk. All lit i^lit ruining 
I l'ouï the \V« -I Wi lli just a- it did Induit· 
the r··:»<! λ i< built—lu Su. Ι\»ιis i.>ιι. 
Π»ο Itiidgloi· >tago traveled the <>ame 
mule to tin· name terminus. And there 
via* 11 'in ι r.t a'ive!) no (ravel over litis 
lliriison Koad ; .lot enough to keep the 
gia·» liwin growing uiiilet* the horses' 
li t That pari <>t (In· ru.nl ivhieh wus 
in Diiilield and Norway w is moro i»r1 
.i -« biurki.il iiji with mtw ••vury winter 
1<·ι til· whole eight Dial», and t?o utterly | 
m ι(Τι·ι< ι,ΐ *eie the traveling public w ith ! 
regard t > it. that no complaint was ever 
ma le t«i mi\ (irand Jul) against tlie-i- ! 
tow tit, for tlii-ir neglect to niake it pass 
able > > vi > ni;i I was ill·· travel, thai 
noboi!) seemed In Cure whether the load 
was open or not. At nil llie hearing! 
,u.I I 11 11 tin* I 'uiiiiiiiisiifiiere pmying 
loi tiie iliMt utinuaiice ol that put ol the 
ίο.id lietwrcii the "Wi blier Road"and S 
S Smith'», it *a« piovd by the evidence 
ol icli.tble wilnr^i'», who lived on the 
line of the road, (and uo rtIr*i«ipt at con- 
li udiclion oil ihu part <d the li iendrt ol 
the road) I It'll dining these eight )e:us 
u it ni'trc th iii our train rmh tr-ek on thi 
itcti ti'je. durimj the yimitner ien-*on. μα**· 
ni on r Uns m id, w hen il w as open and 
in repair, with die biidge up. 
In lKI'ill, the l· litige on tins road, over 
! llie Kittle Andro-ieoffgin, wont down by a 
Ireshit ; and the question presented ilself 
to the inhabitant» ol Uxlord, whether, in 
ι·» .ill. tit >n ol the entire Uilure ol the 
m id a· public thoroughfare, there was 
inn "public necessity** lor that part ol 
llie llun-mi Rond wltieh lies between 
llie "\\ cuber ltoud" anil the highway, 
near S. S Surillf*. They came to almost 
a unanimous conclusion that there was 
un publie nec»s>ity which should compel 
them to expend to rebuild the 
bridge, lo this end, several hearings 
i have been had belore Joint Hoards of 
ul County Commissioners ol Oxlord and 
Cumberland on petitions lor the discon- 
tinuance o| this part of the rond, in each 
id which the Cumberland Commissioners 
every time voted, solitary and alone, 
uijiiiitst discoutinuaiu:c. 
lu the mean time, a little clique, who 
! lanried they eaniud the "public welfaio' 
in their ticeei'hef» pm'liets, ii«»t Ihu road 
indicted, and ever since, with no teljith 
\ interest οι uuilicc to prompt their net ion, 
; ilave been ou a rampage to lorce Oxford 
to n build llie In idge. 
1 Λ (lioriiij^li examination ο I tke Slat 
utes ami ill ? decisions ο I t!ic Courts in 
relation to the "localion, alteration ami 
ii·paii ol highways," Halislied lliiî town 
I auihoiities ol (Ktoid thit un h petition 
1 lut* tlx· discontinu nice «1 a small piece of 
κ>a»l— all iri one town—connecting at 
eat h cm) v\ it ji county mails leading into 
oilier low us ami counties, the Commis- 
sioners of I lit? County where such high 
way «a» situated had exclusive jurinlic 
lion 
Acting Uj oil lhi-> suggestion. Ox lord 
petitioned (lie Commissioners oi Oxford 
Cou lily fop the discontinuance n| lliis 
piece ol road At their meeting, the 
I question ol juiisdiclion was elaborately 
argued by two of the ablest lawyers in 
Cuiuber! nul County, against their 
autliurily t·» act ; and by the undersigned 
lor 111 ο petiiioneis. They decided thai 
upon the law, as presented by the coun 
m'I for llietvvi p u lies, tliey hud jurisdic 
lion. Their report, under the Statutes, 
cannot be niaile until their next regular 
term in May next; when, if in favor of 
the petitioners, will cany with it the 
"ImlictUii lit," Judge Appleton, "Agent," 
ami (îeo. Pierce's "eoflin hand bills," all 
together lo (he (/round. 
The sneers in your paper, thai "the 
Oxiotd Commissioners thought (hey 
knew a iuile more than the Judges on 
the Supienio Bench," cornea with a pool 
grace from a w titer λ ho shows his entire 
ignorance of law by allegging that the 
"Supreme Court lied thought antl even 
said dial iuili a thing could not be done." 
How this astute wii er happened lo know 
a lint the Supreme Com t hud "thought" 
about this or miy other matter is quite a 
mystery ; but it is no greater wonder 
ihuu is the time and place where it "said" 
so. I aver, without fear of succcsslul 
contradiction, that upon no pag oi pages 
i.i the sixty published volumes oi Maine 
Reports, has the Supreme Court ever do 
cided thai the County Commissioners ol 
single county have not jurisdiction in a 
case lib: Ihi one presented in this Cxford 
ease. No such question has ever been 
raided or decided in any reported opinion 
in said Reports. Single lioiudsol Coun 
ty Commissioners, both in Cumberland 
und Oxlord Counties, liar υ quite frequent- 
ly discontinued portions of bighwavs 
located by Joint Hoard', and the records 
o( both counties show it. When a peti- 
tion for tiie discontinuance of a highway 
is presented to a single Board of Com· 
Qiisiiouera, it is fur th U Court tu decide 
whether or not it has jurisdiction. If it 
decides it has, that judgtuf nt is absolute 
and binding upon all parties, even upou 
the Supreme Court itself, until it is re- 
versed upon writ of Certiorari. 
In the Oxford case, the Commissioners 
alter listening to the able arguments of 
counsel and carefully examining all the 
authorities cited, decided they had juris 
diction ; and if they discontinue ι lie road 
prayed for, theirjudgmont will bo an end 
of the controversy in the Supreme Court 
at Paris. Under these circumstances, it 
would be parsing stiange, and extremely 
foolish, lor anyone to presume or n ip- 
pose for a moment that any man of com- 
mon sense as an "agent" would go into 
a reckless expenditure of money, before. 
the Commissioners made their report, 
and he knew whether there was or was 
n<J a mad over which ho could exercise 
authority. 
If there ever was any public necessity 
tur this piece of road, it does not now 
exist. The Ogdensburg R K. and ex- 
cellent water and tailroad communication 
between Harrison, liridgton, and Port 
land, entirely supercede it. 
N«i town in the Stale is more willing to 
build roads nnd bridges, when the ••com- 
mon convenience and necessity" require 
it, than Oxford ; and her past history in 
building roads and bridges fur the public 
shows it. In this case, she can prove to 
tho entire satisfaction ol any tribunal, 
excepting the Hoard of County Commit· 
sioncrt Jor Cumberland County, tint the 
road and biidg* is not demanded by l / j 
public. 
No one pretend* the (ï. Trunk will ever 
build a station at. Smith's ctossing, and 
the only pretense left and «et up by the 
little clique who aro making so much 
noise about the building of this b; idge. 
is tho strangling travel, from one or two 
towns, through Oxford to Lewiston ; 
which travel now ha* a good toad tin· tijjli 
Oxford Village to the same place, just as 
near lacking only 28 rod» in the whole 
mute. To tax the inhabitants of Oxfotd 
*-'UOO to build thi* bridge, under these 
1 
circumstances, would bo a wanton out· 
raya. 
For this reason they have existed, und i 
thus fat successfully, this raid upon their 
treasury by their "M'ssouri neighbors." 
and in their behalf i hereby serve notice | 
upon the Hon. (jeu. Pierce and his squad 
ot camp followers, that they will in the 
lulure light against this wicked invasion 
of Iheii light in all lawful, legitimate 
ways, to the bitter end; ami it tho great 
"public," whose principal b rines* is at 
"liar tison Flat," fancy they sec the dry 
bores of that old detunrt bridge moving, 
or -howing signs ol lite, they m t\ as 
well cool down the ardor of their enthusi 
a-iu a little, and remember tho "end is 
not yet." John J. Perky. 
If rAtrrn Correspondence. 
IJksh io, Cal., .T:tu., 1871. 
Mr. Editor .-—During the past three 
year? your p.tper has visited mo when 
«ht Hi'ti of interest occurred in your 
lii-l'l t»l ink ; never have I received il 
without creating iu iuy heart feeling ol 
tliuik(ulne>s to its contributor, ami ol 
late In mean» unknown, il comes regular 
once a wtek, portraying its merits to a 
Californian ol New Kngland birth. One 
can only lealize the value of a home 
paper until he is iu a country far from it·» 
origin, where lie gets his news only by 
>hort pen epistles, omitting a portion 
thought to be valueless anil cumbersome 
lo the reader, which Is found iu a paper 
Those veiy impoitant items, much to 
the satislaction ol the reader, are found 
for the paltry sum ol two dollars pei year. 
One would ioaice!} believe, iu Maine, 
the 2d ol January, w here the snow is 
feet deep, it would be neceseaty to carry 
an umbrella to protect them from the 
scorching sun in Califoruia, (a distance 
ol about lout thousand miles) but while 
3out coirespondent is penning these 
lines a glance from the window reveals 
the fact. The gross is three or lour inches 
high, and in some counties it is still 
higher. The grain in some valleys is ten 
or twelve inches iu height. 
It in beautiful at tins Feason ol the 
3"cmr to look at the surrounding hills 
clothed wiilj verdure, and compare them 
v\i;li the nigged hills ol New England, 
vvitli its deep mantle ol snow. Λ lew 
sunny days and the a!mo.:J puts loiih it.* 
leaves aud blossoms—Lhe peach and 
other |i nit tree» give Iragrancu and utter- 
ance ol Sjning. The hills arc all luring 
plowed and grain going in reminding 
one ol busy May in the "O.d l'ire Tiee 
State." Ali Î another reminding tact,— 
the little troublesome mosquito uuluils 
its ningsaud huius by, bringing lre-.Ii to 
memory the first ol June. Soon the hills 
will be covertd with its lloral carpet, 
crimson, purple, and gold, emitting fra 
grance surpassed by no other State except 
the Fioridian peninsula. Vegetables ol 
al· kinds aie in market, green peas,beans, 
strawberries, etc. Oranges, grapes, and 
pears are abundant of different varieties, 
luscious to the taste—no one thing la k· 
ing to satisfy the most delicate or ravenous 
appetite- 
it is exhilarating to sit on the piazza at 
twilight, and breathe the pure almos 
pheie, warm, soft and balmy, as it frisk* 
by. watching the beautiful ravsof the 
sun as they light up .Ml. Diablo, and 
imagine the thermometer at twenty de- 
greeo below zero, a powerful wind 
whisking the snow into you ears ami nose, 
turning them into I roil bitten souse. Λ 
consumptive can distinguish this contrast 
with but a brief description, when he has 
.but once inflated his lungs. Man}* cor. 
sumplives who hare despaired ol life and 
longed lor the continuous disease to 
shorten, have and would enjoy years ol 
i|uite good health among the vines ol 
California. Nature has given this coun- 
try a more genial climate lor invalids, 
but l«>r the hardy man, New Kngland. 
Icr moo. 
Exercise: An Illustration. 
Two Iriends are in η canoe in lb* 
Mozambique Channel. A sudden H i* 
of wind upsets the boat. Before they 
can light her, she liils with water, and 
links; mid the two men aie swimming 
for their lives. Ah, well!*' in ye one of 
them to other, "it is α long |>ull to lb· 
shore; but the water is warm, mid we 
me strong \V« will hold by each, and 
all will go well."—"No/' s a y a bis liieud. 
"I have lost mr bieuth alieady: each 
wave that strikes as knocks it Irom my 
body. If you reach the shore,—and God 
grant you may Τ—tell my wile 1 reme la- 
beled her as 1 died.' Good by ! God 
I bless you !" «nd ho is gone. There is 
nothing his companion can do (or him. 
For himself, all he can do is to -wiui, and 
then lloat, and rest himself, and breath; 
to swim again, and tliur. tlo:it, and rest 
again,—hour after hour, to jwioj and 
float, swim and float, with that steady, 
clam determination that he will £o home; 
that no bliuding spray shall siitle him, 
and no dispair weaken him,— htfur altar 
hour, till at last the (κιΐιιι trees sbow 
distinct upon the shore, and I lieu the tall 
reeds, and then the ligures of animals. 
Will one never leel bottom ? Yes, at 
last his loot louches the coral, and with 
that touch he is safe. 
That story that man told me. 
Now, what is the difference between 
those two men ? Why does one give op 
the contest at once, snd resign hiiuseil to 
what people call his fate, while the other 
lights tlie circumstances lor home, acd 
winsthe battle' Ou shipboard oc· 
was as strong as the other. He 
was as brave. He was as prudent as the 
other. "What if he was ?" you »ay. 
Strength and brarerj u ; predi eo> were 
all needed in Iho ciisi»; hut something 
clso. The man had never trained him· 
sell to swim. lie knew how to swim, if 
knowing a method were of much use, 
where one has not trained himself to the 
lial>it. But ι hut training h h.el never 
given. 
Take that as a précisé il lustra", ion, 
where nobody <jii<!»lt>ns the answer, of 
the difference wrought in two men mere· 
Ij I>y exercise, or the steadiness ot train- 
ing. In matters hk«· this. «.I pure Ijodl· 
ly exercise, everybody s..·»· s and own· 
its woik and its rt-tilt.—OUI </ I AVw, 
— lien l'utier denotim » the rewspa· 
pi t » because they rcfu-M l<» susuiu buu 
m hi* base political ambition, lie say· 
they "bowl, 'at (lie snltry grabbets, bu· 
cau>e ibe lalUT would ΐιυΐ ailow the 
"dirly sheet»' lo be tr»»nhjK>iUd ire· 
through the mail*. \\ e ι»»μ·κ tant tb« 
cutting υ 11 free exchange of ne.ν-paper· 
and llie di->coiiliuuam.e <»f tu e delivcty 
ot weekly papers tu the county of fjubli» 
cation, was u mean »;!, anil as proved by 
tht* m:inuer in which il w n d >m·, it w a· 
a malicious une, wholly u .λ by of * 
respectable congre»··, it w s u -trok« ol 
revende at those new>papcts whieb «im- 
ply imposed α <au:ιΠ burden tipoti mall/ 
of tbeii) that tin y \vc.· i.i a' ;·■ I ■ bear u* 
well as ii|m·>) tlieir patrons. liutthisU 
not the true rca:.on lor the "h > vl'' which 
these papeis are keeping up *> much to 
the annoyance of llutlcr. l in y but rep· 
reseat the publie voice in denouncingIh· 
disgraceful heltisliues» ol Collai o.-srnea 
in Idling I heir own p< ckcU at the publie 
treasury while new taxe are imposed 
upon their constituants. il the lio\vl of 
the# uewspapcis is occaMotn Ί Iy the r·· 
peal of the free postal law, Mr. liutlur 
had better 11 \ to expiai what caused the 
billet muimuiiiig ol the people. It ie 
the laitbtulnefk of the newspaper to the 
public iuleruat that troubles Buller. 
—A coriespondeiit of the Lticiilm 
Jottmolwrite·: Hutrawdji been (onl 
for that dread diseme, cerebor spinal 
mcningits? Aliuun I'.iul <>t Skowhegao, 
was take:i w ilii α second attack υί llie die· 
ea*o about ten days siuce. i'iie a'taek 
w t« very seveie indeed. Kvny oneeu|> 
posed lh.il Ilier»? λ ι« no in·!;·, no icmady 
aud »o hope. So \iolenlly wa> be taken 
tint he had fourteen·»! tie· h isms iu on· 
day. That night, his phy«i i » ι. knowing 
the power οΓ tol^cco «moke in relaxing 
the rei ves, told him the uex', time he felt 
one ol lliem coiumiug on to take a pip· 
of tobacco iind smoke "for dear life." 
Young I'.ml, who, by tlic way. bad never 
used the weed, did as he was iliiected, 
anil, in truth, «lid by the u>c ol that means, 
ward off an attack, and has thus far avoid· 
ed litem altogether. A day or two alter 
his first "smoke," In· rode home from 
Dover, where he was slopping, a distanc· 
of loity miles, aud now says he feels »· 
well us ho ever did in his life. Should 
this prove a remedy in all cises it U a 
laet worth knowing. 
SoMtTHivn (iiu:t\.—Wo all like the 
sight or green in the late winter and early 
spring days, before much greeu is to bo 
seen. So simple η thing a* a carrot with 
a lit tie attention may be made to yield 
much pleasure. Scoop out mnch of th· 
inside liom the bottom, culling off th· 
end of th· loot. Make two hole» by 
w liii h a cord may be inserted to hang it 
up, and alter inserting one, seal over th· 
opening with wax. Fill the hollow with 
water and hang in the window. Chung· 
the water daily. Tl.e head hanging do» u 
will grow rapidly and luxuriously, soon 
forming a beatni'ul cluster ol fresh, brigl t 
I leave·. 
A sweet potato suspended in a glas» 
jar in which there i* λ ater itnd pliced 
in 
a window will put forth shoote ;ind eooi 
produce a very bcauiilal vine. 
Flaxseed 
sprinkled in the hollow ot h pine 
cone 
and kept moislemd (placed in the glae· 
jar ol wiitei) will s« on become 
a mass oC 
green within llie jar or va*·. 
— Kurml 
Yorker. 
L· 
^ïforîi Democrat. 
PA .US, ΜΛ1ΝΚ, KKliKL'.VKY 3. 1ST4. 
Newspaper Décisions. 
I. Any MrtJt η bu la£r» a Ι'ΊΤ rrfuLirl} 
belli lli» »lt.*-Hiirtuiv >1 rwctctl ;·' lil·* li.tilto W 
auvlhvt'a, ur nutlin ho lia· aul»*· .ibrU ur uut— 
ik ιν»ιπ·ιι·ιϋΙ* iwr lût· |>«\ ment. 
II a |wi tuii uiUt-i, inapaj'fr «.{· ouiinu«tl. lu1 
mus' μβ> all airvaia*·., ur lu» |HtUl>k«r m.ijr 
tuul.uuu lu kcuU M uuill ^.tjrinr u i» ΒΜ·Ι«·. nul 
•vIImi the να -le aiautin', »m:w '·'* paper i- 
Inkfii frviu I'M «ItMv wi nul. 
S. ill·: cuurt» tl .»> Uv<.kJoi'·'·'· itlu-.u. lu UÙI 
iMewtpapcr» ami pvriw>iiciU» Muta lu* pu»t u®c-'. 
ur rvuiuviug an.l !«.«».■■* Ihcui uu<.u.tcU fur. .· 
yrima fweit «TiUeac· ul t. ituU. 
— Ou tb« uuuule ut ttus week'· i#»ue 
will b« luund, W. C. Brviuii'* little gem, 
from Si. Nich >1.1»; a poetical net η μ Iruiu 
· Munit) y ; u »iofj; Hou. John 
J. Pvrry'* Iwiir, niaiivt lu the Oxlurtl 
ami llani«ou ruuil case; ο feller truai 
Calianiii»; nn »jiir»cl lYuiu ihe Stale 
Statistician's 1U|K>KI, m till virion int.·! 
•<ύ··£ iiean. The inJunritl report 
will bo conclu·!·»»! next wri-ek. 
The 11 tpt t 1 uu/Let. 
lu* luluiiuuliou ul ibe coi.tlnl between 
t'ù· iwo auiagouiMic pnm'i>le> m uni 
ClMIllin, IrvctluUl ull<i «UVelV, Ml.'lJ »M 
b« toii>iilei «u to b.iie Itkcu ρ acc in 
Congre·* Ι.ι« 6 h ut .laUUnrv. lî.4, W Lell 
IÙ« UlKU»."i >li OU lut· L u H Kl^tlla bl 
was m ptu^n»·. A>e.\4u<lti li Sievtn». 
loitering m Uitlv, il uol iu muni. λ Ii 
leptca* uiaiiv· o» ibe loaerin^ imu»; i>t 
ilkTrh, lutl liuidiii^ mmI by tuliiii^i· 
lu llie L uu^ic»» ul liial cuuuliv w ii « ii h· 
•ou^tii la onnhiww, l>\ esta >.iïbio^ »n 
olitcr, lii«u>tuirii> it<i ut wb.tu »itoui<i 
bo buuiau aiavtiv, νι·|κ««ι1 e>»i.U mig 
civil ng..t· l(m>u ι1·ν btuvk uiau. lie 
u«t Miel, bv a uubie »|<tciuivn if bis 
race, wtio ie|>re*ruta, ta pari, tbu u.u 
Nuiiitivatiuu ï>t»;t «.I C.liliuuu— uiaivil 
lu bi»lui>—autl a tuuie tout, i«l« lulei- 
ItitUil victory * m» uetei wwi. 
lir. L .lui ta ut uiiuuxeJ Al. iean 
b.uoJ ; be w u» but u iu lios,uu uiitl luui 
l'.etutl bis e»luiull'u al Lltuu 
Uutl, ni Ibe e-\|>eu>e ut a l>u»luii .ati\ 
» JU l;i> Ιι·α.«ι U lu U' j'icuj ul lui J lu 
lege. 1 iie sj-'ttcu *.i*»w«ii »c!ii»laiauij> 
autl ie^al auiiii^ Wuicu «lici.eû lue puix 
ut ο vu bUitiu..u au«l ovvi ut leaiim^ 
douiucrat». lut n^.'iauao WaS a nil ul 
llUJ·· lli.n lut' &|1'.t«tl Cul ni l.ul IfJ'lf?» 
il il I· cuiicttlc>i ui ail Ιι·|κ>ιΙ^ lb*l bt· 
lUIUl»UC«i lu* lUi.sl cuiu^ielc aliaWer \et 
alU'ui| lui IulUc ν uUuii.i. ai^uui· uls 
». I Ui« cj.pusi.iuu ; .uni i: na»aMtrre le 
bUko upuu lue iuii><t tat l >|ui.l ut Ibe 
uld (tiMiilatiuu iU»»-Ui>lu t'v i-ict bv une 
ul lUc "iIoJ.'1-ι.ηΙ latv αιιϋ si*j ibetr >i» ! 
pbiali'i"· allai vit il bel ut ν lutl; t') es, aud 
û.taj'j'vur ia lain k.i. Il ».i> >aeb u, 
•caUiin^ tlv^eiaiiuit tu Mo >i». bit b«i.> 
aiul Li α·ιι» liial iuto .i.ltUiplcd ko If 
W e l'Wj'j lac tu..c.aii..,; jiuiliuu ul ! 
b;> fjneeb : 
Ml. lolillliUeil, lij.ar ^ ΙΟ U.f 
V[Ul)irlil ul Si:. S:· |Ιιι1.» «>/ Uailpi.i. 
lie Cuuluiiilc·! kLil 1 u».ii.nl, uuuct 
lUc lout Irriiiii «Util llllrcuiu a>tliUtiiUKlils 
lu llir 1 ulK*i>, iuui|'itlr lu 
J'.k-»· ltic U«, uiiU tv J'lulrCl ·' .Ut* VI.ί 
Xi'tlï ul ill* iVUii!l} It· M·· lU'tr limit's 
li«· (Iih'ii.kU lliv um II iiir> ni lli« uri'Mun 
ut lUv >uf*i tui' Ct'uil 111 i.n Ν ν» VJt.t.iU»! 
• •aU^tilci l'iM a;.il .ctfceil lût· ^iLlUc- j 
II! au lli'Ui ticul£la [Vli u»j «iic.u 
«1 llu\ „4»ι· lo in c»«u to iUi- Ο .t.tu ί ι' 
ΙοιιχΓν.Μ uouut ag.uust Un 
JiUiU UlMlllUliUlk»:» made υ\ £ηλΙ« I»*·» ; 
Miitl &lalc CbtluiUs a^tlual lllil » 11} uu 
lut m Imvv v»ui|*ivltt iivitloiu ami |iit>itc 
ÛOU lll«>!>fc Iglr.tl âUIctliîUlt'Uls tO li»c 
•UlUllvu «ne ei.io· al cil m:mI ««I 
lt cou ·1 li<>1 t.c |>i« Iruuoi lo.il lac rliii 
ui wlihii lue iviitittl [V'jiji 'litρ .iiiictl, 
till U fil .U^lull ll.nu lue l'UwftiC ι. il·, 
lioiu liic Mii|.'i..e ai oU lie tall ia_\.:»l. 
IlOUI lilt I :j,Ij4 Ul m j U lull'. Htl'tf 111. 
CXt'Ii'IH « llic (ί Ut 1 t'I lia· ^laii 
t)'j u«e luUld <U i.\ liu»; lit. m lUtti^i nl< 
iutqua:il>, UlMillUliitkUOU. al.it u ill'fla. ; 
et UiC ri^ ai l'ii U ii.uii ul ii- i.m » w i.i 
Uio»e vu..® iiuiim.ai aiuibiltuvti^ wm 
Il 41ΙΙ«-«Ι l· _ <il ·ί .. .u 
Alt. L.'MNtiti i.rM.aiuiu.iiM Icliill^* j 
ol bi^n périmai λ t, < a peitadtd ! 
the Lou-c.iu lr>|H el lu li.e 1< I * in aii Iiuui 
<*«*·1Μ1- [.til. |iUeu> j Out tt il II tll.il' 
getiWeui.u l« lii-· \i> >i Hint it llit- tic* l< 1 
delril Ikii 11u.kM.1v. ho I1.. I .j uouiti 
nul rill IUk li·*. Ml} i r» H·-·1· 1» was l>u. 
Ituiu t.lUi [ill Jrt'ti.fj u.ilt till Aitli I il".Ill 
ht>li»v ι·1 lijilrsrliUkift] Woald take lis 
n»ns m ui.tU>-i9 tuning t»w.uil human 
rigU*·. Nocuiim.ivi.iIi.iu >Luunt remnant 
Liui lt«>tu l,mt ι·"α ijeuiieuiatt 
low vûfivil to lue ^u\i'iniu«iit, a men lie 
bill dune Li» ulmoal lu d*.» n»>, m Ut J 
|>our rrluio l«»r il* Uii£u»iiiiiiil) ta cuui 
here anu Mckin^ tu continue t«y the 
a-Milion ut doctrine* ot»n >.\iou» lu liic 
tru«* jniuctjik:» ol government, the l>ur 
tien» ol ι■ j.t -»ιοη· m tileti reMed un tti /.-v 
H iiu L.tli lit V r4 lai cil lu LL.lKti (II ») IT· 
lui llie iuccvu ul liiv ^uitiiiiuebl m Licii 
that genlieui.»n had »uuetil tu blut nul 
troiu Iht* ^h.uxj cl Ukth'Us. [Applause 
un the llooi «tut lu ι tic jjullcn·. ··, «bicti 
wnr liiiiil wuli tuaiiiil |h'u|iîv Il Ma» 
Ul'lvr )i ui M. o· ll.al ginliiuiatl li.»U 
•hockeW Un· vi.iiii.ii Huittl 0; uiiuou ic 
iu^ a» the iii^h» »t l.»nu ol government 
VI:V lL.it Itrltii Ull 1.till .ill gluTt'IY. i lie 
pruym» ot ituic ι..ni »*cj»l ii*») tUal 
jk-uiUi yuvrii'.urtil. ai.il me rave winch 
he [>Uj.lirti-J iii η t."l) ij'Utticd «uil 
tlatliplcd Up« L »*:»· liele lin» tu Un vt 
Lmi iu uiM u»-ii.n, lu demand that the 
rigbl· iiiuvw.t »>j lié I· tii.t r ii|i|)itiw>in 
tbîuUid bv Nwrilril lu ibuM* «nu, ν ν eu 
iu tue iLiliitM ul kiavtrj, had kept 
then allegiance tiue lu Irced >m and ttie 
Union. i liai geul eniatt iiad learuad 
LUUvL itert· 1970, l ui lin M ite Mill h irai II 
tr. H« [Ut. ^d'|;lifii>] iliuuiil puta*a) 
er.tirri) lho>r tal-e u.d tutal iheoi ι· .» 
M hull Lad DUkIled II- otlieiaiM eiiviabic 
îecoid. lie »liuuid mt'fpi in it» lu ne;·» 
tiiegr«at docti lue iLat Auiei ican eiliZt 11 
tliip catrio * illi u every vit i· and poliii 
val tight lhat manLo»»! lati «obier; ht* 
should itnd hi- it Ûuence aud uiaMcrlv 
al-ilit) to complete il.e pioud Mructuie ul 
leguialion wnich tiiaik iLe naiiuu worth} 
oi ihe great «l« datation llnit b* raided its 
birth. Let liiui du that and Le would 
have done lhat which would iuu-t cer 
taitilj redeem hi· rtputatiA· hi in» 
world and l»eri vimlicaie the wUiloiu o· 
tliat |>>lic$ whichliail j<ei:Liitt-d h.iu U· 
return to hisi>cat in ihis.hou»e. 
A» t·». the ^eiitl* man Irmn \"irjjiniu 
(Mr. liam·», who had jenterdav traii- 
ncend»»! decentn uno pru^iivlt, Ιιυ |.m. 
h.iii.t) «liPLid haie n»> *ui'ile i»i.u linn. 
Jiu vt«u!d ill liiat g« Lltcuiuii h··. iLul u 
tivtu was η»Ί oiit\ n ο tiia^iiaiiiuioio li 
Mfctie hitu in tit^ weaLae·», t<ul «x> tM 
<1. ο li αΐ'ίϋ tU»U;h lu yiant tiiui tii 
meivj ol his eiiettcv. [.\|^<au.-e ml· 
laii^L ei] lue h»u> 5H.Mj.iut*» tril 
nu h it Uit »e Lain maid* n »Lo l.ad lou^ 
and laiihiuil^ ^ euit^d iu lbu ικ·1ι liei»t 
ol her »fn lu ν kii'Muau, ai.il tluit at la?i 
in S|nte ol her liuiuule antecidct.1*, bhi 
lomid cooip eU lavor in hi^ ii^lit ?» 
Willi hi· race. It had lut l«u c^titlilM? 
reajxfd down the lie.d·. The nivs am 
Wil tee %i*ty tnad uu«ivd bad CutVi Ai 
into die ears of the Lou· of Sabaoth, and 
tin-y weie allait practically liée. The 
last" \ estiune. civil rights, only was need 
«■<1. Having gained that they might, 
«nil heart* overflowing with gratitude, 
repeat the praye: of Uutli— "Entreat me 
ι to lear· iboe, or to turn lrom follow· 
a'Ui tliee* loi- whether thon gOMt, I 
will go, and where thou knlgest I will 
I·>dj; ·* Γΐι\ people »ii.-«l 1 bo my people, 
and thy G<>d uy Gwl. Where thou diest 
I mi1 iiiv, ûinl thcra »l I l In· burled. 
| lin» Lufil do >ot>» iiif, and more also il 
I aught l>ul death paît thee and un· 
** 
The Tribune's Washington en», respond 
eut : ci .ι comparison ol the speeches and 
their « ftVct, say s : — 
Mr. Stephen*» spctvh fell coldly upon 
lli<* House, and when ho finished, it w 
evident that he had produced no deep 
impression; hut when the co oted Rfpre 
tentative sat down the applause was 
deafening, and so nuny rush··! lorwnrd 
to shako his hand ami congratulate him 
that they actually formed in line in the 
hNm» ami mored up to his *eat in a solid 
column. 
« »■>(■ rikUian I rjr on thr I>ut« uuiwl. 
Tho Philadelphia Preaa thus relent to 
the bru l speech of Congre»·*man Kryeol 
this :i>triet, ou Thursday, in aupporl ol 
l'io t 'euUuuial bill ; 
The lep'y ol Mr. Fry e of Maim·, in de· 
Ι· if ol the CVuteniii.il, was « masterly 
« fl 11 Λι it» close h« «iui warm j eon 
^latui.ttd by Hit Pennay hanians andotli 
ctliiend«ol the Centennial, and Allied 
I·, llaruitr. wbo sits near Frye, went over 
to him at the eiO»e ol hi* speech, anil 
s»i,f; "l>'iiii'i; the CVutennitl tlx-hotel* 
of Γίι l.ulelp .ia ii ay l e crowd J, but 1 
hereby in* ne y oi η ml y our l.tmily to un»ke 
mj house youi honte duiifg itf eonlinu- 
nitce." 
··Hit turn!* of' .Sucrera." 
Ilo\ Sidney Pkkiiw dcûvt-re I his 
lectin e upon the elements of Miecca* nt 
the Court House. I'«iis Hili, ou Monday 
evening. Jan. 26;ii. 1'lie ni^lu w.t*veiy 
c· hi ; and its the thrriu «meter had been 
belt>λ ι ». du: ng the entire day, very 
leer petrous vmtnivJ out. 
Mr. l't ihaci tiiai showed the d.lTcrence 
between tiue SUewss and what seemed to 
lie *u«ee>s, citing the instaure of Fi-tke's 
lite, uni the late piosperity ol the Tam- 
il any King, ij i lustrale liU point. 
lie Slid tliat the tir.il step 1er a young 
man tj take toward leading a succe»lul 
ii ··, Mas to obtain a bel.el in ti.»d a:nl in 
llis dtviue la ui ih-toJ. "l'he older 1 
glow," .vial the speaker, "the more con- 
vinced du I become that n » man eau le 
ti'uiv successful vv ho is uot anchored some* 
w here a ith regard to this matter,"—:he 
ι·\ιslei.ee ol an ovetiuling Provdence, ιο 
w iti'.u we aie ac ouutabte lo. all our aela. 
Iu >,·< akiug o| .-o uïe ol tile hindrances to 
a suivcsalul 111 «*, he dwelt %i soiue lcugln 
Uj>oii he subject οί intemperance. The j 
lecturei el M I by |ι·μΐΜΐ|| great satis 
iactiua at the opening opportunities loi 
youug »oiu η to lead usclul and succ si j 
tut lltCJ. 
Thi* Iccture is one which MiouM be 
ii ;ul t'V fveiy }o.:u^ man aiitl juuii; 
v> >.u m tu the >Uic. Κ ι»..j λ m 4 ι» lui 
» t tin .tiling ami Mi;^etii>d til the ι^Ιι 
auti nublc lite *lii>ti all whoihtm»o may 
c vî t'ouiin^ tmui one *t.o ha·» Ικ-tti *o 
caiiiietiltv succtaslul, and out· who Ιι.ιί 
t..iuitl ι!ιλ^ »uct'i»> l»y hi·* own jiei»onal 
< :! -, l!.e !cclui«j cannot f*i! til having 
m .it· tii.iu oidioary wci^h: ujmmi an 
auJieacv. 
/. (J.ofO. I'. l> ulicutt m — Auburn. 
Οι· con .»^«ι::ν1.·»ιΐ Smii v\rites: Au· | 
Aweuuw L>m]m -.ι ο. l·. Ν·. SL dodi I 
c.iU ihc.r uc λ 11 ill ο a Tau;,s>.la) evcu· 
•'r·'· J-M». -o I. Tu« haii «;»s liiluwr. 
ji ii t'l ill ο pa >.:>■ lue llU-Γΐι kiu j·: c\ioua | 
I ·.· ..it. a. 1. i< oa«* ot I lie bc*t uinl 
ii.«· ί (αύ ιίν lun i.»httl L h!^> loom? in, 
in· Suth i everylliio;». fruiu au t. ami 
f:.aii > to Ii νχ-ti, C'-ι 1 «—i'uiKiio^ ia coloi 
anil tit si^ii. 1 iv dvMkb aie ul hi^hi) 
wiiutlj lue tliawei Luil" au 
m ι·!*· Ii m lout.» til the saine, mit) the ul 
II < IN* t il .!. » ai f t'-t'Ll I lit c i -lit ti λ γ II au 
»|Ί'ΐο|·!ΐ it· «in tu 1 lie ilaii will ac 
t· null «ί»;·. Γύ·.' ι»·, »o i", and cot;» annul 
j-'Λ1 0 
l'itblir JHNlaHtifioH at Hithrl. 
U -ii g S;m Lodged (ί·>υϋ Teiapais 
of Beth* I, Mili hn\ υ a publie installation 
»i ilu-ii tlVutis ou Fùd.iy evening, 
F· L filar Τ 14 1». a week from uext Fiid.«y 
•tuta}· F. L. Shaw, <i c. Ttiu· 
.1 Maine, and Ft (ΐον. ['«iImiii will 
officiate. 
The oCiceis of the new and thrivii g 
Luijîe at lK-ering will have their officii* 
p. Iieiv Installed by llio s.uiie petvjus, 
on Friday evening ntx;, Feb. ôtb. 
Piif»»·. \Ym. ElueuoI Colby Uuikeisiiy, 
uill deliver his lectuic upon Water and 
elements at the Court House, I'aiie 
Hill, on Fiiday evening, February 0 Ii. 
Γί:ΐ- ? a ν er\ interesting scu ntific lecture, 
1 
and the subjeet will be illustrated by 
numerous expetimtnt*. No scholar who 
is studying the natural seieuees, and no 
lin ht r, should fail to improve tliHoppor 
tunity to iearu n.ote of the properties ol 
water. 
I'kksonaI.. —Hon. Warren Johnson. 
S:ate >»uj>erint«:udeiit ol Schools, will 
Iretuie at Fryeburg, Frid ty evening, 
Feb. C. 
Umvuk-ujm Com kiminciî —The L'r i· 
verbalist Couference at Bryant's I'ond, 
has been pos poued u ilil Feb. 20tli and 
JC'.h. 
— Τ1κ· Lewist ta Journal siys the wcll- 
k'lowo U-ga! celebrity, Sclh Sampson, is 
in attendanceat the S. J. Court, and was 
ο the w itncsi stand Thin «day afternoon. 
Being a little deaf it vv .is difficult f r«*oun· 
s to stop him ou objection. When 
brt«niilit to stand·still, he meekly apolo 
g:*i d, lemarking that he bad long been in 
<1 ·>. ··. * he ι he t th<* oath taken by witness- 
es to ti]i the whole tiuth, was binding. 
" i lie counsel here »eeui to lliiuk it is not. 
ll that lithe updettianding ol the court, 
I ili withhold what more 1 know about 
tlie (a-i·. 
—The following app-dut uents have 
bee ii irn.de l^r this County during the 
p.rt w»ck:—Eckley T. Stearns. Γο>1 
tu is'ei at Lovelt Centre, vs. Ceo. Hu*i< 11 
r»>igned; Hon. 11. C. lioed, of Norway, 
Fub.ic Administrator; Warren (). I>oug. 
glaie, Upton, Fish Warden. 
From AuffiisUt. 
Field week, the Convention·, Legisla- 
tive, A.C. 
The past weôk «rus tho liveliest of the 
session, and tho Capitol win lull to over 
flowing. Woman** Su drag β and Teui(>er· 
ante Convention* both occurred, be*idea 
a meeting ol lhe l'ontological Society 
and the Grand -Arm) «>1 the Republic, 
«•liile several important milters were 
before Committee!·, which brought many 
in the sc.u ul government. The Woman's 
S .ill'i age Contention was quite suece.«tlul, 
so lar its attendance and good speaking 
is concerned. On Tuesday evening Mrs. 
Houghton, of Itith, (tvho lectured in our 
course recently) made an address which 
wo.) much praiso Tue next evening, 
l.ucy Stone llÏnckwcH's husband spoke; 
it was the lir»t tiiuo tvo ever saw him and 
we luveoiten wondered what kind of η 
specimen ol the geuus hoiuo Miss L icy 
ha.) acknowledged to b· her liege lord. 
He looks considerably older thin she, and 
is not so much her interior as we have 
thought. IN mule tho best argument 
for the cause that wo have heard. Mrs. 
(instill, ol Ma»saeljUielts, who is a set 
tied preacher, ;ti» I a native of Maine, 
ind Mi»- Ki-tm hi, of Lowell,also spoke 
I'lie forme;· spo %e loo de.i'uei atel} to make 
much in pro» io.i Mi.»·» Κι-'.ιη.ιι spoke 
astyrir, an 1 has inipr ted eoiisidei thU 
-i .ce llieu. She made tomo sharp bit4· 
«iid told tu i»y I ruths, but the tioublo i> 
tv iih tho addtesses ol these iadi«-, their 
! log!.· is laaie. Tuey inn bo g tilling 
ground and miking »om· prog re»* l»y 
ihe-c Cou-, entions, but not much. 
11.M!'KUANCK. 
The ton j eranee Convcu'i >n ttas not 
abie î■ » secure a:i eveuii.g, a:id coj.se 
juent y did not get mueb o. un audience 
tro u the le^isl.ktuiu. Tit oui} lespec 
tabie n;tenditnc *. ι» to numbeif, «a» tin· 
liist a tci noon Con»idcr.ib!o business 
wat trausacte i, *itliou. much ta king. 
Til J piou.iiieul ni η ttho aie usually in 
attendance we. u there, and in miles cd 
their wonted interest in tiie cause, (ior. 
DuigleV was invited to piesid·, and 
wheu iutrodaeed, made a capimi «pet eh, 
winch was received witu great la tor 
K\ (»jv. Peril t ii tr is t.u re, a id pit-tid- 
ed a ρ ir*to oi the ses .ion. Though 
inaay e\pre»od Hu op.uim that tnc law 
should be c.i t ige I »·> a» to iuc u le cidel 
and d Jiuestic wi.ie; am mi g intoxicants, 
aud m t iy peti. ο ι » a:o c >.tt ιg itil the 
legislature, pu_viig lot the sum, the 
Coutentio.i adjourned t* ithoul lee un 
mjudmg :i!iy cii iug<? this tear. Λ com- 
mittee w.ts rai ed to eο ilei tt uh one lioiD 
the lira >d 1. >vlge ot lï »od lciuplais. ou 
.hi* sUi'ject, wliu'li in it icpoit so.ue mI 
.eralion. We are g.atl lo know that a 
t"Uipcrauce mil litigious it loi m has 
oven m pi ogre.» lu Kie.ia.id, and that 
iu.tat >ou.ig iuoii h tvo l>ccu ledueiued. 
S nue t-l these m ere prest lit. An intir· 
est i» bei.ig t t iKenetl i smu fcectiins 
Ο} puode iu-t t.tati >ns of lhe Good I't iu- 
p.at' lodges, I same lodges have le- 
eivcd iaige aeces»i ».is. 
I ho i't'iiVi tiiit.ii \utcv! ι η 
> ;iIl' Socicl) tiluii.il lu Ma**i>ehUM its, 
.'taiiubuiii aviiaiki uuikr tin- nnme ol 
the Mmne 11 Hi J* ι .une Alliante, to in· 
ota to iiil alliiueti υ» ail tenijTi ante 
»ih ;cli« > *i»il liasC a jailli Jileiil ur^ani· 
i.ilioit. 
«.l \M» ΛΙΙΛΙΥ. 
i .·· lVji.i; ituelil Uieetiii^ ιΊ il.ο 
vi All J Alluv "I lilt' Κ '|ll|jlic III·. |ililCd 
an ili.nsJ.ty. Ii ι.ί>· Ion I jni'or, η 
^ »u.»;u Γ, v. A.I ii iv-il (. liiin.ilidei. 
I ..t· i'< > lu l u CM1..1 .11. 1 1.;: „·. Γ I'lMCl» 
.ic nuw nu |»fi vi.l an·! 
il-u..-.nii^. ia (lie tttiii.i,» MH'jHi 
was 2iTeo ai thu C .».ι ν II mm. aiiïoh we 
II.tt! liio |)|1<I>JIC III U.lt u l.il^. Cicll. 
J .nu Wlule j>ie>ul« «I tc(\ iurtt|ilul \ 
1 I r-j eeeli ■·», "«η ; n ni·». I.i.i, liiiui 
uni ?ι>ηβ> j>it \ainl. In! uiulni^ht 
i'..>n C), (jcii'ij. Muaujr, lieu*, l>je: 
ti.lUojk-4, l> j Uloll atlti K/,s til ίι^ίΟΙ 
-I »«"> were f»i»»enl. Α ιιι«·« inj ul l!ir 
αιίίΐί.Λ iHeunrti llie >;li:ie .iv, lo tletl a 
.•l.ij »r, itii.i iuiiil.li ν Jiiii inu aiuuiiJ l..e 
c'ony Uwut· «ne IhmuIquarters, werol 
•j nit cou.ijmcuuu.s. L'ajil. l ui.-<tn t»l Ui ! 
luivn, w.i* eleete I M ij ·γ. i ne bo!>liei> 
I» iiot >se lu ;uk lot any ii ^i>..iiiuj 
lit ij je.tr, wobe.ijk'e. l< >v. Uiii^luy tx 
piesaCtl an interest in the militia ami ιψ· 
fluted til tluing ttbuui tin· >atue lor lilt 111 
λ» la*l year, i'liv line otlicers jmojiusc' 
ό1 v 1 1 èî li"Vemor a military 11 e.-jiUon 
.«l lût) City il ill, I'oitl tu J, Ihe l.isl ul 
Fein uai}. 
The meeting ul the l'oiuu'ugieal Socio 
It vv:n an interesting une. b :tri it I t ti- 
llable papers were 1't-uil, ami a gjjd 
dir»p! ι; nl huii Was s>iioi\n. 
LKGISLaTIVK 
I lie Committees are ail L «.: «i at work, 
l ite Judiciary has several important ijues 
lions before iheiu, while tiie IJ.inkhg 
committee seem* to be more important 
lit ai· the 11 li.road so lar :ι» business i' com· 
cvrued. The proposition toi .u.se icvcntie 
by taxing the insurance companies is 
creating considerable agitation, The 
large lire companies, like the Ktua, 
Home, &c.t re I use to do business in the 
Sla'e it it is carried out, while the Lite 
Companies say that any additional lax 
ou theui will come out of the policy hold 
«ι», foi it would reduce the profits j iit so 
much. The Savings Banks complain 
tl.at the proposed change requiting them 
to disclose the names ot all their deposi- 
tors would deplete their vaults and senJ 
money out of the State—so that there are 
two .«idea to most ot these propositions. 
There is no disposition» on the part of 
the majority cither to inter iuto new 
schemes lot depietion of the treasury,or lo 
cuver any irregularities that are ch irged. 
UuidortuoateU. all our State institu- 
tion are under a cloud. The Insane 
1 As) luiu i-< being overhauled and 
is I'rc^surer lias beeu depos«d for a 
no e way of doing business, & ne'v ap 
pre priât ions are called lor, to nccommo· 
lit·· this unfortunate clas*—while the 
legislature is beset by η poor old lady 
w h s» -'ory is ;>o ri Itcuîotis as to leave no 
doubt of her insanity, to Invc a Comis· 
sion of three uew men lo look «iter the 
ofii ors now existing. 
Tmc Agricultural College is charged 
with having u-eu the building fund of 
sbout Si?0.b0O to supply running expen- 
scs, and this is lu be examined, and if 
true should be rebuked. 
The Stale Prison,our democratic friends 
charge, needs ovet hauling, und a spt ci.tl 
Committee has bccu appointed, with 
accountants, &c., to ecruliuizo thoir 
affairs. We have known Warden IIick, 
ever since ho took charge of tliu prison, 
and we believe he will conn.· out all right. 
Then the Reform School is in bad odor. 
Tho Trustee· want $20,000 to put it on 
the right fooling, they say, while many 
believe that it has utterly failed to mttcl 
the end had iu view in its creation. It 
abandoned, the buildings with all the 
improvement* made by the Stale, revert 
to the city of Portland, we believe. As 
''reforms seldom go backward," if it was 
a relorm to establish it, it will not be 
abandoned. There's the tub. 
ll is unfortunate lor the n«w project 
of a similar institution fur girls that the 
rolorui school loi boys is in tin» condition. 
Senator Foster has opposed, with much 
ability, the Industrial School ft gills, as 
h.i* Senator Martin and some of ι he 
Ovtord delegation in liit> House. The 
feat ii thai another big institution «ill bo 
lot-led upon us. 
Tub Normal Sib· ils are modest in 
the!ι call lor nppioj nations, but a new 
M-hool is demanded by their f.imJ», 
wi.i ll mikes another ipieslion ol the 
capacity ol the Treasury. 
The Capital Punishment l^jesiioii lira 
been ably présente J upon both hides, 
belote the Judiciary Committee. Which 
M'le ha- made the UMSt progress ii uncci 
tain. Wcaieol the opinion that the law 
should bo certain, and capital cases be 
uu-d by a luajoiity ul tho Judges, who 
shall settle all law questions as th· y atise, 
and sentence, when convicted, and the 
execution be :uad« ctrlain within a te. 
souabic length «>1 lime ihelwaller. 
Saa*ey ol Canton, won uineh credit in 
messuiiug lances with the democratic 
leader oi the House, J«ha C. I'albot.l.Mj 
«ho got en too high alills, on the Slate 
piisou question, and intimated ihat the 
republican party wcie living to covet 
iniquity. Il w..·» a a ell timed rebuke and 
««ill »i'ivcu« a healthy notice lo tbat gen- 
tleman that the lepuc.ican* eau la »e care 
ol Iheiusclvus, und intend lo ropel ad 
paiti/aa uttacks upon litem, when mere 
patty cud*are bought to be accomplished. 
lue institutions above referred to have 
nearly ull swelled lo uiagnilicenl propor- 
tions, and it th«ay need looking alter, it i> 
no evidence tiial the republican parly has 
been untrue or unlaithtul. The juity 
«ill corei no irregularities, or shield any 
one Itotii misconduct, ll dares to ordet 
inv estimation and apply the pruning knile, 
where needed, and so long as it doe* 
this, it will not lorfeit the people's conti 
dence. 
Petition of A. I'.ick ml el alv t » be sel 
off fruiu tin town oi IVιu to C'nnluD. 
Petition lor aid in building a bridge 
mound the Mapalloway rtiiT in ou· 
County ; ol 11. Wmslow lur exclusive 
liplit to bue J and catch trout and salmon 
in It. 1'ond in L'pton. 
Ortkrs J'·it»<d—Thai the t'oimuiilre 
onJudiiiaiy induite wl.ut législation i* 
lit *.v>»aiv to tliuMe the lulu Plantation o| 
Hamlin's C· ■ uni to collect uionry lop.») 
ι'» indebtedness ; that tbe Committee υ» 
I.· t' il Afl.iir 4 ipcjuiie into the CX|K dienc) 
«•I «· ■ iinicudiiii; the lav* s peil.iiiiiii|; to 
l.e management of railroad· in tbih 
S al m tliiit in cafe of lieglvel ol mi) 
Κ ι ·>α<| Compan) to ojm rale theiι r »ad. 
I it ing it'· d the >ame lor passen 
rid lu i, ..I, llifl court ins ν ajpoini 
a ici ν ι»· ι to take jh»«i stion ol and ο pu 
* ;. .in*·, and fill} tIji'l.M) ol »n 
ι' ; VU riling I be receipts .-dlall 1. iv « Il 
ii it ou liie piojicrtj ol tliu load, ami lb.» 
ciaiiil shall tai-i· precedtucu ol ail otli··» 
aim- njit η >.»id load. 
A bill ιΐιιυιI'oiatinj; the t'r)tbiirg 
Cliccev Facloiy wa« read and passed. 
Tine r. ο j sviith luiu ir. 
The It litroad Committee pave a In ui illy 
Un! ι! iv nl'.einoon on a ΙΓΙ to cl» util 
η r :!ri ad over the line ol tli» Oxford C'en· 
! al Κ kiii m I. Mi -sis. Harlow and Dis 
me :ppeat lor the pethiouers und F. (). 
•i. Smith in lii< α * η behall, m» stockholder. 
11<· distinctly disclaimed appealing lor 
the road. lie put an abrupt stop to the 
h«ίϊγii>«; by reading the statute law, re 
i, liring notices to be published in each 
county involved in llio question a', lea.it 
loiirtcen days prior to the hearing, and 
churned thai the petitioner· had failed to 
coaiply «i h this law, in thai they hud 
ckii>cd the notice to be published iu but 
o. e cotinty. viz ••Oxlord." This the 
counsel lor the petitioner» could not den) 
and the committee TuUd to leport bac k 
lo the Ilou-e with the suggestion that i' 
ordn notice to be mijnle and assign a lu 
turo day belore the session closes for ils 
hearing. 
Congres», 
The Senate last week, wu engaged in 
d scusaiug the Louisiana election case. 
Senator Carpenter argued against the | 
Keilog, government, and Morion sustain- 
ed it. 
In the House, a Court of Inquiry to 
Ii.riMigate the alîaiis ot Gen. 11 ward 
and the Freed man's Bureau, was passed 
Mr. Frje carried an amendment giving 
the accused a right to challenge, as al 
lowed by Court Martial. The Senate has : 
not } ct concurred. Gen. llowaid detùics 
an examinuton. 
Senator Boutwell has declared himsell 
ag linsi the resumption of specie pay 
menu as prejudicial to the business 
interests ol the country, while Merrill oi 
Vermont contends vigorously the other 
way and shows that tlio former hits 
changed his doctrine since he lelt the 
1 ieasury department. 
—Mrs. Hannah Holes, visiting in St. 
John, Ν. il., with her two children, a 
κ>y and girl 4 and Ô years old, suddenly 
disappeared uu the lOih of Novum l<ci 
laHt, and has not been heard from. It i> 
I· arcd that the woman committed suicide 
llet afflicted husband, nud three rem tin 
ing children and relatives, desire inlor 
m ition from her or them. Any <>n« 
will be suitably rewarded by reiuli'iin·. 
in lor mat ion to II. U. Graham, Little Wan· 
dercrs* Home, Ifoston, Mass. 
Varié. 
The eitizene of llio Webber ami Iliscoe 
District* have united in fur m in χ κ lyceum 
nml deb iting club. Tbe meeting!* are 
held iu those districts alternate weeks. 
A Land uf tliroo pieces furnishes music 
lor the occasion. Last Tuesday evening 
the question, Resolved, that Mechanical 
Arts ami Sciences furnish greater induce- 
ments for young men than Agriculture, 
was well discussed and decided in tlie 
negative by a vote of 2S to It). A papei 
was read, and dialogues, declamations 
wiili readings of a very interesting 
character were given. 
Mr. Herman Fuller ot West Paris, is 
teaching in the Webber District, and 
Washington Marshall iu the lliscoe. 
S. 
The lollov ing resolutions were adopt· d 
b) the l'aiis Lodge, Fret· and Accepted 
Masons, upon tlie death ot lliiuiu 1>. 
M ir>hall : 
W iikkkam, Death has again knocked :·t 
our ρ·>ιIm ·. niitl lemoved hum ιι» «·ιι· 
be'ovrl brother, Hiram D. Marshall, 
tt.rri !o; u. 
lit t /'rai. That iu his untimely dentil 
;»ι«· ihIteil U|m»ii Ιο ι1··ρΙ··ιο ill*· lixs ol 
one, wlio, tiy nis .1 ui.tiiio disposition. 
Iii'noi line mil tliunlv Collin' ii> it «-iliz<-1 
and eon-tint ί···ι·|ιιπηιΐν to the no·)· 
•••nets · t' oui Order, li »-» endeared him ! 
κ t to us und add new lustra to «>111 
l.'/ii^e. 
/«' '/red. 1 ii »t we tender to the failli χ : 
•M our deceased brother oui heurtlelt 
«uuj at iV in thi<, their yieat affliction. 
//i.<' /rfrf That as :· hiiiuII token ol our 
• -«irtiii i«»i our 1I1 ffii»···! tuotlirr, 1 H»·-· 1 
resolutions lie »piead upon oui lecold·, 
aida cnji) luriiished the County news 
papers loi publienlion. 
Geo. A Wilson, i 
Fkank II skillixoh, ^ Coin. 
Κ F. Dotkn. S 
l'ai is, .F.in. 27, 1871 
Aorth l'ttris Ittui». 
The many friends ol the Rev. Mrs. 
l'alker will be sotry to learn that «!:»» is 
now nuflering Iron» lung lever, ami is 
veiy stek ; hopes are cntei tail I of lier 
recovery. 
Mr. W ellington Dunh iui mu».gel out 
about eight hundred doztiu ol »..o\<l 
handli s llu- «χ mtei. Mr. Joseph Dunham 
gels out about tlie same number of dozen 
lor which they luve a ready iiutAcl.— 
lir*ji*t t r. 
H'eW 1'itfin llenm. 
The Register vij»: The West l'.uis 
Dramatic Cub λ iil shortly give another 
of tin ir entertainment* at the church in 
West I'm is. m h· 11 will lie presented the 
dram* ol Tiie Yankee T· amster;** c«n 
eluding a it h the favorite faice ol "Ποχ 
and Cux." We hear a very good repot I 
of the preloruiance* ol this club, and 
have no doubt but that the coming enter· 
tain ment w iil be greeted l>y a full house. 
Ea*t Su mur r. 
ΤΙιο (ί' «ver Un»·;.of FieM's Hi!! in S.uu 
iu*r, cut a pine tice a fe* day s vincc. 
measuring live Γ· <·'. in diameter at ll»·* 
»lump. The\ cut two hundred and thir- 
ty lour leet length of lo^s from it, and 
l»jr cou η I ol "tain*, it mutt tie about two 
hundred year* uld, lieing 11101c th.oi one' 
lui.idled years old when tne town w a* 
Si tiled. F. 
ti in ol copuriiirr-diip l»\ mutual couvrit. 
J) c< Ηιί li.ia bought S'.aw'.·* interest in 
ii »*i η :■ lid *ul oui ïnfie 11ι·* liuviii -» 
.ι· I »rin' v, Mr. ν ·ι ην ». id remain » iih 
•'Il I» ît(*U'I k 
Λ it·! Mm V li.-t" s d h- in·*. ··-1 : it 
[ r\ « -!:■■«· I.n'îoi \ I·» ( '! λ W. b ·· ", 
«I I·· >'!·>>'. Mi Ki'ilnV interest in toe 
111! "·» 1.4· « fl III til II 1 1". f 
More th.hi Hi iiMial amount ol tiiuhei 
ih coining int» III·· « iti t*e llii·» wi iter — 
l'λ i>l !.. 1 111 .il lia* l"gged in iboiit one 
hundred ΙΙιυιι» m I uni intend·· to hull in 
a* much mure. Λ large amouiil ol a->h 
h i·» l<«·4cri ii«ei(ed at llienliovul tsamlle 
(m tur) <>f AiidrcA^ & Wuldron, and the 
pu.-peel i> tii it they will tinid» more 
h.imJIe* it in 1.1;; ilic coming ye.tr than in 
an» jm'ovi >u- )ear. 
G. Λ. II.mow lia* put in .1 shiuglu iu 1- 
obine in c rciioa with l»I* giUt uii < 
and placed 1. in charge 01 Mi. Franci- 
Itu.iiell. lîecord and Dean have Inulcd 
in cellar 1 'Ugh to m iL« IjcUci'ii one 
ami two tii> 11».md tiling les. 
i'wuyoung men Irom S miner recently 
ntolrt a pall froui the Ilartlord loan hall, 
thinking ii wa» λ tdeigb robe; luit lindii g 
ιiieir miktaku Ihey rclurned it. Such an, 
apj/'i/ling example .-houiJ be a warning 
to them.—Ileyiitcr. 
Hi brou I (cms. 
Mis. l'liu- if Cusiuuan, aged α little 
nvor 83 Tear», who, vvilh her husband 
tjideon Cushuiuu, Mfero among the tirs I 
settleis ot this town, died on the -.'M inst. 
In the death of Mrs. C the ου m m uni I ν 
I ne·* a kind irieud, and one always ready 
to speak the kind and sytup itUisiu^ 
word to all. 
M.ij. Albeit Cuahiuan, nlui has been 
suffering troiu a long sickness, is, I am 
happy to say, a little bettei. 
Mi. Samuel Uridghatn is doing a thriv- 
ing business getting out hoops at the 
Corner, lie is ready to buy all ilie poles 
brought, at fair price.—lleyixlcr. 
Installation.—The officers of .Jeffer- 
son J.odge, No. ]<K>, were public install- 
ed Tuesday* evening, Ja 27th, ;it Mason· 
ic Hull, liiyant's Pond. for the ensuing 
year, l>\ M. W. Jusiah II. Drmuiunnd, 1'. 
ti. M.: <«· 1' M. Alter the installation 
of the ο dicers, he delivered an addresi. 
l\ie 11 u ciples ot Masonry and the «luii-s 
• »l Masons were lully and toreib y dUcus* 
ed, and thn foundation of the ancient or 
dcr referred to in 9uch a manner as to 
«Λ··'»·ρ awa\ all super«ti ious doubt««, it 
un> ex islet I in l he minds of outsiders, *«. 
toi»·, pcrpctuil existence; having with· 
sio ul h*· .*-1»·m-U ol ages and Mill stand· ( 
> i_r tirm ν upon its God founded prit ci· 
île*. A lli-t-rnie supper «as prepared 
i»V C'ai peut» r, ol Bryant's Pond II him·, 
uid about îiilν partook ot it al'J o'clock. 
ΛΊ w. re perfectly ?»r\ti-fit*«l. and retired to 
t ieir home* about halt pir>l«lco. The i'ta· 
ι. rr.it) expressed their united and undiv i· 
ded thanks to Bw. I)i uojwond tor Lis ser· 
vicoa.—Rfyfyftr. 
ltethel Itemλ. 
Tue Lodge and Chapter of Freo un il 
accepted Masons had a public installation 
in llio lirst Congregational iet Church, 
Bethel, Wednesday P. Μ and were ad 
dressed in the evening by Hon. J. II. 
Drummond. 
The exercises in llio afternoon were 
impressive and interesting. In lite even- 
ing the exercise· open· d -villi a voluntary 
on I he organ by Miss Anna Kimball; 
•|uarteLlu singing by L Γ Barker, 1'ay sun 
G rover, Sadie Maioii of Bethel, and Mi s 
Favorul Norway; Prater by Rev. ,J. F. 
Simmons, and the able and instructive 
address by lion. J. II Itrumtttond, Gen- 
eral (irand Ilign Priest of the order in W. 
S. A. I lis address was hislvirical, anil lie 
give a glowing picture of the bonelil·» 
an·' bauties ol I he organization. 
Mine liotit, Harden of the Bethel Mouse, 
(>r<-|.ii t-d a splendid eiii>|K:r tu wliii Ιι luuru 
111 in tine !ιιιιι·Ιιι d gaols sat down, utter 
a hicii cMiii·,· ino feast «η was »u and do·» 
ol --oui which lasted into tiie sin til Ιιοαι 
ol uioi uing. 
Γι h iu<i.«wing oftieers were installed 
by G G. Il I' J. II. Drumiiiond: 
is d^e —G 1( Wiley, W. M ; Κ S 
Kit.» .1 a, .S. W.J A. A Trull, J W ; L 
Γ II ti kur. Si·»· ; ( ). II M is m. 1' .· ι· ; 
(J. il Hits··}·, S H ; Λ. W .Gn»v«r, >1. 
l> ; ·( 1·' Μΐη ιι·»η-,Chaplain ; S. It KsU», 
.Miiton (ΐ ον·- r> 1er. 
Chapter.—C. II. fler-ey. M. Κ II I' ; 
L·. 11 Powers, Ε. K. ; Charles M ison, Κ 
S. ; G. It. Wil y C. II ; Κ S. Kt.l υ η. Ρ 
S ; S Κ Shehan, II. A. C. ; M. A. M «ton, 
M. T. V ; A. A Trull, M. h V. ; <>. C. 
Ho igliton, M. F. V. ; S. F Gibson, Sec 
C>rus Woriuell, l'ieas ;C 11. L I* »»v 
ers, Chaplain ; Leroy Sandirson, Senti 
ne!. K. W. W. 
Λ ndover Items. 
We have had very cold and windy 
weather «'tiring llio past week. 
Many children ate sick with theseirlel 
lever at Andover Corner. Two cases 
li iic piovcd I.ilal, ami several otlnsr 
patient* are very low. The primary 
<i bo.il h is brcn closed to prevent a «prend 
ing ol ι he disease. 
Horace Cutting who was so severely 
inj .red recently, is again able to be out, 
though his reason is not fully restored. 
Some of our citizens aie engaged in 
cutting ice for next «Maimer's use Ironi 
the Kills ii\er. The ice is of an excellent 
fju » lit ν this year. 
A eon ol J. J. Merrill was badly puis 
oncd a lew days since, l>y eating y ir·;··!, 
sup(>osing it Ιο I « sweet Hag. Medical 
nid was called, and the child is now bel 
ter. 
List Thursday evening, tho M. K. Sew· 
ing Circle met in l ui'η Hall. A gold 
supper, declamations, dialogue*, music, 
Ac., with a march alter supper, complet- 
ed the evening entertainment. 
Loire Stab. 
I ρ! υ il I tf m λ. 
Mr. y.t'.i'ur: I.c-l .stxne ol tiio reader* 
ni lln; Va ni HTut >hmild ι!ι ιλ· :i wrong 
inbreiice Iroui ιi»»* communication ui 
"Λ \V. V " in jour la-1 week'* i-sue, we 
λ ou id sa> lli il oui "ι.ice Uni Chapel" ί* 
nire Meeting lluus ·, ol nulticieui size 
i"t any rounlry to.vu iiUo (hit in UxI'Mii 
Ο unlv, Mini i-'f cost when complet ad 
» i rxci ι· I 
I'.iU »lu«o route duc» not to illiii.tic a' 
il· I. ike lli'U"»·, (il bein£ 1 1 J luili ■» oil 
!i m tfaid rmiU ) Ou', al Knoll, Ν. il. 
Jl'ttTUK. 
So. It'nu tutock. 
1 ri* / -. ■·! .S». \\ ·ι l-ioc*. lit' ir.; 
: il·· ol j;ivi 14 I 10 lit n'i.- <*ιιΊ Cli« I 
Γ··!ί ni ii.i«-i· l»«-i.t lit. »■» ΐ1ι··> ίι t'1 ii-> 
Cm ,.-ι.ι,ι· lu.···, uade αι 1 au^eiU'iil lu' 
ail Mil » ΐί·»!Ι, li» Ι·ΙΙΙΙ»|·»1 III UeCltilii"!!.-, 
11| 'i^U' -, Diallll* a'Ill IUU-U·, »vll|i'll 
Wis^.iinal the Cli .1 I'll 011 Nat nia 
evening, Jan. l.V. i c Chilien vv » 
li.li.il lo Ut utui »l eipa il}. 1 he ι\· 
hioiii ui was ρμιΐιΐΗΐ i>>' sinking, an·) 
I'raycr by Κ.·ν. J Π K»gg. l a· outer 
l i h ίι ίι ( was highly pleading to ail nul 
UHcll UUti w ito l mk [tall peifluniod 110 
illy, lac l'a ο ill Unas "Πιο 1 ι-Ι I. >al 
,iul "D.jivii liy tho S·· weie linely 
p'ayrd, anl ihe actor* ν ou 1 have doue 
honor 1·> Village ο; Ci:y. 1 ιβ ■ xhibi 
lion win λ «Il mol pleas uilij iu wia^ed 
by Isaac Λ Andrew*, IN | who n>ent 
much ι i :11e lo make il au i..Ui fling ui 
leil limuciit. »'J he Mis-es Cul.·, ·! .ighl 
ed the audience « itli a piucc ol »we l 
uiusic which lin y preformed with Orgin 
ami vjii i·. l'Uey closed it boni {J oVIoo·. 
Wooo-jrocK. 
Ojr citizens arc juat finishing iheii 
work of hauling poplar to thi· Pu!ρ .Mill. 
Sotiiu are hauiing birch and a h 10 (In· 
West l' ii is steam mill. 
Since .snow lull Mr. Win. II. C<»!c ha- 
killed filltn foxes, one of them a huge 
black fellow, which parlies liom olh· 1 
places have pursued lor we ks. 
Mr Manchester el Dixiield, will turn 
niuiicu a singing school at (Ids place 
next U'eiluevliy evening. He brings 
go >d recommend liions, and no doubt we 
shall have a goo I school I W. A 
It am ford Itrtns, 
The Normtu}' Advertiser fiaj « : Prof. 
ChunilK rlin i» ti-acliiii^ >ii gin;: »eho I 
uf over nixty scholar* at ΚιιιΐιΓοι-d Centre 
Winter school at the Cenir« is being 
'Uccessfally taught by W. Λ. Abl.ott ol 
E ist Uurufonl. 
Uusincs ii not ver}· brink. 
(irenHU'uori. 
The buildiug* situated lient what i- 
kaou α a« Greenwood City, and owned 
bj 1> il. 1'rixrkHl, were c .-nsume·! 
b. tiro 1 tsl Wednesday ιιΐχΐιΐ ; thev β·»ιι· 
ni.-ted <»l λ >lorj and :i hall dvtu.iiux house, ι 
ι·1ι, shed and barn; the lire was liist die· ι 
lowered ii; the ha» Im'l. A ma ο by the | 
it iii» ? ni Alii*?, Ii\in^ on tlie plaeo «I the 
.inie, ftanl il'lie cauk] havo lia i oiia pail 
>: \\ itft u-h<*n lie di*«*ovi»red the fire, it 
ivouid have been Mjflieieul lo hive put it 
» ι. Air. Cruel ett tuoiod to Loch^'o 
>1. i-» i.e tr.y one year ami a lia I ayu, nnd 
ii ib it ti n iian lenled ln> |;l.i e. Mr. 
i'roi Kelt I ok·!' h poil ion id bid luruilure, 
τι ol his lairiling to ·!■>. an 1 about two 
pears α· ρ ol hay liom hit tar n. Hi- in 
>uraiice 1 lent υ is icvvn huud:ed doilard. 
—BCfftsler. 
Fryaburtj //rum. 
Since "VVuluen wiii .1. >· ■>) .ία. 
la si word," far be il from me It* iutrud.· 
with sacreligioin etept inio I lie temple nl 
"Fair Play*·*1 fine feeling to call <1 · ν 
upon us again lier blessing*. 
Harking seems to be ι lie luvoiile ο 
cupatinn »t t(MtnUer4 just now, tor on 
nierons loads ol bark are seen daily mov- 
ing toward the vi'lage. 
At λ rucunl meeting. 11**· town ν ■ »t < 1 
to repair* immédiat·!)', tlm briJge over 
tlio Saeo ut the Center ruiicli wu* dai. 
uged by tliu lato thaw. 
Πιο numerous friends of Mr. Lewi* ol 
K»l Conway, met at his house on 
Tliui «day Kv ruing Jan. 15tli, locelebu 
Ail) Uim and his « i te their Wooden 
WVIding. All seemed to enjoy them· 
κ-lies hugely ; und the evening pa*vd 
in lively and entertaining man Mel' »i'li 
nin-;e, d.ineing, sujrM'r, «& ·. Mr. I. and 
m it·· were ιlu« Ιιιι[>ρ) recipii ills ol it nit ο 
•t ll'-d chair, and numerous oilier miirU··*, 
(>·· ii«· lui ι,id o; u.iu>i-nt:·!. 
A Mni*irul I'roupe 1 col ioitli in i! 
Ve-tiy ol I lit! Collar. Clltlllll at tU(J V. 
laji· Mond.iy evening. 
Πι·· U c-t Κ. >··ί»uι j I) lutin,; iy»ci< 
beitl one ol its niort enlim-i ι*ιι· aiid 
:iν ■ ^. iin'eliii^·» Ia*t SiluidtV eVe i. 
Λ (lion tioiii liiitv'· l(ii*va 
i> liiiely iClidei'ed by M iiWi ; 
d> Κ m. I In· paper, and inteir-t- 
i ig, wiw read ·») Μη. Noon liadarii. 
I*.it· |. solution toi « J ».·>»«.· it »-i«ni »*;».·» "Ill it 
Λ ι|·.ιΐίοΐι admis inoie enjoj inent 
t Realization." It wa> »inarliy di»· 
cutni'd liv M-veiai. 
1'htough the public spirit ο I umio of 
our eiiuen*, wc aie enjoying a course ·>t 
lecturer at the \ luge. lier. 11. \V. 
liicknidl of P.H llaiid, delivered the lir.-t 
l"euue of (lie eouine, ■•huh tiuie ago. 
<».n Pern.itu de!i\«'ivd Ills leelur· OO 
"buecess in Life," last Tuesday ereuin/, 
to a large and intelligent audien·# The 
lecture was indeed, a success. lie en- 
gag· d ilit· e'osrst attention ol his bearers 
Μ ι inoeio·»· by his praclSeal, encourag 
ing and noble woidi» It i· east lor 
great in > tin η to u-il us lu«i lo lie mj 
ec»»lul, but (» ··. IVriiaui 1> is .ihou'ii i:s 
how it is done l^y a Uuiy »uon ^>«lul in 
I think no purer minded < ni >rc u;· 
right -t iteMii ta il .if· I·*; Co.ι Ί I >· iiu^cU 
to till the ο S iriloiial ï.iciuc). 
lie» Mr. Coil hell of Hath, and C. 1'. 
Km Iiall, K«j ol Poiltand drliver tii 
remaining lecture» of the coui>·*. 
CH0Colt ν A 
Ilfownjltlil Item». 
l)i 1 al liie leiidencu ul ht*r son, Wm. 
K. Swan. Mis liet*y Swan, leitu ·)1 il: 
late Wm. Swan ul PeniDutL, aged M 
y«·αι * ami 8 month·», l'lie JpoMwd w.i« 
burn in Hiidglun M.13 1st, 1792. duuglil· 
of Jacob and itelsey Howe. Married t 
Wm. Swan May 9ih, is 11 ; *Iie v,m« t'i·· 
molln'i ul ! I children, l*n aoun and lour 
diu^lH«»i>, uiiie oi ttbirlmru «till living; 
b> r cbiidicn, gr.amh UMren ami gioat 
1.tmlt'li:Idr«n iiuiubor uvcr w;vtnty, 
un re t liait Abi-iiuio ul old bid ul bis 
ik-.it li. 
Λ ι· li t\ *· j ι·t been having x>H)u e·· ·Ι 
»" itin t. I in n· ;·» but litlli· :now |< I 
and \ 11 lli«· »U*igliiii£ ι·» vei y ^ » > I. 
\Vn li ιν ο l.t «·ιι liav ing » eour»· ·! I<v 
l.iit-t Ιι·ί·· llii-» winter, whi It li ive bi en 
v f ν M11I n't'-n Ι··η. 1 In· li·.· ν t loot tu'·· 
λ be v S Γ Ι'ιΐ!>ιι. K-ij. Λ r« ding 
ii ('.·ι«-ΐ|| M ι* >. ι, '.κ »- g»v««ii J 4... Ί' ηΐι 
1 ·- IS .» ni ιΙιη rout Ht- F« ti .1 I, t» 
Κ l> M I ink ul It· v.-ny, M >·>- 
\V.· li ul ii'li tu il !:i»t ui.'i. .f. 
1! ·1ιϊ. >·Ίΐ. «ï it- ΙΙιΓ liï ·>ι·ιι Ι.ιΠ'ί Λ, 
I \\ > ■ ivittj !*. <· ·ίΐ ·:> I 
S I 1 V III. ϋ|·| it ni. il < 1·· t 
> 11 lu .1 tin· cbiiii'Îi. Alt rtli>» li· «id 
lin. tti w» le d i^ïiti d' F. 
l'ul'tf|· lit III''. 
It -··« it·■* Id be a gélifiai lint· Ι·» -κ. ·!:· 
I!J4 ΙΐοΓΜ! U-< IH « I'll ll> ab 'Mt ROW. As 
Mr S..inu<.i T. (iaiUml «mi his Li :ί;· t 
I >:»v «Ι T. weie returning houic I » ■ »m k<·· 
ζ it F il,· Ia»t S.ituiday iieiiiig, Jr... 
'21 it, ill ir iMfli' threw ( 11 ?» >Ihm) h|ii ii 
III· ν lit ·<ι -iailctl, ai d mi s ippi ^ on Ihe 
iiv ta r.tme uûi i^hted and I» g:ui to run ; 
(iail.ind tiui l tu ill' iiMtl.i·] ■> t; I I icy Ii ■ 1 
cro—i «I liic upj er >j ettele pond which 
AM r- COlH'Cii 11 I lit a COIIipÎ· tt] g tfl < I 
in·, lin· I;il-"· I lit ii ■ ipiil Il> nil·· *i*ic "I 
the rn.i l, rvji ΐ/.ι··Ι the ·»!νίι»Ii ami llirt.·w 
iIipiii on', and then bounded homeward 
unmo!i-> il. Fortunate iy nui.her of the 
men mil llu hor«e >ηίι· npired, I ml the 
•>>i_'li m a» perlcctly iler.io 
Also S:iljlj:tlh. J.ill Ι'ύ II, :n J til A. 
IU;u-« was returning home Irom Hrown· 
Held where he had been in puisuit «I :i 
Doctor li r his sic* father, his h use cap· 
sized hi* sleigh and run dragging young 
Itluck some di.-lanee. when he let the 
hoi>e yo. Thu hor.so ran homo and iuto 
the bain yard where he made a final 
wreck of the sleigh. Hlaek received 
m tu y bruise·, \ d had a new Miit of 
clothes ruined in ^rumpling to hold hi* 
hoi se. 
Another. Mr. Mose» F Norton of Kent- 
Falls, was enp-ized from his slefj»li on 
Monday morning, while driving In# lath- 
er's four years colt ; but foi innately the 
coll ΛΛί prevented Irom running away 
by the liiuely aid of the f&thei. Young 
Norton escaped *ilh but vt light injury 
on the knee. 
Idolyn, daughter of Nourri T. and 
Eicena Garland of this town, aged 10 
m· m lt4. has two grandmothers, ι ▼·> great 
er tnilinothn s and one gieat great grand 
mother now living. 
l.tat Monday, J.»n. L'tiili, was a very 
ci. d, u.. com loi table day. At 8 o'clock 
Λ M mercury «as down to 8 degree J 
I ·νν χ··ιο. 
i ieaiii that Ueiley Cram ol I Irani, 
ciriflrt lust Srunlav, Jan. 21th, II i>i< k· 
« ι lirons h the ie«» on link··!· ji .ι I ii 
stud town, one if which weighed 5 1 2ll»>. 
Snow storm Tuesday with zero weaih· 
er. X. 
Dr. M ΐ'.-c· Gould o| North Brid^ton. 
m e of ! he prominent and esteemed men 
• Ι that ρ ice «li«d last Tuesday at I he 
a,·' of 7-i years. Hi* j-on Albert, the 
News #*5». is in verv leuble heaitli, and 
jt i- diffi< nit to predict the tesult. Μι». 
lJ. acou J. 11. I.ovijoy of Albany, Is a 
slater. 
sol Γ11 Γ llllS VIRKET. 
IA.1VUV 31, XS7t. 
1<»:ι«·ί·α w*»kW by 
II. N~. BOL9TKK. 
Λ i-VLKs— ιϋ> > $ »w 
M'l Lli l>l W*1 V *·■ 
Κ KAN > fltuW Of' -»-5 *J0 g 
J'.k.VN·. IV* — » t ϋ e fi '«· 
Π mut—»c. 4 Sic. 
4'lll·. — !'·<" β l«c. 
(»1Ν-4ββ. 9 #1 *»- 
* urru:<t-ûc. s Wc· 
hi.U*—:SJKe. 4 tic |«r do*. 
Ki.t»C*-*> >-· <$#110 
IIIV-IUN β «li n 
i-ΛΚΐ' IVmMMlk1— He. 
M< >L ύ>"«· β Τ Je. 
.NllbMkV | w» 
• > κ r*—v»c. § ·**'■ 
l'on* Κ »u't h<>K —Te β "*·. 
1*οτ kπ»fca im·. H «te. 
û*tT-Air.-B«x tic. 
Si «. vu -Ile. Lie. 
Il 4 ·»*·. 
Professional Cards, &c. 
Ι ΡΓ(Π Λ l AlIMUn. 
Att»>rney* .t*· C*'Hn*rllors «/ / air, 
\okwu, η u.\K. 
At il* l'IUi·!· '■ ικιί'γΙτ<HTn|iivii ))« Virjjn Jt L"|>lo· 
c«"AU bur.uvM j iwiu, ;l\ .ît.'iiUi l t·· .#* 
Il I l'k»· 1·Λ) L. l'.ruum. 
uMMU I» 
s. i. VMftl »v 
< I XSEI.I.UU .1 Γ M II 
i Ζ ta.j ! l'ortlMid. 
e**x' t ΙΓ. t Utoilntri» il. \I1 I:»-»···.kill 
an·. On. >M C· uul.ïa. 
i..r<u.t» κ ι>;± tr 
KOI \. S. 11. t>.. 
l'ItïSH 7.I.V ,v Sl RVKUX, 
'■ >1 »· Il I* HIO, M \l M'. 
«ι»: ι>«' J I» Willnwu»*» » >rv 
ιίι·· Λ »*«ι<· U tur 
.h r. m·. ii i-*' ce· 
VI iLl I i η l> »1 
D:?cTY SHERIFF rar Oxford and 
CumMind Counties, 
\vA t ΚR1Λ) 1 iI>. MAIX1 :. 
4* .Mî | l»y χ ; ν ill ttflive |*ιοη>ι! 
αι. 
lr, t&33 Cm 
\ kk \on »{^. η. d„ 
VU YSICJAy vV Sl'RGKOX, 
il. »i vi λ t:. 
Se .. -r >:· ι·ν h».4 a* t·*·I.ittlv .«·«. 
j l»t l'r iW Ν 
.Ν .... U» lire. It. IVJ 
Centaur Liniment, 
j $ JM- 
Τ! Ί* i* η·> a η «bi li Onta'.n Uniment * I 
η -l fclu » <·. no cwrllinf it will not «uMaf, ati.l i»o 
:tareo « »li : η ill uot cut*. Th:» i« -liwujc 
1.1 ·£<», Km il i« trvv Wht-r* t!»· rart* «γ<· o<>t 
«».>■>» it· < ι ι- arc invtvi it i..\% ·< 
III»!· m > I»: rh·· II .t ·;ο. Sriirilil*. l»K'k j:nr 
pi··. »· ru, -·τ·Ί'η;·>. nkM biVHC. « ·.»! I« 
ba .·. -alt ru .u», Mr ι».·!:··, A«'., u(- >u I ho hum iu 
iUJV »: i| ^ ill». Λ·u η 
arrnial» ί: ο ·· ■■ .ι t ι:» ! ν all thrr rwetvll.·» 
« :ro th«* «win besan. It i·* a tonatrr Irritant, an 
κ rai.i |·».:ι n i.fui n| p,r.- throw :ι.ν ι\ 
t .-ru;· l·· the Iiiii· » ». j.·· m»uou·» liilt« aie 
t u<trrr<l hermit <i. aKl Utc wo imlfl an· hi'ukit 
w ..III 't 1- hi ,· Τΐι<· r*flj* I» 
jHit'.i-b»··! «r na! »aoh Kittle. It i- ti-llinjj a« no 
» t > r .<·· <■ » Ί. mi ir ·« In·.· an·*· it >lœ» 
fu»t v. .t ·! p. (*;< nil-: > d > Tho-H· wIk> now--ufffr 
f ui <η>ηΐιΐτϊ·αι or invllLi^, ·1«--«-rt «ι· to 
> ffcr, it U«) » .11 u ·: u»·· Cculiur hiaiwrnl.— 
>l«reth..n 1. « .1 it<- of r*-iu irk.ililt· run·., 
iec ,-.iiiif fr ·*<·π liu:' ». chr»>uif tkunulit·, .rotit 
r : .ι.. ». A·· ι»«· !► «·ιι Γ<··'βιτΐ'·1 \V»· anil 
»»βΊ * j«- r»· t· -a'e«. l'ie it i,·»·. 
Ac „·. ι" ;■> an\ one rr ,a.-^tn.i 4. O.· ?· t 
of >» .»» «μι·!"»' ( ut vit Limitim! ι» Wortu 
ont hist;«:· Ι tl>»U.i for -parhifl or »w«h ;i,i i 
hor-e- ar I inn r for ·<τ. «-«una iu »h» -j'— 
» ■·.» t .· I % .1 ! :i UI at!. u:.··!·. 
Xo Bwily *h..«i!l L* wHh-Hit tVatm: I.iuimvui. 
J u A » V n \ 
*.*n «·»€ >»·»» t ·: ! tri.irt ■. 
t> rfrui Mv-hi. * I l,n > ti*c baw- 
• ι. » ·. η .1 j. It 
·>■ Λ 
»ii ( »< ( ..... M cry 
Special Notices. 
» It. «, I III 's I'll»'·». I'llfv 
·» : ».4 ··· » ivnmt ■ ··■ 
< 
« 1% » I !.. «I .'.H·· I >/»\«. « \ »! Ikv «I 1 
« Λ «. « vu) 4 till -|>.·.·< «1 (b run" 
1 > «.· \> I .i.t, ..· «.· „P <·. α·· lik all II-, 
► 
vim.. :>\lt >·'··· »t«f <" *tfirrmrun· ρι» 
•.. .. <w t i.» 
•m: II Μ. !.Ι»··\ ·> le ; Wl> I; Μ »\·1. 
a .itufi ι·Ί>.ιι>. Uui->. >i.- ai..I .11 
■ 
ίΐ.ΐ .ι.1*' 'N â I 1 !" >· t Nj. i l'f. ui· 1.1 
I»···' .1 ad Vn·^ t? 
I tin·, uu. I.\;MTirmt· «I ail 
ΜιΛ Λϋΐ»«·. 
U ni.leu't Souililti.· Sjmp U «hr 
nr. MllyU»» ul ■ IT. 
Mill'?! '■·;·*:.·»!>* tu III:.' « 
th-r«« tNt· %*Hli iirr fciliu^ .«u«! 
a::;:· i-«»: iu >thn > un i c!i.ltlrcn,(rvui 
1 ■ ■ ·. ·-I 1·'.^ »··<·« ..II;. til* ! .! It 
ill ..a' 'i.rrl err wtu 1 coil 
»ti.. ;ft vv. r^»t. health mil 
» U .· t. Mi 
I .-lM Hi ill Ihv Ν III kl. OtHH 
IO .Ml:.' I \KK!HE \ IN t (III I» 
Ι1ΙΛ I ιΠ-ι*. Artini l.t ihln^(ir fr ni an· 
« .r .iH-r. > «.Η «Ιιπί lion* frtr n»:i irwill atrc-.m· 
ν >nv Krnniitf uni··*· ti.« 
·. I I ·» Λ l'f l.K I Ν ·» :« :» I h»· ut it 
* i, ·» t Λ'1 M< !ir IHm!»!». 
Jt I» ; -I? 
PRATT'S ASTKAL OIL. 
ν'· uicl» vin Peru "Uy ouuikw. Λ1**. » 
iu·.: » "ι 1 u ·.· it. »up«rtor to ·*. 
l>ue> in .in; u,· » ;»ι·ί tus ·ιτ»τυι *·*μΙ»^Ιιι.» «>r 
N.UJ »re rkprrwi) to ih>|'l4Tr 
lijr ii ν "I T>> at te uutt il .■ iri >U* utl«. lt> m:«1) 
u»l«r f vwj· fi·»·! : it. au·! it« |iei!ee| burnt..;; 
ua ··.!:> .vc«l I" il· CMtUUrl ■-« in our 
>! ., tm» ul ,ta! #iisi h iVv Wt'ii η»ΙΊ Λ.I'I no acci- 
i.t—uueclly ur in.ttr«vii\—.'un· e.*r îx .-uih 1 
ur«tiijc, -ΐ 'ΐ;ιι« οι ImumUîd^ il. 
ftoc iM'i«" n»e yew·) ) ·»> «·!' tile rut p-"|*ity 
Γ«τ i' late u-e ul cheap auJ ιωιιΐηΐΜ» 
ll- πι llM I BiUU State·, i« ipptUiH· 
1 e Imuran· ·* 1 ouituuiei imi t re O'inuiis- 
tnrvji.frti-.ut the I'ouBlry, rn'Miamta l the 
\- 1 ΚΛ1. ù- the t>e>t MUcgua. Ί m iu a laiui» are 
^«imI fur eircuiar. 
I -a..· «4 letail l>v llie traJe ji-ueral I * ;»ud nl 
1 ■ c yr ν -. C H \ > t'U \ ΓΙ Λ 
• *J 1' 1 ulik.u î». ··: Ne» Ï ork 
au;.·' 
1 be liuuM in iti l*aiksicrsi 
iuim<> i.iimm-ul 
ti. le-t r· ,i. tt. w M f»r tli« l >IK>wt«g 
tai > ratni> ioiIh LîiuImu4Mouuck, 
1-Λ h !.. ..·- ^.W, Kheunal <u, 
I' U 1 ι» » ... S. u. ,n_ i, ( in· lei a. 
> t'rc>h W I 
I αϊ ·»| Γ..Ι. * υαιι·(·ιι<|* gpwlM .lui tnùl 
1 ( ami >·*»··γ. »'..r iiiirnul .ni't kU'ruil lia·. 
Ιί* .'re."îtli"i le n.»f ·»ηΙ* t«. trlU'*r tlio )-ati< 
but eni-relv r«*i· ve·. t eau<e « !" e^'uiplatut. It 
j·» r.U.*··> ami μ«·Γ».ι ι· » tli* » be.)·· *ytti>i. r» .j.»· 
.£ nr.i!' y act. u to all Λί 1·.. rt.-. *η·Ι i|uirkt uiii. 
Ibr lli)U«rtolil I'lUac» U finely λ » it. .« aii.l ,V.. iii altu£. 
l":ejj.ncl by 
CI ΚΙ ι Λ BKOVV.V. 
\». r sir et. Ne» Y· ik. 
i »;tle by «là '.iu.*i-t- jiUs'IJ-Mi-ly 
< tuliin »i «>·»« it l(H>K 1'ale and 
Si* k 
fn.u ·">■ 'ι· .■«·■»·■ ι)-.;·m iij; '·. mm» in tbe -ïoai 
• ..ι, il ν ^ \ t-UUlHuKl Ut il -> 
1 U. .. \iitl«Mtl lujury Lu I tie chilli 
U 111 I h a. ul live iiuiu ml fiiur· 
ι- ij«,ie<i ut~u--i.a iv itv:U lu 
u 
C I iC 11^ A ISK' ν. I'r«ip. »;urn, 
■· .·; .ι »i »·»·», V- rk 
v 
it Ik uUr»i* 
*' HM!i.UUMvli;'>l. 
)uiv;, i\ 
B^tavl bavmgi Bunk. 
'· <(i e a tri y »..ti» n-tiM j liu-ui·· 
r.M i't:<"i; h3TMij( trv*.\».| abmil 
i,a 'il« ι> ιι»ι» 
ιλ },· r .-rut x-miaMitin.!-. 
^•i·|jιi»n ui I7M. rw ,, 
■ t«u r.i *, tK.il Itni-e who :illun lh< 
• 1*'«S 
I»*· .1 Ul. 1 » .... 
" Γ .. < 1 ι- ρ: iei..,v an I i>;iVt\ 
a.r.1 ι. Η M \*»\ ».M) f'.eakkat tut* iN««Ca f .-3ΓΚ8. J: r», .,a *.·: 
».'^L ■'·· lk »e ; Kbml rule ο 
M ZM K ln,rr'·1 tr Β>^(| U ■>I of i.acfc 
rli ο VV * >»·■·.«· "η ι·rl*i"r,.* 
i«-4 
>···*> .ι. ·ι<β » t «t of Jm .trr 
.'iûj 
ι 
Mail Arrangements. 
MAIL» cura·. 
ίοΓ I>I Iinatl »·.! lUston at HtlS A. M. and 2:i 
r- M. lté Utier uiali am ν lu* ia l'oitl.iuii at S:l. 
Uk ut'vi mai-aiag. 
Γ μ mu il »j Uiau l Trtiuk, at 2:10 1' M. 
fur Not*ây*lNi»A. M., a lui l"»r tUe « es le π 
pirt of the County, Tuexlay », Thuntuâia aiu 
i saiunUj», lut Nom «y, ai ttie naim tua;». 
KAILS AkUVE. 
F\ mu *'urtl.iuil auil Ik>*tou al Η>:Λ) A. M. atu 
Itiu P. M. 
lk>Hn uuiil. »»a lirau«l Trunk, lui!' P. M. 
l'iow Nuruay au<i ii>« *e<tvru |*irtuf the Counts 
il l:«u M. 
Rawson's Coaches. 
I oftlieH ,1 fur ni. irai a- al s*'" A. M. am 
k. »* M 
t >r ilwwa train at lt: h> A M. 
Effitmriul a ml Sfioctnt Item», 
—Ne\t ol lh«· Adelphia will 
! l<-· lieldun S.tturdav evening, F<.*b 7. 
Siei^h, L'un} ait, liarue&i. 
robe» &o., lor rale cheap. L Mjuiro al 
this t.liït·. 
— 1 »r J (! l'icrc* ol ('.uiluti, haï Iwtn 
aj·;" .11 led .->11 A.liuilliu^ MU.coit by lilt 
l'uti'ioa liuit'au. 
— Metcui\ Monday morning, F« b 2d. 
20 !■·;;. be ·>* itvio. l'robabl^ 30 deg. 11. 
low li.raliiu·». 
— l ue iniali in>i.elad Aiapiles r.tr. 
a»li u· upon îSiii.I) ii on Ιί.ιι, wliere .-lu 
« n\ Ι··Γ avv 11 u< 
l in· Kmciii and l> >.«toii and Manu 
I.»"· ίΊΙΙ 1 tiiu i iUlut, and the > uck 
ko .kisi}' now u-joiev. 
— Γι»«· l-.craiu iii lit W.litle more Di.·»· 
t v. miî. tii;cuv> iiiti Woiuau Sulïiagc 
•j-l· aitoU, lli\. iiiUlbdu} eVt'llil.£. 
— Auiiirist has nioiil tu iuw iu lli> 
Il : l, .»t >,U4..^1, a ni |>ΐ(ΐρ.>«·4 to 
iitlk· r .ici*, ••.il! itkuiu «Mth itsell' 
ai llniliord. 
— 1 m· aili»->* social ciicle »·ί this ν i t*,;* 
λιΙι n i ou \Vr«lii«»il.i} evening n»*\t. 
t > tl L'aWe ami UjaJci * w ill be lor »a « 
All arc inrited. 
— l it· Ne»v York Cα a mil A'ivtr· 
'i.'cr is l>eeu investigating ibe ori^n ul 
tue («landers, and concludes that the lirai 
w:.· Ν tbuchadtiozxar. 
— Ν Κ Sawyer ά Sjn, toriucrtv oi lite 
K. -woith Ameriem, are ui>ont to become 
rditoi* ol the In ion, tin· leading Κ pub 
hem p»[M!r iu Florida. 
— Κ v. Mr. Simmon-, uf lïfthi!, deliv- 
er* t :i lecture ut Fairlîeld, on Thuricla} 
wfûing. J.tn. 22>l, i>n Ihe subject υ! Kd- 
ucution, which i* highh spoken of 
—Κ ·ν. S 1) 1ί » lmJM>n of Fayette ha* 
atc» pled tbe unauimou· call of the Iî.ij» 
list church in Hebron, ami * ill continent·* 
in* j> t>toi il labor the lit of .March. 
—> ! '. llifineol ol S ite Norma: 
Scbu I at F.irmiugton. 5ies«rv (_·. C. 
I Ιί'·ιΐϋ«Ν and \Vo<hJ!>U!y, teachers at this 
ν h > ·ι \«n t ινι·::.1!ν kn «11 in <>\. 
1·>Γ·Ι County. 
— I the I.hjmus j 1 1!·. ^aiur c:tie tiieii 
in ΓυΚ.lid, la»*. n, ol Sl.\!e ν « 
\\ :«·, the jiiry could not ;»gree,standing 
!' |ni i »l to 3 t'oi cuii\K-tion. It t» 
a wontUtisal c is" of mist ikcu i lentity 01 ; 
i/l gbilt. 
— r*\o BiMe Ik j»>«ilorit*s ol the Amer 
:>· Β β S ci*tj h.iv»· btM tiubltsbw) ! 
λ 1.1.1:1 Ute limit* ol the Oxford OmiIui 
ι·).. one a 11 Ν 3» «ι<?ι V, Sou >b l'an·*, 
and < tie at Mi>. ΓηιιοΐΙιγ Chapman's, 
Bethel. 
— Γ τ \V«·»*k- >« η·1· ail miil foi 1 
i'. m»l ii.il II·» m wiiich is r»'teiν>■ 
ι ο l.lie l«»i tin· noon train, to ϊ> iui 
1'· ir*. I 3 Γ. Μ. 11.(i·> il It awi m tin 
( Λ M li ii:. ι·» \l il »\ mi«l iimci»··* it* 
• 1 *. η *oiu«· t> li'iin- 11 m r than i 
.1 "W« l to rt unin in tlii-rlîl f till iiihiii 
— > it·ii St*o?t wras diking to a l*ei;i 
* > 1 >.1 1 ! iy »»·:i'i;i >111! 1; 1 r t λ 1 
I a->.o i in*· .μ ίι » λι *% ii y Simon 
<·> > i> ui^ii» »n. (Jiu· of the tea» huit 
«i t > 1' »n d a i. ij to « i\ liiMt it λ a- 
i .1 »«ι.ι.·.«·, un»! the youth n< t ipi : 
1.1 "ii'ii^ tin· wortls. *ii « il out; "lit 
« 1- <1f- »riT< ·! for potage.** 
—'Mit· (ira: <1 Council o| the G lain! 
i. ι_·»· « 11 it 10.I fiNttutaVtlMve tiifiiftil 
<■ W. C T.. F. K. >!n*, to devote η* 
il..; ·1ι ti ne a< II·: i> able I»» give t»» iht 
c.iti.-e b« lore the next sessi»>u ol tin 
Grand Lodge, in County and 
>ubotdinale lodges, filing adilres-es, 1 
installing » flhvts publicly, au»l insliui t 
til»·» i«Mlgt·?. 
— 1'tie Titistoes ol the Insane Hospital 
hod an adjoututd meeting et the lîoard 
al tin Ji -phal tit*χι Tuesday, when some 
action wia piotiabiy be taken on the 
vacant Trea*urership. Ν ahum Moore, 
K>«j. .*1 Ituektield, i* prominently men· 
t.o;ie>l in connection wiih this appoint- 
ment, &i> I all who know him willcouctde 
lh.il a belter selecti m cou!J not be made. ! 
—Λ. M Austin, Esq., of liuckileld, 
a£ei t lor the Phoenix Mnlual Lile In- 
stance Company, has been doing a very 
huge bu>ineis during the past month 
Il took a liip among '.ho logging camps 
recently, where lie :>^ued twenty-eight 
jolici ·> ina few weeks. This Company 
isoaeuf the most reliable which does 
luiMi,· in the Stale, anil Mr. Austin i·» 
one eT it' uiu:t courteous and libera! 
agent*. 
■—liit· Clerk u! (Joints has made 
; arrangements loi a sufficient number o' 
the Rubs ol the Supreme Court ol 
M uni·." < ni.racing all the Kule* ρ i?sed 
> (In· Court to the present time, with 
auuotatwn. and references to decision*, 
*hieb are no»* litinjj Te*i*vd aad 
printed. He hopes to have Ih» m by 
tli Μ ο eh Cou 11. and will supply th« 
tiinnbi rs ol the B ir in this County, ai 
the cost pi ice lo him. 
— Tae Γν nang (îaZHtle is the olde-l 
ι.·· ν -ji./ ( i' in the « οι Id. It i- printe«l on | 
:·. Ia g»· «h« et of Yellow *»iik, ami appear.» [ 
in e «aine lot in, with the same char·! 
«i-ei». :ιι·«Ι oil the saine uiHteiul a-il | 
til l t:,.iu>.i ·Ι \ears ago. The sail t j 
• ued «tory i» mining which be;.;.ii 
>\ ι· the lirst ιιιιιιιΙμγ. Ii» live hot dnitl 
\. ,|« .||. «-d«U»l- ll"pfc to ilfl it a ··»* .IS 
t if .» :li AeiMiug, ut the dome-th: in 
!; it « a* I divorce will ·*'i: 1 have t· 
C>MI:e. 1 i> I,· » d e ·> to sa\ thai this pa pel 
his iiuiged iiai.tU several liiuis. 1 
must e iiitert-sthiiJ hunting through the 
Lata tiits loi a iwo-iiue advertisement. 
Clone the hooks. 
Having opened ικ·\ν l>«>««ks, Λ ο désire 
tu close the aceoonln outstanding, aud 
1 inpiest ηΠ Indebted to us to respond, 
upon receiving α statonuatof the amount 
duo. 
— L. J. Morse. Emj. nl Itangor, was 
I elided Representative tu the legislature, 
l-iït week, tivei Jas. F. lia W sou, Esq b) 
a vote ol Λ02 to 826. The c low Ion was 
to till λ \ acaucy caused by the resignation 
ol S 0 Hitteh, K-q.. State Treasurer.— 
l'he election would have had hut little 
significance,had not the Democratic pape» 
there urged the pail} to coiuu out and 
uiitnin a victory which would ensure the 
cit\ to thorn in the spting. Mr. Kawson 
ν\:ι» nominated as their >tr«nicest man. 
a d the result is a wet Mankol to them. 
l.ovrll Imnt. 
The Norway Advt rti** π con c.-pondent 
Alite» that i. h Sl*aiu« t. o., luvo jj«'t 
■utneoly line hundred ioi.U of o.ik, 
and expect to ;«t out nhe hundred more 
■ luring the winter. S »uo ot tiiis tiiuhei 
i» very fine and lar^e. Tuey expect to 
Mart tlx ir mill .-igain in April. 
Much luinbeiiu^ is goin,{ rt In tlii- 
toλn. J. 1\ Coi»l> .nul J. (ΐ. Hamblen, 
lie hauling pine h > ιι a lot they pui 
ili.i>cd ι Id» v\ i » li ol tin* Russell* ; t'y Ur· 
old CIiui,ch A.ilie>vs, pines; Daniel 
ν liai Ιο», pine, hemlock and spruce, loi 
I I ·>λ Λ· Co ; Uufu- ltiaeketl, hemlo* li lor 
I E.i>ridgo Cn ulc»; II.-m » Dresser, pine 
; »ud hciulocK ; 1". nidge Charles and Iutac 
Liftman, pine; W. II. VVuIkrr, piu<· ; N. 
ν,ί «ι» and Uardinei Walker, pine ; < >iis 
Andrews, hemlock. Tt us ton «ce that » 
lV-if turn »» ton ιι h-iVi: λ liuuoe to bus,) 
ill· m se It es. It was e»liuial(-d thai over 
lo.;r million lett would ·«· hauled to Κ··· 
/..•r Kir. r, alot e. hut the open winter has 
inpcded the husiucsb, so that ii will I 
»ii 11 vt 111 il estimate. 
Fin.· Cress says : James Emery ol !.·>· 
v« II, λ Joung man uiuecen >e;us of age, 
is I on nd dead Thursdav afternoon, un 
•1er fotne lo^s lie had been unloading. 
!l·· had gone do an the bank to li\ mtue 
*ki'N, urhvu the logi undoubtedly rolled 
upon him. 
Χ ο. MaUrfortl. 
A N«». Wtlerford correspondent w h«» 
η eently s ivv au account of an ox sl.tugh· 
tried :it Mechanic Falls and laltened ut 
U.iiuiond. which weighed 1J Γ 2 11)1., 
utiles lo say that Mr. Chus. Whitney *»* 
that place, owned si yoke ol oxin which 
uave doue all the « ork on ht- lar^e ronyli 
tarm, lui the la>t year, withnoeMt \ feed 
or rare. Ono of litem recently injiiied 
his evo, and finiitijj Ito \rou:tl h>*o the 
->i^ht o| it, Mr. \V. hid him killed. Hi- 
Aii^lit when ilre-scd wn- llôOlhs Tin 
m it··, ••old to Mc I utile & Johnson, hutch· 
ei S drc-eed liiiMbi. Foi OomuiOrt work 
ne "\ η this if !i it'll to t 
S eus. 
South IViitrrfunl, 
A mulched £utii« ol ten-pim was played 1 
it iJadlcj'o Grove, S·«u'h U'.itet lord. 
Γί.ιπ.-ιΐιν evening of last week, the cou· 
lestants were Ch.·»*. W. Nelson and H. 
\ ««tin;» of South \V:ileih id, n^-tinst 1'r. 
il. 11 l'un ni 11 til t»ou. Γίιο mutch he 
in early ht the evening, and *i' cou· 
untied until 2 Λ M when, h? th*· wtii <»i I 
ie en t it Mnn ·, NeUun and Yoi.nj; wet « 
I 
~ 
I , i » ahead, mil the content elided — 
I'iitiH tar Ch:i« Ν .·» ·ιι h »f. 1 tim chum 
pi n«hip o| the bowling alley.—liri'hjtm 
SiU*. 
F|»KY*» CttlU'LU' TllOCIIKri.— Ailloli.! | 
lie ν tri N ι· ■ Iκ lot t 'ii'ijf in noue en 
<\ lii_!ift riputnioii thin ΕΓ>ΚΥ« c\ϋ { 
.i jLK tuikiiij> I'l.i- luet ρ u< e.« tin hi 
Mtve the orduriry lui ol medic tl prep J 
nuîi'■ i.v F'ir C-'H^li·», I'·».d.«, ΛΊίι.ιιι, 
iid »·» a tlUinlectiint and preventive 1 
>4 iltu>t cviiit t^iou > di-c.i-es tli.1 y are a 
-|m cilié Invalu title to .«inger* imd ρ·.ιΙι 1 
to speaker* S.»'«l everywhere. Jons 
F 111.mit, i'unutN· Λ t 'o Propria! or*. 
S an I Κ l oi e.;«* 1* e Ν ν Υ oik. 
Α Γκι κ Μλι>ιΜ —I)r Wi.sTiu'e I»al 
»\m or Wild i'iiiutKV is tinlv a Itulsuiii 
1 e.iiii lin- t m li i's utile princip e·» «»f lh>· 
tVitd Ciierry, the l».t s.uuic pt op.tr. tes ul 
,tr anil piwe. 1 * injrietlienls ai i* ill Irai 
miuuv t'ou^h», t'o!d.», Sme Throats, 
litonchiiis, nml l'on>uiui>(i<>n speedily 
•It-uppoar under in '>;il-.tune Influence. 
Τ tir lto«d To Health. 
CMeaiise ihc stomurh, l>o.veis lilootl from 
ill llie ucrid. coirupl und υ(].*ιι*ΐν« uo 
cumiilttii »n- which produco limcliutial 
l< .111 grille!,I, il lid you Γι-inovc tbt' catiM* 
■ it most dUensos λ in h uillici the human 
family, and thus nave lai^e doctors' iiill>. 
Γΐιβ most pflVi'iual and reliable re mo I \ 
lor this piitii »>e is tound in Dr. 1'ieicwV 
Plfisut PurgâlirQ PtlltU. Kb climji [ 
wooi! or |>a|»er boxes, hut kept tivsh and | 
reliable iu \i.ils. i'ô rents, by liruggials. 
CIIUOMC S|M-i;.\lTIS. 
Phyiiciaw's Report of a Remarkable Case. 
Mu .)*\ti.s I Fti.Lows, Chemifct,— Ittir Sir:— 
\lIow uie lo bear my t<-lltuon> in favor of your 
coui|M>an<l 5»yni|i of ΙΙ>'|·<>ι>1ιο··ρΙιΐι«·- i lure 
a-·· I it ia> cell for Tuberi ulo«ii Willi m irk id ben- 
ellt und have given il lo a great number of my 
l'itieul-, with the -ami' ie-ull« a- J experienced 
I'roiu it-u»e. luitiuy ibi l««-t «even }car» J have 
ι|ϊϊοΙι·Ί m y se .f niiiioi-l exclusively to lite treat 
meut cl ίου"Umillion, having («μ» in} 
·;ιι ι· 10 nil ιμιγΙ» οι the I'rovintee; t>o Ihst I am eiï· 
.ibI».·'I to »|>r ik from expi-rleacc of the bcnelll» »lc- 
rivoil froui il- u-o. 
ΓΙΜ DMt Urtol VI* I CM \ν!ι!>·1ι \ia·* ndv 
m> owe iii Mareb ln?t. Thi»\rae a patient who had 4 
ο; <·η under treatment nine month* with ho bene 
a.· il reniitls. Who η I liv-t h;i»t him he wan -u 
woafc becoàMaot tit up long eaonjrti ι·> h*ve hi· 
aeart and liinjr· examined What <li«eaw! h·· had 
been tieatc ! for <li«l not appear, but 1 fourni liiai ! 1 
«ιιίΤ·· 1'iif ni.«!«-r Cnr'Oii· »/iei»Ui- H had a m·»ert· 
Dyepwe*, hrifûHMM of the Heart lm· » 
oanvd Pige-tioo, aud cen^qneut uraial e.iiaci- 
ι··ιι I ι· it luiu under treatment, prescribed yolir 
itn|>enn<l sy up of Hipi>|ih'>»phitec, and aftpr 
ii-nv lour boltli·*, he w.'t» able M attend to hi- 1 
ûiiu.aud i- now perfectly well. In March, he 
its» given up by four iih·. n ini" respectively; In > 
M.iylie H*»l*tnl in iH"ti?hinj( t'ixhlri'u ncre* of 
land.and had nin up iu il »h from l i6to Mspounds 1 
weight. 
1 -tu·! λ ou tin- foi the pui pose of making h liai 
use you please οΓ It, aud .\i»li von all i»uece-sj in 
jour labor lor the bent-til of rutTjiin^ huiuanitr. 
>trongly recommending ihe use of your Com 
ρ >uud > rap oi ilypoi'lfo-plii e- to all who suffer 
in au\ way liOiu |lise.t»r or weeklies sot the l.ungn. 
Bronchial l ube··, or General iHsbility*. 
Be. ii're me \onr obedient "eivnnf. 
J II W. ΜΙΙΤΓ, M. P. 
— m 
Λιι Explanation. 
tfril'rl UkuK ./ Co 
▲How nr.· t explain uiy po»ill<»u iu regard to th· 
adier ini'ir m y-jui ,a;>< i, offeiinff the Ann-ri 
C >0 Pi-h l.i.t-Ta- a t.ri-iniinn to new >ub-eriliti» 
fhi- ι' Λ.! — vui ui iNX'urre-1 throuiih mv partnei. j 
Uiiix'kiMiieii I m au·» in ill* abyyn e. WHat n « 
I, :ie > i.e in ii ί)μ· I ilir->n^ti this ·'.haand «ill lu- | 
to relieve ui'u m "in -t. It> ieaflcrl -hall eon 
d c ih b. siioi' wholly in my n.mie; aud I III 
syateui ol iu.ni hni< ti»·· public ttnoujiii irareiin^- 
agcnir will be stiicrly art he red to 
CfiAHI.Es Β I'KITKNOILI., 
Patentee M mutacturer aud Pitiprklvr· 
Wert Minor, Jan. 29, 1*M. 
"if "* Î 
.1$ $: νξΊΐ.κα if :6s, & <'·> 
1nW«li'i ·* ■»·!· '· fr.rynur 
i \ C{/eUib:c γ uimoHti> 1/ gjjjfvisum 
1 ihooM lit: t » >>ll ym what I knitw about it, h 
trilPTt Kif "! r ntay have tlie l.eiH-Ilt of myu« 
k:\ pi:itir,.Nti:. 
Silice thi- Iî iNmd flvt came t.nuv notice hi ISW 
I hare krjn ιϊ τ<n*twilg in l!u> Ιι.··..■■·. nt ver »1Ι<·\\ 
illf mi »«ll' I' >11111(11 α οι·· ·· ni tUi. lu ;.il tlicai 
twï.mi-iive î r ut* 
I ha* uot fal ô'I in ιι mi/j/'c instance In mj own 
M»|' m.give ll>i'(IciiiM rWi>/{ ami 1 will «y tin 
*1tho in τντηι·! fii tny uiothii·, \\1ι<·-η· 
IJFK « IS S IT ΓΙ) 
l>> it, a- l .ιι ·..·; In·* tllînk, Hit* was a ca-e u| 
l o ·*!i- imf IM<· -liuι·/», an t aIUioii;;h :ilt«>ii'!*il 
liy h in···»'.«kilful l'inn.-ian, «Ιι«· <»« incil to railrcn- 
H.milj, eolli >t «<· ;c»i>anv>lo( li«-r uuupury.when 
•n olifn iciid iti.l nnflitKir j»»·r-it nlvil lier to trv 
UiW Vi'jpUli.j 1'itlinon i-j It Kim. itio 11- -uit 
I \v»e im.-t grit iiyiujr, I an-i,rv you. 
ΠΓΜΕΓ WAS ni^EDMTr 
;ιαά ΐΛ!.·οχ.·ι> iaul<| >».«· « mm ovi roijt-.ir» ul«l, 
! .ι I 1- i;ve ana nril. Wiiciicver «-li·· K«'tt η m? 
verc cold, will hha|· ιι»··ι»ι·<< lu a « «il·· -he tnk.ii 
hiit; to hIMt «lr'»i>-. in* unlink in fho tiuloice i»l 
hi' i-onj; ι. η h ιΊι Ιι.ι» alu<i>- yield· Ί il» a tluy or 
Ιιν·> ν iak.iiz il(r iiul. .nil <·ι·Ι\ υιι li. in/ at ιι iflit. 
IVtth it the 
IltltiT ΙΊΊΟΛ 
at ο ι- ubduMtltRial u^ixhI aK'liiV Ίιί·|ι>γ-uroi 
I >rtll uiciiMuii toother > a4<',llixt of it young la<ly 
llCliUiUllk. lC·', Mild 
Bu n it mi: 
Λ.ψ »· #ylud friyktjiiHy, lia.I nr.-lit «·.■*:» ami w.a 
I" « ml. ν u .Uir.'.i Vli·· loft lliisiott for Ιιι-r C'-OUtrj 
Ii nut·. Iϋ» milin al»*>. a.·" Κα ·ιΐ|φβ ni to ·!!·' 1 
M-at Iwi ,i L> >ttln of ruUi Ual-nu, niwl ι<ν·η lia't the 
» il ! intl Mi lu ne.ir Hint «lie Wu much lu<ti r. Mil· 
continued taking il fli, η «Iule .Mil gut 
i:\lll!FJ.V H'KLL 
mi l i livinjr tKi«r. which fact il tu lie ιμίϊΙμίΙ 
iirilnly 10 tk une of if' 
I'cgtt iblc iJtilmunaty Halsam 
V >tj· trttly jroui -, .iOU> CAITX. 
llDHlut, Mll'tt, I*. !■ S ■ 3 W'»i*i«lir S.| ian· 
I'lici1 u lm,;»· liolil<*h,\i iiii'h ιι*' nmchthi Ρΐιβ ιι>· 
c t. #1. ^niull Ixittl" ui<i Ιι·, «ι ι·»·η»·<. 
β^*Λ· tiiiarf mv many worihU-s :m iitint. I. 
ο in 1 ni t<> £«·! 1I1·· Kvnuinv, η ΙιιιΊι Ι» |·η>|·ιικ>1 only 
Ιι> ( I'M f.it ltm.11 Λ. C« HKt'i»sir· to t:· -.J, 
t i.tlt-r Λ t ο WlK'lvitik· iMifç -t ·: |lrup i%'or.i I 
!!·« Prir* (îoH Γιν>νί»τ Ρ τ Syiic 
'Λϋί a d, a "Ι liK-r I·,. (Ι Ό ^o.'ilr lor tjin·!, 11 >·. 
.11 "mi I ι.; <>ι·'« Kxtiwt ··! 
J V M A ( Λ (JI .\ «; 1: It Willi Mml t'lMi 
l>rnioiiiii ι-1 Γι·' a m·-I imi|i uati.m ol it > kii·. >. ai·· I 
"IM I \ I <»<»!>," llur 1(111111 lui On·· rill. 
Μιιί»Ι·Ιι >4 ιιΓΊ,ίΐΐΊΐ I Ilium' \{ ιημί',ι.ι ιι·Ι.\ 
οιι* «Ί Itu- ι··ιι· ipc .1 ami in <-l ιΙι Ιιγιιιιι.ί arii· h'« o| 
in-ill in tii·· ·.» m| ill Λ ti'.V I'i'ut 'worth >»iil tilaki. 
.. 1 lunrr 1 ι*ι« Itor 1 frui r, atnl (·>Γ in\ il!«1* κι ι| 
hi Mi en it ιί imrivalitHt. t'ui ti|> in \> ni.s'if mif· 
tllMl'ilt 10 lll.«k ill I|ll.lltn. Ι ·Γ Ullij l iClllli. 
."•olil Of jji'O ol-:imlrtjM.li.c.UJ ·. j^ owut 
/iO/i.V. 
InT.nvctl, lui 1·*, tn llic irifi ftl Mi .1 I. I'.irk- 
it, 11 d.initntor. 
.u.i m: tin. 
in Paru, M > U I y IN ν Λ 11 li Mr. Uilin m ( 
tlrailbiiri oi ι.,.Ι.ιΊ ali i >1. .I ll .1 ll Κ m » of 
Jiflr-mti V II. 
/;//;/>. 
In Noitii l'ai I aisuiuiUi-ni. ill*. 
5» »!li ('«le, I 77 jvai ». :· it olitli·» .in 1 1" iia> > 
In \nilowr. Μι* .1 < 11. v >··ιιι II « »»nii«f··-.t 
'laughterof Mi Mil Mr- Art·* I'm t, a/i'la Jcnr* 
7 month· «lut li >l.i) 
In IH'iiuuii ». Jan. I ·. nil.irt 11 >h«d, a,;ril 
*1 y< ir> unit h uii-liih» 
In'Ht-lli'M..) lii M Pan! Γ. '« '.· Γ ;:i il 
nt llcbrou, age I ΓΊ vc.i 
I«o. lag*· S;»(ililr :hr t.rrnt Kriitrtly fm 
I i>«ti vrlir·» Mi k llfnilui Ιιι ,μιιΙ Γι It », I· 
■rc»iiipll*lilti^ »uiulrrliil cure· lima· 
liiiuti. It « .· «I tlir fullovliiK li it l« rl ι·υ 
II»inr It >tluioiiy 
Iti nj. Hlu.; .bur), Jr., r>*Nnyar uf tlir 
rlfjr of I'ort ΙκΐιιΙ, μ)ί "Tlir \lilur if 
> .1 II Ill .11 >1 tnu»li;·: III, » Λ ♦ I ·'■' 
• nil I'llr· chiiiiiiI b< «» iu«nl iiiintrit It 
itrrt· α f; rr.it pu Ml.· \r.\ut. I)uIi'iiiii1 
ii.iiij ni my |>· raoiinl fi'lintl* «lui o<- 
imiliitHnrrι !i.nt turn ';κλΙΙ> kiarAltil 
ι» It* UK· TMOM. <·. I.UItIA'.·, I'Ii iiii.i· 
1st, l'i <»|»r 1« tor, l'orlluitil, l'i lrr »l.ii<>. 
XII t lir de* 1er· *r11 It Τι «ilr ·ιΐ]>μ|1η| ii> 
fri kin, A. ( u. rhlili|>« « t·., I'oi tlatiil. 
KetiJ-tf 
il**. 
PEAB3DY MEDICAL INSTITUTE, 
Λυ, I 11 111 (till li Mil rt. l.oitfli. 
Whi'ii a tnlnjt i< < I'tinri ici-· il, ;nofnf it* 
V< .Hint ai.il j «·ι■ ι: Ί' IV.t!> i \Ι· .ι ! 
l.-t'IUtt i- a ι·.ι»ι· .h ι ι·.1.1. I ■■· |t-«l i I t.lilll 
IUI.)' >Ι·4Γ·> ·>^·'· *■··I til·· Olll* «"■· .<1 η -iltlli'llt ■·! till· 
kill'! 111 ll β iiliiUI >1 jt *1! '» » H.'IfM-i 1: IT. <·.·»- ._ 
.<>1 iil.iri:. lit lly .·»·-«! the i.ttn Md al I iv. 
m (κ ι ι..ι· I 0 lui ι 1.1 ,i bd oli nam·· 
|U k«. ni|n * ο ( |i!i : ι. !. h > I vê I .· u 
Ίΐ·Ιΐ'.ΐΜ>ι ίιι„ W «'ι I the ι S c in -. lis unlir a 
ι··Ι· Il Λ .4 Γιγ >ι:η i.·! ι!.·· Γι lb i> M# 
h -:, ut.· ,.ι .u ιι w ') 1»<· held r···) ·Ίΐ· Ι·1 Ι·> ι.ιι» 
ni ι. t'.il I ii .n.r ..Γ.ι t ιηΙ,',Ι.Ιι· .ιιι ι. Ι'-Κιΐιίτα 
ιι 1111 ·* ι··1 .!1. Ιιιο ut nmt Ι. ι.ι.ι m· lit il ιι· 
t t Ut 1 u, M til III. t> Cil ΤΐιΊιΙ |ti.· '.ut !.. IV 
|i'V»te*i t> tliO t: > tuU'lil»rii· uii;< aiml· 
md nlTr- (ι ιι-. ! ni «Ιι t'vri· rm 5 "iifline. 
II-TT1.· <I<<XI·!·' th.'M lit> I. -II" t "Ill I 
.. ·. II lu·', » 1 j ·. "ail-·η « ; i| iill; » 'il. 
•ιι I· -.·..(·< ·>| m· Χι ιιλι » in, u an li I II 
ιΊ ahiiOKl «ι wo i !■ .ι ι·1ι·· ill : m and |·· |Uil ir 
ty Th· ··■ pnlill *»tiili Ίι ·11 Ιι·· I ^ 
; a:»· t< t "i tii»· m m ι· yj-.itι w , iu.u .»■· 
c,i liiuil!C.ti M* Η vr n*t ll liniili .ι·'·ι. Μ ·ιιι· 
ιΙ4ι· it l' jjl illly III !·> klUI tl -.1 •••irial >>{ lilt· 
IU|iUillllt I'll r it «il < lull· |t»li u ll Il.liur 
H»r» their nr'.i; .·<n- |nn»'ii ·. », ., jfiliiuii liiiiii 
k'»tTl Hill t ι. 1 .l-li; ιι· ··! ! ■». Coi'iuioii· 
iv.iUU.—AV»'·"· //«ru/W. ijiO)-u lui 
ΓΜλΜΟΜ··. |\ Iti; 1*11 '». 1.1V III··; ·ΐι· ·ι. prnti 
li>i L> ».yi» t fr m II. M I u.i·, l-.- j, Hi: n^i'ii' 
urAyvr** ΙΊΙΙ-. .·ι·,·|·ιι ..· >rll I·· r_* 1"» ..rai 
■ «·<·»♦♦! S w'i ha* ν i!ml f ·■ iii'n·*» 
V i.u lu lut·· .nul il· t.'· .1» Iti' Ι Ι'· ι' ί 
II takiiiK till »·. ιιι >· In ill tin· I \ ill»· | 
lilt UlUig ul >Ui· ·· III ΙιιιιΊ il· t·*. » Ι «»Γ<· tti·· u· ·ιι« 
ne l'uiuvl, ami juii· out lli ιιιΐι la Il.e uaU-ι Iik·' 
: ilJ \\ aulier». ΤΙι ιι·;ιιΐι ι: il iko I to (ΐ,οι^ιΐ 
Iwir •••>'ict'nï thf ili .m ·: !■ In their rlotli· Tbcv 
ir* i'i|iiir«'il t·» en kit ijftlii*ii »·ο: »ι·. r, ai.I lire 
••rb. lili-n to ralac a itiuitl to ιίιβ t'i.ci·, 1··-t ihfjr 
•hoold twnllow thfjweU nhon Γ··ιια<1. ^ ·Ί »hry 
iocairy thvin aivaj U> 1· 'uiing m i\j*it tint 
!iey i'an »na|> llioiii with t!."ii· Ι'ιιΐί·τ- i'r.un il»· au 
nto :helr tututli xilhiiit drt» ·ϊί··ιι Ανιτ'·· ιιι»··11 
*inci< λίν the talisiinn·» for their i1Ik';i*u util il 
was not iliiU<nilt to .<<rlinil;<«>. «iih thi· ll·-i n·-, 
VyeiV- 1*ill* In «bon: cm n wi *1ι*. I .r the roucli 
itones ιιι which tin.· Ui iiliantt are lioWrn,—Ihitti/n 
LttvUr. 
New Advertisements. 
STATE ^NORMAL 
A\ï» TU νίΛΚΧ; 
£>i ei Ζ Η Ε Ci 2? il 3> a ^ <9 
FARMING TON, ME. 
τ ni: sri:i\g tkhu 
if thi" smte Institution. lort n» p?nf.·--."·>»»«! tr.tiu· 
ii£T of Teachers, u ni <· mmeuce on 
Tl'ESDA Γ, l'EIUtUA H Y *4fit. 
villi i.i«»îllli«*« fur in-t iMmii ltp ■·!> inctriw-t) by 
Ιι«* rtH-cnt pun-baaeof an «·*'··'lient i»a I exti-uMvc 
> ·■« il: ,\[ t>ar i'.ii·· mi i i-iw t. -1. ti.il.niia- 
•y. Lj Tl 1 1ΙΟΛ i uixm 
F^r lurtlicr ii.l'«rui.'· <» «Ί i«*m liie I*. :n« i|> Ι, I 
t'. 0 i.'itMlS, KurmingMii, Me, 
liis^olulioii of I'uili»fi'shi|>· 
i^UE ν ntn<'v~Ui|i 
l.erctuior»· ixiltlei; lictwoen ! 
.1.·- W i. 11 111 m j. Π l|l|:MII> :!»·»··, un» Ul.<»H|| 
». the lirtvt uviit* ui WliiUli.lu λ Lib··* i. !b ^d.iv 
IÎmoIvc*! uj mptual content. Ali i> il- mi l :;r 
! «lllit·· 111 lav ni' of ΐί«»1 «ili ι til il Ulii br «· ttli (I 
>\ Ch.nit··» II. H arLi-r at Ibeli' n-ïul plm-eof Inu- 
la··» at lit Λ «lit l'oUil 
JO-KPI! WII1TMA.V, 
fii){\>i i.miiv. 
liryaut'a l'oml, Jun Uo, l-.l 
Πι»; public i< lu liV liotitieil Mi:t I i*l::ill «lill run 
::iU'· thi· m uuif'v' <· <·Γ c uri iifr ol° -li LiiKi'.ai 
Itiyuut'- I* iiU, t ■)> lin ni J >r ?al·· 
"fll-.UKlnjî till* !·Ι11.'·'Γ tl-tl.lWT* of *îl»» llini f;·' 
n-lr liln i.il |>ntT»u;tfi«', I >t>ii Ιι«ι>«· to n-lflin dicir 
:u-U>m. in llte lutine. Uni./ni uiy cni;t|oy ex 
•«•Hi·· I woikιιι·-ii ηπ «·:ι·Ί«ηι··ΐ8 ni iv ft· Ι Λ§-ίιγ<)ι| 
lint ill rorri.,;:<*>; th .t l-vtvi· ιιιτ -liop wtl beol t'ii 
K--I uU illiy, ai.U I.il in l*c-«l u il.»· |.\\<T «*hlo 
1 
ati-4. It HE I'll WHITMAN, 
ll. mnt'· l'n;l. J η ΠΛ, ;-7t. Π ·'■* 
RAW FUKS. 
I will ay ;hr bUrbftt rcmlrt yihi· for all kimls 
)f Unw ruri tliat nrc |'i ■·' 
\VM. ·). WHKKI.I.K. 
South Ptuis, Nov, 9, 1-7.;. 3m 
m^puwuoi» ι\» ι ιτηκ. 
IîL : 'U VOI'NCJ t.\!>IHs, I'm sKIEI.n, ΜΛ-* 
Li ·.<*· ν»· nM< (<i> |mhh k ;■>*■ t. Knluni Mm 
!■< -) i ! ι. \ .--l'K.Vli, Γι 
\V Ο Ο D ft} 
5!iïonrJ 
ri ι 
THZ BEST DOLLAR MONTHLY 
$5το$ί5 
a il.IV nindc by cenva**' 
iitjf r>r tlii- nii«f:u!ne- 
iiomt lu U* Util vol.— 
ult h chromo, 
l'Itr 1 o^cmllr Viilîoj', 
1 ir'JO liirliM In 17 ml ('«lui». 
Maj.U n», )e.vr, wilh Shunted Chromo, ♦•î M 
·' " " " Unmounted Chromo, ·* 
i tfipu'n) «Ι<ίι>· om· yr ir, 1 <Ki 
Exi in« our Clubbing t^J Pr«mij n List. 
Two I 1ι*Ι·γΙ.ι4» l'rrloillrala for thr prier 
af nnr. \V «oliril i:*|>rrlm« il « rnivamn 
:ibil mliri ■ I ΚΑ I nt MM· Ail '-ι H M l IM| lni'H 
M U.I/ÎIH· ΛιΜπ'ϋ* H. Κ. HIH TK*. I'llbM tier. 
41 PjiIi Rc* Nr» Yo> City, cr Ni'wburiç, N. Y. 
'New York DAY BOOK 
Λ Ι'ΓΜ'ΚΊ:ATI· WMHI.V. 1 !.tlili-h»<1 KV\ II 
ρ it I·]*.·: t* U'Miir Su/iren-i^y, ^ tolillcil ιιηΊ 
-"ciil 
IVrm·· |»<·ι \«*»r. i'o lIuIm. iii<Mis«ipi>'4 for 9S.Ui. 
; .*>|pii'liin'ii 1 i|>l(i Irii1· Aihlfl"» I'AV IIO'JKi Xcw 
I York City. 
_____ 
EXTERMINATORS 
Λ ml ί ii«rrl I'ontli'i·. 
F iÀT VaCMFnV,· .ΠΕ0 CU S.v»h«.Ar. 
Ι Κ ΗΒΧΚΥ. CUkKAX A CO.. s V. 8ο1· Airmt» 
► 'ill All iV«»""llfa<*tiir. Γ' iiikI |iro 
prMor* if Or. W. rt art'i C Mirit«<i At'hmi Rilir! 
» tin li i» ιιιι·1··ιιΙιΙι··ΙΙ\ ill·· li t Λ tlon η·ιικ··1ν ν··Ι 
ill-ονςη<L lii-l.inl rvli>!f in *u.ir.iuti*«l or |mr 
ch 1 j»H *i· n-fumlcil HV put 111■ the tneitirine n 
ln>xen<il illivt· ·|(ι·>. which irl.nl loi .'Λ rrnL-, 
•-ι·ι.ι-au il Γ r»on· nrnitllnic the irtail price 
«ill 1ι « ν lliritu'·!·· nn |inmitill· imw jlri lu m.ill 
i' '-t t> it'l. vuii|ilki* ο In ιιι»\ « lm ·Ι -m· Oui 
wlailfriili' ρ ron t'<*r il»/. ·π m· $Ι Γ"». v-i '<o. #î pw 
y ««ι il- # fi. ï.'i. Κιιιιπι-.ι;. Γι 1.1.11: Λ m. 
i; me, Ν··\\ 1 ork. 
3 3 S 3 Π Π S Wi ^ "58J ttaj 
85 TO $20 
1; ..or uirjc or oM, in:»k< luori1 πι »n< nil work 
11 'n : if "r î pj: 'iiirniN, ur 4II the t iW, thm 
1 m i( r Ueol m tide \ 1 4. 
1·. 1INSON & L > |·»»» third. M .line. 
PAiENTj OBTAINED for InTrnlnn 
XocliarirrnjnlrMKarcriwrnl. PurpMrtur-t fn-^. 
C. A.ki.A'h ,i vhc.t r,: >Tn û ttoa. 
RT^.TÎ1. !·' !l" ■' AiImiuhoU'» 11 'Colanlc ll*laatj| «1 ,L|| 
ΓΙ» I'utl. uikl 11. un* tiling' π*ιιι·»1« 
1»·γ \ τ rûi.u ( nu? 'ιη. OvjiN, Linur 
I Ί't Λ.· I.iiue l»«.t 1 «■ li, ^ W 
S Λ' -^Ιη,ΜηΙ'Μ ψ iM) (ui 
!*>C- li Win Mot i'iiu1 I'rv it 
T1IL· GOLDEN JKiij-ci· 
-" ··-« 1 '<<· inrom· Gb.tra tf-.id. Mnrl.i c»t.mii 
■ u'..r 1> M.l.lnOS.n » t :i u μ·γ« St., Ν > 
,'Λ Λ f\ *n it"" Η,ιίι Iilli'uli I. til Ν ·ι 
Vvlli' ."·· *· !: '· | .ι.ιι| Μ· t loi 
\Λ! ν 1 u. i.i. ν « 
Hal.;. J Π ,U> -, ■·■> W ill t V Y. 
1 h u '..·„· ri'i: !. f I /> fj η a 
11■ >i in il > Γ L (I Π I U Η 
i ·«. i..c. ·· -i .· nl Γη(··»<·ιικ ·α·Ι in»· prulll ··. 
oullii.ltioti >f i'rop 
-.4.Û» »* »n ni· il.· tl It κ 11 > 
>■·!' ·. Vlivkl I' jht, roil 
ti til It 5i -. (IfV.i! ·| !·> III. ,\ κ -111 
I «! iiori·!.»· It* Imiuc ■ -.ntrihutor· 
I ! > u· il, lor.ecily of I 1 Ν ί t'rl 
I ·· it itlutu; ||ι·.ι ·'. II I>i| I'm| Λ 
I· ·" I l»ii ·ΐ<·ιJ. .ι i. .ir. \i)<lrc··· 
'iii Λ ti l.I'l itlsT, J.._·!.· nriilc, Kit). 
Legislative Notice. 
i the 'In or UlirKR*KVTtrivi -. j 
Jaunit. ■.'·. |*ri. i 
'· < Γ1 !: \» ι ■· Γ Κ : ι' ·Ι> ·'. ιΐι 
Vf '■ Γ. .fi 1η·Α·1 (run· 
It· I'll' Γ Μ i'l ft'1 H.,.·· 11\: .· Àlwig 
ι· '· "· .· I 1 lU 1' itl u.il mi·! Οχ- 
ι H il κ iii· |t·» M .au :'j [MI- m iii< 
« t Μι ι···γ ι, :t ·. L I'uu ui .-t |« a 
S 1 tltfl lit·' it J ot Attbttl II. 1» U 'ΜΓ J t'i,>lll.» 
I 1.1. I<fi .· without m:.. >» t a .in·» 
I 'ii !"Γ "ί':· :r(. t. h·· a.· <. ur UMI\ Ixiiniui | 
• ■'■· !.ι·· ti ν .'ι Ii it iir.ii IriTi il 
I *· < 1 " lt-u' k>t : ir » Ihmiiik οι 
I f"· ['■ .. ...Il 
1 ·. 'W:l!·, It Ii'lv.fy \if (til 
J' ...··!« i..·· il .III·! :«»· U lu'Ilial II. 1 
•I. ( .·:· « in ! ) .1.1!,·-: I.-i.a^â'U l»c jfivrn, 
I > i ·>' 11· κ :l... ,· iumul· mil ·»ιΊ. r in th·· « » \ 
l! il I.I ':«·!, pi ii ill ill Γ;. I, ι.; il ,'.r.| 
«i. III·· u fcfj I i; .1·, t. ; i,,·,! ,i. 
I. ■: .i .· ·.. Αι. .i -·■· ..u. .ut· 11 Ιι· 
*··· «I;. i wl l'n Mtf tu -i»tlr 
t'i il I ι tl. il ni ·· c ,·ί ·| J en, |.j {* 
t li ιϊ -Ii.·' .· Γι: i. Πι il.i. ι.···,·: ·ι .1 i> 
I I;· ν, λ ι·*· 44 1·* V !ι ι*, ι. Η 1.1 >ι 
* ÎiiiHtlIr* inillte^ln. »! 
■ in tl 1.1: ·ιι πι u «ι irlutli t. .,· 
I' ΐ«·ι ·* lU'. -t Ί m k) 1λ· I.r*n| M t!. 
ill t .M'| <·. 
i. nut ■«··!, S u,. rr«i!i -um .rc, 
j. a \ui;i:u\ ti«ik. 
I:> m:n itK, Jan. -ϋΚΙι, Ι.·ΤΙ. 
*.»ll |I4<I! t>»! in Γ·ιΙΙΡ«ΙΠClir». 
SA III Kl. U*. liANK 11 c'y 
Λ it.· ^,ntti*t· 
-\M1 Kl. W. ].\\, 
ν Se cl II * 
U.S. Posta! Cards 
50e'„.3. PSK HUNDRED 
ι! l· n I il »'\j.re·*. Λ tilr^ », 
ι. .·.* HfMM*»\> Λ *«»N. 
n, I.m > : «W* Il .1. Il -to.·, 
j.lli.â J Ul 
{■JAT TO LIVE ! 
"Λ Ί» Λ. S. Λ. ΛΛ". <·. Ι,ι-η U Λ. <*«>., -i [ 
Η .. H .-ι ·ν. \· ·ιτ^ I I -μπιΙΙι 
»iii ι· Wii: 11, vt ii«-.*r. Γ··ι- tu· .r 
f'Vill'HiXT Ο^ί 5OO:>S 
« thMipir'·· r Kvt -ri··; .im«n|IÈUΛ Juif nVos 
.ι ο I»·-f -iv iti-t·. sif.-f />·· 
Κ .··I ι» I ■· v.ii il Al.i .Iiiuil Μιl.\ΚI 
j-iJUÎ lui 
lr* l s L" >i IU J IU.V 1 11 H 
^ÎglVBESr FLOUR KNOWN. r> ■■*■·> ·> ··■/ < Γ " ·"· 
j *s|Zfyû M:\iu Ί ληΊ kiitn m- u» i! 
J \ * i\ '! 1 -M .· .. \ îf 
/ T- li;. < :ιτι»ι»ι·ι: ινι:ι.ι> λ < ο, 
N?\W/ i i.ui π κ ι ν ι 
ul IR "'»· >lr*i«l SI.. V. V. 
■·) PLARl S WHJ11 (iLfLtHNt 
t!·· ,,-.ι/.,,»! 
..... 
» injurg, ertuli tin mil tt, 
Ψ \ i Mvî^H C eS,TlP.B aC<WoΓΛ 
nJ ί D4JI 1 onu D- 0 0. ;tDM. 
f '7" ? tjtn'T' Uhtrtort';u.riihf »Hh 
^ Ι 11 I,· !··;» It -HutaM, u\ft ma' 
lî fpit tbl I > Ch'35·· J Han^». 
V"V ti i: 1 f""'r C.ia.r.··! n, ii i' ti· 
ν Λ ■ »- * f fί f. Asv 
v" '« 1 v'l-Ui·' t'or ι» I I'v 
Τ \ hi: Λ tl Ο I'll I. It. 
4 «srvrs W niBID, in vt or) ι 
± V. To*vm lu lin* Mate. 
son pku ok.vt. pu<>ki r. 
On η ui'ii arli-'li' il -« II- ill «util. hver)Uot|j 
W '■· il. o· i<l \> < ni to. νιιιφΐ itr a ht. ηψ loi 
I *; lu II i;iHII)IUI I, .V f-UAWO.V, 
15 Κ I itr ni Ill.trIt. 
4mMto Portliml. IVIitift·· 
I)iih;ii(s<· for Sa!r o:i KcCîiel 
Λ m:ill Chuter Slo. * <>t 
MîLLI.NERV 4 FANCY GOODS, 
Willi flstuiv·8. η!il !»· *.·Μ. Il' fir -.ooij. 
Jî» Îtiujf «· -tul>ii-!ie>l. 
i. Λ ι·:. trari- 
η.!ΐι«·ι,.ι ..ι λ. ι«:ι tr 
Notice. 
IlOllIIjl' ft.l ι>. ι. iu Ui.» .>'4 
ι» k te fur un·· 
lulu ! I il »?I ri. -.en !·>' nii> r.t IT;<»\\nil· 11. 
Mr., Aitii I-Ti, t < W > Jî:n/In >">t' W ·1ι u-'ou 
Vt, an ...· t h ti r»> obtaincil br fulié pivUnMi, 
un i i Ii iv in» i"iiiu\il< m t!>> roli>r a- 
|»|Ί .u ■*·>!. M. 1*. I..WK. 
vv it. «· s— Llkw 11xyn \. Wu>vi\<<i:iu. 
l: ο » .ielil, >1υ J..n. 1^.1. I .- !tv 
tfANFISD. T-.SSji'.T^ 
TO II ΛΓΓ. T.ons 
l'r ·ϋΐ til rirrt, v!v ιηίΙ···< f «ίπ «lil tn < ornrr, iu lli* 
Γ v <i Γ ιιι·.' Mjff, <·η i:* : P> h. T.'· m:» r-m 
U'iit.i \· tii.'- ρίτ .mi l li;»ol from « i.'tit ro l!f· 
ti'cii huit Ιπ·.| r > a I < irt. WIIJ gitv onr Ί !I : nnd 
■4". iMitv-ilvt» i.'i i'r|· th )iiWill ΙιιπιΙ l< 
liovt'l '')i hors. h. Auy < :κ: u rh'.ii^ a vr.«>cl job can 
m l* ani| i-co l'iir h lit toi/. I\i\ moi.thlv. 
C. 1*. ÎHCKFORD. 
iHremtxyji. Iffl. 
Viilice of Assignee of liis Appoint- 
ment. 
IV IIIL L·! H: Cl « «»l Kl ·*! TUE IMTK!» ·J ΛΧΙ> 
KOlt Till. DIM Hier C>* AI AIM.. 
( IM BAKKROPTCY 
DI>TIU(:T Ο Γ \l MM. t-s:— Ai l'miUoil iu -aid 
l'i'lr· Ι. I ι'ΡΛ' ΐιΙ\ :?ι>.1 <1 ·,\ ol 1»< oit.Lrt·»·, Λ- 
Ι>·: 
r»MiK ni <1 wl Ιί·γο'».γ r κ·» iMtlr· <f I >► 
1 a, ,t .ill ι· .- ·>; I. Λ Λ. ι; 
l'ur-oi. fi Norway. In II.· Oriûntt οΓ Ovl'or Γ.ιίΐιΙ 
-tu M .ini·, wltiilu a.-iii| I>i*tr1rt, .tfto h i>c< ii 
«tliu.l^ I!:uikt ii|>l. iu<! viilaally him! *■> c<>-|iart· 
U T.-, i:^ il tUi- t'CLit η <tf lliCii •.irti.ioi-, lit l.itt 
|ii>-ttict Court ut I>i«rrict 
1. Ε. I I'll \ M, At sÎjçiie». 
r.O. VMi*"«s PoilUn·!, Mo. j;n:r..,v 
TIM» t»!ucfli>ex lureby »vee publie loilce ilia !i ;i is b en dttlv ΛμρΆάΙί Ί by (lie lion. .ludtfe ο 
l'iui u* l'or the County uf ο lord s ml a»iu«KW tin 
tj iif*l ·>Γ Ailniiui-trutor of ιΐκ rotate of 
ΝΑΓ1ΙΛΜΚ1. 8. GLOVEIC luto of Slironer. 
In «aid Countv dtceiued by firing bond n« th·· Ian 
dbeeta; h·· tVrffor· ifqtifti all ;x nom uho uri 
lud.-bted lu ι!ι«> eaint·.· ul »«i<l ·ι· a a«·· J to aiukt na 
nioil'atc- piyini'iit m il tlioxr- « liO hurt any deiiiaodi 
lhui«. u to exhibit tin* 'time to 
WILLI AM K. (il.OVKIt. 
Jitn.30.1X74. 
TilK •nbscrlber hereby si»e« pnbln· n ul·»! Itial 
h.· lu» been >iulν appointed bjr t'm Uu·. Jo-ltf 01 
Probate for tin· < ouity of Oxford :υ·Ι a««am»il th« 
tiunt of. Admin|.-.lrator of he ν it a ·■ of 
IiKBOICAK WlllTSK* lute ut .S irw.iv. 
in «aid ouulv ArrtMil by jlrii.·.· bond ■« t!·· law 
illt**(' »; lu· t!i. rvt r« r»'jii'«t« uu « « 
t uMitt-l in ilir i'»ta;c of »ild b .m·' I fi> ni .*«· !i 
tticdi.iie payment and tltore wlw liu»· any ilcuuuUa 
Iherooit to ■■ thfblf thr tame Ι·ι 
t.KO. P. Willi'ΝtV. 
Jan.·»»), 1*74.' 
tttfi rtUcrilx-r hereby gives pubit·· imtne itu· 
be bun burn duly appoint·*' by tlie Hon. Jod^e ■<· 
l', ointe lur Uie I uuty of Oxford u;.d a'iuiuro tiie 
tru-t οι Ailmifii«ln»t<>r of the r»lnti* "f 
HI KI'UKX KKCI» lute of Canton· 
In »nld Conn > dwucil by gitlnj; bond λ* :hr» Γ*"·» 
tlirivU ; b·- tnoidor* π·^ι».··ι» ail ρ«. xim wlio m< 
In li bti d 10 ill Mat»· ul ■ ati> 1 ilt·'·* ni lo lii<ik·· loi 
mnllalt pi uiei.i ami thune who have ui>> dnutand- 
Hurt on to ixiubit the «nui·· tu 
John Mccor.r-isTKîi 
J.iu. j, llTl. 
Til Κ »ii'»-.-nbi'r hernby k'tvm uilMic· uotl ·· iliui 
In· ha· !><·< η duly appluii·· J by iho lion. Tit ! .· ol 
IVubai·· for tin· ouMty of Oaiord dim ii-suumU lilt- 
irn«t of \ !iuinl>ba|nr of llu· r-tul·.· ni 
KKAMH A ULOVhK litrol ll.ivtforl, 
In «il I t ou ut y ι1···ί ηηπΙ by jtlvin,; ΙκιιιΊ a· II··* Ian 
iirrei* lie tlirrflorv rerçilr t» ιΐ· pi noua η ;ι > nr< 
ludclitrd lo tlu· raialr ol >uld di\> unii to hi .->>■ im 
in* Ti.it payu.'iif .md thi a*· who huvv any ■!, muii 1- 
lim tiu to exJtfbit tin· sunn· to 
C i ilC.S HUTCH IN ν Ju. 
.1 in«:iry J), ΙΪΓ4. 
Til Κ MilMribur li it by iflvi·· pub.lj uoIh ·· ihal 
In ii m b.-1-ιι ilulj ay|iiiim·· by tin· II a. Jtiil^c <■! 
I'robui·' for tlu- i.'oaiiiy of Oxford an I it·»tun dtlt· 
rail of Λ liii.uiiir.it ir <Ί Ιϊΐα rmiir ul 
H \ MCKL JEMTETr lele of ΙΙβι ■; I. 
in Mid Coaut> ii' t-4«-il by (jivlm; Inul »· iln· Un 
li.· i'i· ; hi· laerilor·· n qu···!» all ρ ·· .. « w!u ar· 
nidi ΙΗ··Ι to In ι·«Ι.ιΙι· of >.il4de<v· "lion >;· Im 
m ilut·· |>«.ynu nt and ιUo««? Mho Ii tvo uu,· ι.· iu_i. I» 
.hertun to rxhlbii thr ».·ιηι· to 
CVlll > IHTCIiiN.- .lit. 
Ju I-7i. 
I'll Κ -lib·"'· ili*r ll-iviiy jjjifn jmij.l·· it··' n· lis 
in· Ii.ia ocon duly a| |ijinlr ίιν Ιϋι Hull, .lud^·· ·· 
I'i nb ill· |ur till' ί ou ill/ .if Hxloiil all Ι .ι»-mm ! III. 
in-(i f \i|i<iin'-tnlti>r na th·! I'-tai» At l.u'liK : 
11 ι. ΐί.\.\\ι iaUvf UiyrUonl m 
Ιι·Γ«·,·»ι·.| liy κ'νιιι^ bond a tins I ην Uln· li 
,Ιι<·ιυΙοπ· ri-'[iir-i» all |m ι·«ηι» ibd<*bte'l lu it· 
"H'i'l ►.h n« .iMtllu iiinke Innueilijlr ji ill·-nI 
«α I tlk*»-o wil li«ro any iIliiuii<|i til* .···. 11 λ 
ιιιιι.ι ΙΙιι· -miii· to Mi^l,'· A I.I. 
Nil. »Μ, I· ;i. 
TkeμΑμΗΙΙμτMitby |ItÂ publié ι·' In it 
ι" !ι U'-'ii ΊηΙ) a,i,iuiiai il lu tu·· lion. J .·ι„· 01 
rioi.-tif io. th (mil!· οι O.Mord mil .ι',.'ι 
ill uf \di lu '.ruioi oil Im: ·*.-ί;ιί·· of Λ-*·A 
UOUtXwN late oi BiuluWlit Ii mM County in 
•t.vnig tKiud u» Hie lui» ilncn-: Ι,ο Ilier··.'·Γι· 1*1 
|U«t»tn till j ··! -mi· iiiilrnlitl to tin· e-t it·· «I -.n 
■ ··.(-i<è t·» Irt.ik·· lni>ue>ti'ilt· p.·»· Iin .-it, an I tfio 
Λ ι. a.nr. any II mJi. .· I uti'o.· tu l'Xhikilt 11·· i.u 
t«' ι;κο. ι» ni-n..:: 
Jan. μ. ι*:ι. I 
TIIK tulfcmitr iiiir»uy gitv> ■■»«.·· <. ... >l Il lin» Ικι·ιι «luiy .ιμ|>·ι;ιι I») lut· Hull. .1.. .„ 
• *l« î >i iily ΟΙ Oxionl ."lu i .14»! Il 
tmM >·ι Administrator09 tue Mutt ni ,i.\Mh·· 
«Il KIXH h » I MiK'kll'*!·! t,i «.1, 1 < ..m y 
<">'4 1 by giving Ihiuo :ι· t.ir l.tw 'tiret;- 11. 
» ι»·: τ ι*ΐ|ΐιι·.-Ι .111 l«fr»tni lnd« liie.| t« lli- I 
ni h. iil cit.. α M'. 1 tiim.iKU lldiurilLiU' |M.iuc:u ■ .1Ί 
liio-i! Who luw ally ·1ι·ιη.ιηι1 > tlit'imu in «- χ 11 It 
.lit nu.· t.» 1U. vJAMl.N ^l'AL'LIMN». 
Jon m itffj. 
UXKOlil*, w :—Al a tvlirt ot l'r.il>4ti; bfl<l rt: 
l'ari« \\ liliiu mut irthdl i. «<f l> 1 
nu t>n· ΙΙι ιΊ Tji-mUi III JjliHJiV, \.ll. 1. 
1 ·> -i.ru r. i;i»it mi> m,,, i 1 ... 
'J ■··· IlittiiiUICiii l'Iuj·. lnu ··» "·· "I·' il 
il l.l .iinl 1 Ε mi' .11 ni t.i Κ lui 1.1* l.tio ul lit 
it .1 tu ιίι it I iniii.t/ ill·· ru-e h.ivin ? jirf-rnu· 11 
*411 it I'f'llj it 
«' l-i .l, I h 1':ii.· -I Kt ·;α: ;lre ii" 
»·< 1 1 Jim# tat· rvi· i Oy 41: iue 4 j ,,1 1.1 
jrl (u I». )>!.'.|.I|.<1 iliitt ve ι»·»ιι i.. ! ν 
·*. Ih.. iui piiainl «t Γ-ιιι», tu..: t'i imj 
j|>I i' «1.1 Γι uit 1 ourt t.> l>t' It .1 ut Γ.. 1·. 
11. «1-1 η ι.y <iti I 1·· I ilr'l Γιι>' Ί ι, ul Al.i. 1.' <- 
il tf u'tim·* lu III* (vienuaa· i'l »:u *mii« il iu.. 
11· J h".. 1.11 till f.iiui· ! 1 il ill 1 .it III- JitOTiJ ;tji 
jl' ''Till illlli 1 >.(l J **· iii mil Wilt 111 111.- u 1.. 
of m. i «it· «u·. il. A. 11. \> ALkhK.J ν 
A I rut ■ — Vî't *1 il. I I»w ν ι*. Κ·» ι-Γ» r. 
OXKdHll ■»»:— \t it Court ο. Γ. tMtt n»-l«i i.t 
Γ4Ι1 M i.u u iil tor t 11· I'.'n 1*t> Ijtl r.. 
ι·ιι in· thlrn 1 u^M'ay 01 .1 uittarr, \ 1). le.'i, 
I » i~\JA.\ll.\ i: llûl AM, u. ... I Ι,..· i. 
J ) .1 .1 .1 : i.... ... J-ti-i· ·ί. 
••ill :iil 1 t. 1 It li "I AoraolvU Ι')"ι.Γ I.I. 
li '. lit IU .11 I i:.I; illCVA-.'ilt il "'rS |1. 1* <t-.. 
iir lilt· loi 1 n litl.' 
"fJ '<·Ί. t it ..1 i4.-i 1. jl.ir Rlti ιι·.:.ς 
Ι1»1ΐρ ·ι· 11· Ί!· .ι MCd I CuUMI-S * C'lpy ()! tUl 
II 'tu t'. (|« jiitOllsti· 1 Itirrf hi ·'«■ -aC. riMlvl; 111 IU< 
»*! ι'.ι b 11 u ,.ιΐ.ιΐ it at Γ«ιι-, t!i4t t « y iu^j 
4! 4 Γι .ulf L.'tilit( tu Οι lh· lit 41 1*411> 
h -.il.I I iuut) ou ιlif tulril lut ^i.nν οι Λΐ.ιΐ. \t 
κ U ο ^"·< iu tu·· lnn nti .il aiid ·η**ο*·ι»* Il my 
ι.i*y luit' -til; 1.1 nam· i.juI.1 i.nt li' |' tiiuil 
■ roi. <1 a.il a..O I'll a< :. C 1 >>l rt il. a I Tt··» »ιΐι· l.l 
tl Mitl ιίι m« J. A, tl «V \LUKii, Ju ^ι·. 
\ iu u.t UAfii, ltr|tolcf. 
iXrUilD, M;—il 4 ι' Mit ui I*.··'·»ti·, uei.i »i 
r.im * huiu uud lor ιίι·.· I ull... iixtiri; 
ou thr thtrd VumUj ut Jastitry, «.L* if,·, 
γΙ'ΙΙ.Ι.ΙΧΊ ι\ ii il l l| ti.-iii, J K\, eutoi* In η Vf .UlUllIUlll ni ·. 11 t>oit.un l·· «.· lin! i.l»t 
·'· il αι ·Ι I m it 1.1 «; ■ „<· ^ tV. .· 1 iti· Η 
r.u ni >.,|.| < only lie. -jr 1, Imiiuj t-».un 
tli. -.Hill· lui r. υ .ne : 
ι», irti-it. 111 ., Un· nalil 1.\ι ut'ir Rlvi iloltct to 
ill i,· lui· ii ft· u I ) O..U .t .i 'i y f tin 
>· lt« t'l tl«*il I,|4'lt It llin * !·<· lOC^S»!» r|y II. lh. 
Ivloiit Ut 1.1 ti lt l>nn:eil at. f4lU Ui4l I irj may 
ij'p**4f 41 4 I'fvO.lte CuUTt to It 111 1 It! 1*411.1 
li i..| l.l. ; ou la·' (ι.lid lliiUlj til Λΐ .. a lu· M 
II J .1·» 111 I If lull II'Hill 4U.1 It A 4U-» it miy 
I· y II.I .' ,J I If -α..I «II .Ul ,1 11 ·'. ul. V. I 4* 
.Ji« 1.141 Htil uiiti te l.*.ι. UL ul «alii r.u^ic'.l. 
\. II wr U.KKi;, Ju.Jjfe. 
Ai., ci.· —..It 11 : II. L. D.i w .·; «;<·(· r. 
»\ '· 11 ; : — »t λ ou ii. Γι ;>.·;· ι. ■· : s 
Γ ι> u.tu.ii itiiii ior the uii ·Ί l'xf.ji. 
ι. IllO Ι.'.ί il 11. i'!* )* Ol Ji|Ui.Ml.T, λ l*. 1 t. 
\ 1T I I.l.l \ M W i.· il.- 1 I. il ο. 1 
ν > Il κ .1 ·'"■ I'll I ... 1 III H Ι Λ til 
it ΛΙι'λΐΙ··.! I >«ι·1 luilLtJ·. I;..M|1„* J' .'iiU'u 
i:« -J. i u.ti lui ii u '.ml Ol ?» tt :: i«»lli;i ·»:' !·4ΐ(. 
nil lui allow .ii ·' : 
drji-ml, I t till· »... Hîtltlfli' I J;, ne riot li t 
III .ill y 1 'I ·Ιι·Ί liy ■ I-1..„ 11 ·' V> "I t'l' 
ι.·! to W> j.ulul'l·."! hut-w «·· A ·ιι f\ I liilh 
.It ... 1 .It. ||IU 1 al r«tl -, lliut y Ula. 
,j j Γ I iltf I >..lrt t W·· m I I lit Γ ·ι 
.11-mi IC ouuly ou lui-lui ·; Γι..: u.i» l u ηοχι 
ti :· oViOfit :;i t u· turni nui .u.J ».ι ι" ii.-»n uy 
f) liait- <i.i. th« k.iuit >iiot.lil uoi-1·· μΙιομπΙ. 
\ Il .» Al.Kl.i; J.. ;·.·. 
AllMMjif-lltMlt I». a inn-. Krsl-Icr. I 
• Λ Κ»1ί1», ·: «Ι « <"o!trt III Ι*ι-ιΛπι»· lirM n 1 
l'u.i * .tiiui util! lor llir <. ^llul· W 1 .\Îul>. 
υ.. Ilii'lhlril I -ι ι.· *·ι ·' unary'. \. I», ΓΠ, 
VI.KA ΛΜ/Klt 
1 1IAU.11 J·. \ι UU.| «,ιι til | 
ι- ι. :. til I I... ιί.Ι Κι 1ι "! 1*41 III K.li. 
.. .ni île·'1 ιι<λΙ. I- ivl.'.ii |ir uti ·1 m» οι |ι>. 
|iltBtlll«ll ϊ....■·. 11. ·■■ tool Mi'I lltl il.· 
ι.Ι ι*Λ m ·.·: 
Il.'lvrv l, li.tt tin ImI j Κ fci.c ii Klvt .iO.it»· 
in I' riuii· lnuri*»li il l>y cjuoi ·, a roj till» 
iiiii r:.· fet-jiu i.ithi Ulirie v»etk»« .:·,»?.>rly Iutit· 
IxloiU lH-ui"t. pi ItttPj at I'm ! ι. tliat tin·) may 
tufiWt «t ι |1vt u in: U> kvhfKl klFwil 
ii t...il 1 oU'ltj ii. tl-t llii.il lu·!'..ι* ol .Malt .. Il· X 
ii ■.· i.'cl.iclt mt itiTDn uvunaiiu «nt-w cjuir ifnuj 
,ιι·.· il-i\ full y lui utiui »!u>ul(l lilil I" aiKi't 1. 
A. it. W VI.KI.U, JitJ.'e. 
A triu i;ij —attffi. II. < IMM», BfKiiti-l. 
PIANOS, 
Organs & Melodeons, 
Ol' nlKi:i-- .mil .ill·.tint ω :rifr.,"t:.·^'» 
F end To Let 
A. J. NEVEÉS, j 
ilIC«Vi""iU- 10 
AMICS Λ XKVKIÏS, 
MIRH'AV. M Vf \ U. 
0:d IiMtniuictit* taken cxeTinr.ir." 1 or rv·*.— 
Ι ι-Ι. m «Ι* ; u^i ι·ΐι tii.i., Uit l η..ι ...ni··.· 1 I.η 
ave earn. 
Ail partit» iut(Ti>U'«l in uu irnrv uvitej t»«.'.it 
*11(1 C ...milit In) Itftck. 
sur.i-rr 'n mc ï kee, 
O.i application l>v mill or In p%r on. 
n;i«.' H'im -> m 
NE W FIRM. 
Custom Clothing, 
AMI 
ÛKVGÛGOS ESTABLlSHiEisTIi 
AT 
ii vtes s ι obi:, 
l'Ai: I s llll.L, MM χ κ. 
STACY L GEORGE, Proprietors. 
ι* !-. «>.».«. i-rt 
FURNITURE! 
11 ivln^ | Uirh:i-fil uf J. 11 HARROW S i;.« 
FURMTURE BUSINESS, 
AT W JiST 1*Λ Kl> 
mnl (κΐιΐ jd luU. Ii to the -lock, 1 >t·h'J i. ··>) ri«i» 
stnr.flv "ι I.mnl Λl.t; KIvjis <T Fl'RUTtTCfth 
<ικ IVrl "· I Cli-i.i-'r suit*, ~(>i i.. li 
Matin·■-!■», Kiti'liten anil Du frr^ (.linii>, SViii-imt 
"■'it'll· nnil* PKtuie*, I.ookn·: < ·'·. -e«, 
I* i-!oj<· I i;iiii- Ac., A··. I'.iiiita. tidi win! \ nr- 
it -1ι.·« ti»f Cnrrlijt»· ni«i| 11 >u-c pa-nt 'ι 
ΛΙ·0 on haiui ami (»;· tule, 
Carriages and Sleighs, I 
Λ ! ai ι;»· I <»«·.--! I C'A·ΊΙΙ ΓιΜ( 
T'en-ι.'f ill ηιιΊ ·.· !κ·Γ..ιν|·ιιιι·ΐι:·4ΐί* cS ·<·ν here 
υ. ι:: JuuKLVs j 
West Pari*, Sept. 27,1873- oclïl Sin 
' 
EE 4L BARGAINS 
DRYGOODS 
n.i riRG jîeiv stock 
Γ.ΟΙ lit -! V t;ns V" ΠΙ.ΜΧ Pltltu, 
ô 
IS* 
DUCK SILKS. 
LY().\S PO£»LlVi. 
CA9HTIËKC«, 
BftlLLI iM h'B, 
ΤΠΗίε AC., Ac., 
\· Ι'ΐι » t!. r 
DEFY LOMi'i: TITIOX1 
CJ.V8I I MKUI-m 
OTTOMAN à WOOL SHAWLS I 
In ste;:! \ iricly of .vy! A 1'| »·«»*. 
Lin η ii iïaînn··-;. 3-5 1.37 I-'J 
DouLlc S'i»u It, 3.5.» 
LUiiiiiu'Ni 2.7.Ϊ A 3.: J 11 piir 
Sliinin? I hiitrl·, IΟ A I·» I-4» 
Hharhr»! < ι 0, 10 & 19 l-'i 
ïïrov. il Col! ο H20 Λ 12 
..<->.1 iiiiii^hain·, E J I-2 
I < ol·;. — '·> t.> IΟ 
V»'·· «i ll (It !nr <M iff .«/ι», !i f. 
UIVV'I1 : I 1 0AVI3 * j Λ I ) s -·ιΐβ. 
SKWJjm Λi.;CfIL\ 1 
GODDAl.i) & GUiCKLON, 
4 rnsnvRY mrr, tsr.ox sr., 
1 ,i*\vi ·t<>11, Me. 
Aauraal 9 utem H < ί (Iw 
Ulaatafaciut!;!^ Co. 
1 ■!'* i I > ! ι .ι ■.· Koli· 
I 
A^^-nicuI |mi I In* 41 «*,000. 
ΛUi -Uit ι. ί :u .1 Κ >ι.·« 
Μ1 -!ii; η 1 CU. 
•4' 
ait il··!·» ·ι4ί .·»Ί« -r 11. 7r>. 
Λ UjMWt <.f : ; ·.; Iml iiml 
I. ..· >.o t 
II'MI' .LA> .1 ·. r.f 4trm· 
an. ;>,I ; I Ι II I I. ,t> lutl 
♦» ■ I Win. tri. ri.l n: > nvc lie- 
m· ι·, ι.· s 
JII»U· .·.»! Hie Ι'βΛββ. 
A '■·> j· «' * · · ■ » ) 
« Ά u J ·. i II 'V u fc À 
r λ κ ι -s rj- ρ λ Ν" T.S, 
•It Uf· 
SU ES 
« II y Il rit! iiiJ |.·;· ..»!<· ! » 
JI i 1IL1 l'Al.M .·, i WOIlff ol« 
r ι·>ιτ. 
bv 
h tac .. λ. ι;. 
ΛΜΑ It A / /. s λ /;. /».·:/.'/.>· mu,. 
!'.·.·'·.·.. Il 
SCBIBNEfiS fbr 1874. 
T.' I ··· I TK!» 
V I I ll u- IIJ-ID 
lli>-1 ".m > λ. ι. inert* 
Μ il ι· il i * Ί«ι ;!'1 Γ *·· ίΙ« 
Il IM.tb 
» «· ΛΜ 'Γ : «.ir, 
ïi. v riiK ti>5: r· fîrsî, 
liv Ml ··» 1*; »Ki "Ν 11 .1 ■ i.*y lr * 
Λ M l>i« 
l· u Lirfl. 
*l ii l. M 1 »4-4C 
•j » t ... .. .1 ·. αιι t 
util* ■ Ί 
Λ >Ί I 1 .i ■. trilh 
·■ : r. : ; .· i. 
Κ, Ί MI'IK H i!. .11» 
t·' ι· 1 .i i'. in lr>« 
V ί m 
Γ I ii-, '»··* \iueri- 
•r.fi '. » I -L 
t.i m «.ni 
tll 1 
.... il' M''l 
; ii lit» 
ti λ I ·■ M i/.ne, 
ν ·. ■ ι. I >. «m· 
i" '.:iii«. 
I ».. t» I Mute: 
I ..· Il ou 
l< ,l« « Ι_· th·· I ; ■ .. ··. I.lur»·. 
» 
I' il t uf 
( ί r 
·· i : :.!>/· 
.ι ■:>. r > \ * it [Kl il 
t' :: I AiU*. 
!·.·. t.v |t· i: ·.: ·: .:!> T». 
I i- » ut»n· 
* V ■ ! ; ι*ii .·up, 
tl.« l'rtd "I Aim .. :·. 
L i., «ri ui it iter·. 
Ί ! 1 ha 
r ·· t >. .. .S. l.in«h· 
»t·.·· Etoh :. tutor· 
•· ·. »s, 
.··. -, j.. Ni i. M .· >· tor Ulrtn 
«ill;· t·» ail 
t t| ,r IfTl. 
Λ ii. ST. 
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The Wealth and lutluatr»/ of 
Maine. 
The foilowiug is an abatiact ol the 
State Statistician'· rtpon. which * ill soon 
bo issued in book form, from the of 
the Keunebec Journal. 
Gkowtu or Manthctikk*. 
The growth of manu lecture s I roui I860 
10 1870 was 10$ per crut*. tuaLing no al- 
lowance of discount to bring cuneiicy 
values to tbe gold standard. The growth 
•ince 1870 has been 21 per »*ui. Our 
Scale now ranks anion^ the tirai in tie 
manufacture ot cotton goods. Within 
tbe past year shipbuildi'ig (us complete- 
ly revived from the prostration occasion 
cd by lb· rebellion, and that industry 
bai entered upon such aneiaot prospeii· 
tj that Maine, which heietofoie has 
built one third of the tonicige ot the 
countt v. now bids tair to iu.ike a larger 
contribution tlian ever. The bu»iuesa ol 
•toae-quam ing ha«a»»uuicd a surprising 
magnitude ; our railroad tai-ililie» have 
been increased and new inn» are project· 
«1. 
Bwr» a*u Suok». 
In Ιΰόϋ. the lot λ! invested capital in 
the Stale in lit· luanul toiure ot Un,ι» nuJ 
shoes was $009.124 ; va.ue oi production. 
$1.910,000; blind ciupioyed. iua.es. 2.O0Ô; 
Itiu.t w, H&:, total nuiubei. i.yoi ; a age». 
lu 1S71» the lil .1 invested 
capital λ us $••<1.3·.·.'; ti tal number ol 
pansol tools uud shoe» uianulactuied, 
J,u-HSf,loJ; value ol production, $.i 114.· 
4« D.nuOei ul b inds euipi'o^ed. males, 
1.Ô44; t«milvs, thildien, I it.i 
J.i'.si, * $. 71,'Kio I'lir icluii.» 
lor this x ear not iwniujj ι to whote 
State, iliuw au invested capital ol Hit· 112 
i'>i;iû:i>buicul» ivturnvtl, ol Miit.yGl; 
num.h » ,j pois ul ι·υ··ι* and shoe* iti.iit· 
uli luted, h nii.t* |. 
eteit luhuoitaiilin in<- >.αΐ ; \α.ι.υ «I 
pioductiou. ia.SJO 9>ô Ι,α.. U output d. 
m ».· ». 4 7Λ, t. m ilc®, Ο-Λ c .i dieu, JO, 
total iiuiubri, Ô.394 ; $_',;ίΐ·ύ.33«' 
lu lue talue ot production lUrfe ύ.ι* bec ι. 
ut. unie*..·. 1 litre* bundled aud »ixty ou· 
pel oU.o.er llt.i ul 1>*ι. un i i,un· 
d I'd aud eight ν j»et ceut.u.cr ti.a: ut 1870. 
i Le annua μ.»ι.1 lu :..e Au.-uiu »1» ·ν 
lacioi.« a .t.uue n'i.t'uul .ο 9«,'>·ο,<κΑ> .·ι 
More tbiin h-.l ol Un· t.due ul the pi., 
dut lot tlit* eu tire Slate ni 1n>i. Und 
Uioiw than tvveiilv uiue per cent. ·>| 
lolui want's paid m the S .r.e m 
Auhuiu has au luvevcd e.ipi. tl ul won 
titan one-halt ul the eiiiirr capital in Hie 
>..tle in ibo business. and m.wiul.tcluic 
"t'.tii\ h.t t of the entire pioduci. I'oil 
aud tatu* second, and li.ut^ur third ο 
the li*t. 1 ne tmot auu shoe business ti ι» 
«eu exeelleul throughout the year, ui.u 
pioim.f, A eii lor ltie lultue. 
Β kick. 
In ltJ.O. Maine stood a^tbcset ciiteeuli. 
^iate in the tu tnuf.tcture ot Uic». tin 
value ul tl,nt production tio.u 110 ♦ ml· 
b*ing «405 m. Kor the pre.seiit \ eai 
returns hat* f.oc.i nceiveJ lioui 93 hue», 
yards, with a total capital «>! |3l7,lsô. 
giving eiuplujiut.it to i*I7 hinds, and 
mauulacturieg 7l.i43.UW) biick. with a 
total value ol #ύΛ>.074. The Ι^^,Ι 
.lumber oi brie·. ui.ide, ,-u well as the 
lar*«>t nuuiUrr ul jards, 4r« iu I'euub- 
soul couu 13, pr,Diipall> iu tile town tl 
iiiawtr. oue couipauj *lone tun..no out 
*»»·Γ 5.UU0 OOU brick, valued at #0o.ia>0. 
rh« paat season has lie eu a I tvorahîe out 
lor the pi oMcutiou ol the bu: iue»· The 
aiar»et lur 3Uine briok> is iu ιήβ Stale. 
Massachusetts and the Souitiern ports. 
C A.\.\EI> l*BOl»rCT8. 
lbe oeet cauned corn comes liuui 
Alaiue. aud the large*! iohster lartoiie- 
are J.ere. Tue Uitai uuutber ot oaniiii.^ 
laotorie- in Maiu· is 33. with an invrslt ti 
capital ot ^-'5,CKX». gIVIDi emploj.u^ot 
the present mr to 4Λν»7 hands, ut a lticli 
uumoer J.w>7 *u<, 176u leiUlkjv, 
aud 300ohilderu; total autounl ul ρα\· 
rv>il. i.Ci.ilH); toial \:ilue«>| product! >11. 
•l.M-'.tXO Aojuuut ul" canned j>ro.iut » 
as lollows; I orn. 470,t.H.«J duZcn cans; 
succa.ash. 7.0iiU duzen caas; lohster>. 
-31,6"U dozen cans; saiutun, 20,ν»ο 
dozeu iaos; clams, l.bu-j dozeu cans; 
luul pioduciioa, 73ό.7υθ dozeu cans, 
lbe tuMuo.-» is \utually earned ou l\ 
iijitt Portland paokiujf companies, wlnci. 
alio during the a inter eea^.n pJt up u 
latjje amuunt oi meat. dec. Two ol 
these fitui» also have l.ioioiics in Nova 
Soolia, the products oi wukh ate not in- 
cluded iu the ioteguing exhibit Tiie 
packing tactuiK» uti the cmist cxtenl liuiu 
l.tiu outh to C.ipe Sable, and their pro 
ducts go to all pans ol lite world. 
Cottox Goods. 
l"he L n:led Stales ceusus report ot 
1860 gives the number ut ladoriv" u. 
\l»iue tor ta»; muuut.*ciuie ot cuitun 
goo<l~, cut fptcilied, a» 20; total cap) it I. 
#'Λ 782,635 ; steaiu power. 3-0 hors* ; «.»· 
1er power. 7,9θ8 h>»i?e ; bauds eiuplojcd, 
tulei, 8,M4 ; kniile», 6,223; children, 
572 ; total uuuiber. 9.37!) ; w:i,;e». $2.559, 
5*7 ; \ Mille ol outrriMli, includfti/ sup 
pue», »'j.671 :.'&υ ; value ol product iuu, 
$11,739.791. Number ol mult lor the 
iiianuliu'luie ot L>altiug. wadding. thiead, 
twine aud Jaru, three ; total capital. 
$όο.000; water power, 110 horse; band» 
eropio\ed male» 2°.', females 23. children 
15; total number. 6».·; wage*, $14,600; 
value of material, including suppliée. 
$75.500; value ot production. $104.400. 
The total number ot cotton manufactur- 
ing establishments returned in 1870, »c 
cording lo tlie United Slate·* census re- 
port, present the toilowing result»: Total 
number of establishments, 23; capital. 
$y,839.685; (team power, 320 horse; 
water power, 8,018 horse; number ol 
spindles, 459.772; hand» employed, 
males 2,6o6, temak-s 6,246, chiidieu 587 ; 
total number. 9,459; wa^e». $2,565,197 ; 
value ot mateiials including supplie». 
$6.746,780; value ol production, $!l, 
$44,181. Theie is » discri peuc)' between 
the returns ol the statistical department 
of tbe censu» ; as tbo»e of the lot mer 
are lull aud complete, the) are support d 
to be correct, 'the total number of lac· 
lories tor lite manulacture ot cottou good» 
in ibe Sta'e at the prtseui lime is 21 ; 
total CafilUl, ilJf.StW.OdOj steam power. 
I M90 horse ; water power, 9,200 hutte ; 
number of spindle· independent of Ibotc 
not »peeifi«d in n»lBrn>, 553.938; value 
I ια* matt-rial, #0.511.745; valu· ol 
productkjii, #12,427,67'); h inds employ· 
td, males 2,769, female· 7,304, children 
721; tot d number, 10,794; wages, 83.· 
42G 825 Total number ol establishments 
lor the manufacture ul batting, twine, 
warp nod j»ib, live; capital $130,000; 
walcr power, 21>5 hoi hi, machine· 
em- 
ployed, which the returns Φ not s'alo 
wlwllwr loooii or spindles. *'45; number 
ol spindles, 4 7ΙΌ; |*«>und» of balling, 
2.4·»; pound* ol warp, 207,000; pound· 
ot warp.twine and bat»»,551,000; pound» 
ol yarn. 144,1)00; value of material·, 
#170,045; value ol preduciioii. 8-75.920; 
baud* employ ed, male» 37, It-male· 82, 
children 26 ; tel·*! num ier. 145; wages. 
•45,200. 
The increase ot capital employed in 
ihe manufacture of all kinds ot cotton 
goods since 1870 is 8:.'.542,315, an 
in· 
rrva«e of more than 25 |>er rent. In 
cio.istf in number of spindles. inde|Hiid· 
eul ol th'>»e η >t specified, 92,586. lu· 
crease in value o| product, $5î>.î,489, un 
in create of more Ihmi flve per cent. The 
average value ol production per splindie 
U 822 50. .tgaitisi 825 76 pet spindle in 
1870. Ihe iucic&se iu the numbci ol 
operatives employed since 1870 is 1,355, 
an increase ol 12 per cent Averavge 
annual por fic:> y h m I iu #.il7.- 
47. ag uns: $£71.75 pel hantl in 1870, 
an 
iiicreiio ol 81 » 72 per hind, or more 
th tit 16 per cent per hand. I'he pro 
luct jH'r htn«l an juts ia vilue to 81 
17.1 31 ; in 1^70 ii amounted to 81.251 81 
pel h rid Five new eoiiipanie· 
a:~e g"t 
ting rudv to tipeinle. 
KlKill I\h>U4. Ax*·» .V' 
Tweaty es;abli«hmeul> jjiv«· a total 
V He ΙΊ l'u-ii μ i» l ICIoiI çî LH 
SU 
In axes ind l.ï s th ·ιν ·» ·· manu 
ftc.uied 67 4 i>tk» i.i njiu »· le ιλγ-» r 
portion ol lh·· |»i*»du«H ι- ·ιι ml tetured 
in Κ··η·ιθ ·ιΗΐ e i:itv aril ην litre la?.»r 
lea in West Waicrvilie hue tur.iel out 
in w-tin·- 8.· i>> l M woiti oi ax 4 will· h 
!l ive I ».iud t >u kct lii t Γ .liled St α 
tBil the HiiIÎmi l*i■·* iinv*. 
l i i; ι H Uk.it>. 
Au e.» tii ii ueut in l/iicti ι' m ï 
u m in·;·»ι·<·· ο m t in·» ot »ei>rJ 
1 η· 
uui !v.v:t I it8l5.,t"»; »e»eu ·»ιη< t* 
Ui.tke U i.iiuei > ti mi hii-t· li«h. lui: 
1·»ι «ι ,ι. mI,ι.-ι »» .'m » ton· woi on 
»·. 
a\ t_;c Ϋ12 J κ* t«»u, ν i ;· ΐ ιι »ι ι', 
a Ι«Ι· I ι » ι lie \ ue ο| 1.1·· product ol th· 
piex iout I icloi ·, m ύ(·< ihe 
Ιο ιί \ Jut 
ot law produ·-: 87s 6«M Ihe leiu u> 
fin·! a mai ket in M tin··. Λ! ι*· ichu-elt* 
Κ e » V ■ * ami al the S miii 
KltltlilUI» 
l lir lot ι! v alue ut the |H iduct ot Uictl 
«;> I μickol lieiiii£. eodtidi, hadluik. 
pollock .tad iu..eki*rr!. will opproviuiale 
t<· $"»«>0 UUO. tî > » » » χ e.»n»i«») tiioat tu nol 
le»s ili.iu live tutu Ircd and liliy men. lu 
tin- C;Celuu^ i»t cod and mackerel 
Mil 
viiMi>a tro euip.oved. «ni» λ total ul 
4ô.l% 31 100 un»» The lî»her\ industry 
give»eiuplv)iurnl to oiubably two lit ou 
s.uid men. or mure, iu o-jr coi*>t town?, 
:t11·I llie lutal value ul their catch thr 
present year will η··ΐ be It··»·, than tijjlit οι 
niue hundred thousand dollar* l'h» 
calcb ul cudti-Ίι Las Itcen unusually large 
Tbr l'tikrpiiM' ul' llie interior lirh^ries 
pruiutMM> lu Uc «ueccMlul. 
Kloiki.no »si» Guiti Mill Phouccts. 
IU'îuiiu Iioiii 80 e»tublishiu· lit» *l»u* 
an invented capital ul ♦ ba»hel« 
ol j^iaiu giuuud. l.yjy.tiôo; baiη·1» ol 
âuur iiiauulact'ucd, 60 L'.'ô ; value ul 
total production. $-',»7C.l^i ; liand» nu 
ployed, 1*· 1 ; w.ij;e>,$7î,lO4. 
lot. 
l *eul) lour e»tabli*hiuenl>, piiiui- 
pa .) i Kennebec aud Knot counties, 
lia* *» cul and h'tut>ed 5"l ΛΗΧ> ion·., valued 
at ô>>·Γ»2.·*Α'. Ibe industry lia· becouu 
uu uupullaiil ou·, mid M tn.v ice lu 
nil parUot ibe world. 
ItCON, 1 VI. FoituKl» t\D KoLI.U·. 
lbvrr me eatabiisdiiiieul*, with a 
total enfilai ol ^CW.^OO; v<ih.u «·! pvo 
duct.ou, il.G4'Jô4U; haiulc employed, 
4."^; wages, $JJ*i.67û lue castings in 
Ciude tuiil ill icitinery ul ali kind-·, cal 
wiieel*. slove·. hoLow m arc, Jtc Atigb 
in^ in ail 4.ÔMJ tous. In loiging», one 
i'ulliaiid e»laOlt»hiiicitl. bas )>i roduted 6w 
lui.s ol ltturoad axle?, shakings and 
olbei heavy Ivigiug». A Cauiden estait 
lisbmen; bas lui ged 4<>J ions in anchor·. 
A rolling uiill located iu l'uitiaud. ibe 
uulv one lu lite Stale, «vbich ha» α capi 
la. »»I ij'.O.W.Hj. ciuplo}» -·0 hand·, wiih 
a pay-roll ol il60,'A*J. and has produced 
14.0υ0 tous «·! iron raiii.value ί1.1υυ.ι*Λ) 
Tito total vaiuv ol the product ol our 
iron uiauulaclure» iu castings, lorgmgs, 
dcc will probablv eioeed φ.',-'ύJ.OOU llie 
preseut >ear. 
LEATHER, TaXXKI» AND ClUKiEU. 
Si*tV one istabiisbiueuls >liuw α tola! 
■ % 
Cipilalot $1,ό;£),34<) ; value ul produc 
t οι». *Μ6Γ.·>οθ; baud· diupioyed, Cb3; 
nr igt-s. iJ"ô.'J4l. Il is probnlile lu..t llie 
lutal value ol leitthei tanned the pienent 
)ear will txueed, and llie 
lolal value ol lettlHer tanned, more tbaii 
H.lOO.tAO. Dut lew domestic bide» are 
used in Maine, llie stcck beinj; principally 
foreign ini|M>rlMtion<i l'roiu Souih Amen 
Ci, Mexico and South Ali it a. 
1.1 Μ Κ 
Limestone is lound in fourteen couitlu-s 
! out «»f sixteen, and Iite manufacture ol 
il into quicklime, is curkJ on in κ moss 
extensile nuonvr. Returns tr»m '20 %r* 
tablUhmeuts show* u· an invested capi- 
tal u!" $1.099,500, seventy mue kilns. 
1,584.000 casks o! lime mxnul:>cturvd. 
4ôô hands employe·!, and the total value 
ol the product $1.5S5,025. Had lull re 
turns been leceived, it U estimated that 
the aggregate value ol liuie nianulactmcd 
the preseut vear would be- shown to reach 
at leas $l,8o0.00U. 
LtMBKR. 
Returns laoui 329 saw mills give a tatsl 
capital of $4.055,000 ; steam power, 2.· 
192 horse; water power, 15.724 horse ; 
production of long lumber. 344,406.000 
leet; pioduction ol ahort lumber. 00, 
901,0» Ό let·ι ; value ol production, $5.· 
184.44·'; hands emploi cd. 4.579; wages, 
•*1.003,550. Λ estimate is made ol the 
t »tal iiuuibur ol su» mills in the Stale, 
aud their aggregate reluit» lor ih* year, 
whica is ω lollows; Tola! nuuibci υί 
«aw mills, 1,109; capital, #7,029.442;' 
steam power 3,408 horse ; water |H>wer, j 
41,383 bolée ; long lumber manufactured,, 
667,420,000 leeî ; short lumber 72,405,000 ! 
feel; value of produit ion, including! 
shoots, staves, heading, «fee., $9,672,225; ! 
bunds employed. 7,844 ; waged, $2,851,· 
0<x> lu Ponobacot county the capital in· 
vested in the manufacture ot lumber 
amounts to $2,000.000; in Wushingtoo 
county, $1,500,000; hi Hancock, $7o0,· 
000; in Kennebec, $600,000; I'lscatuquis 
is llie smallest — $50,000 'l'he compiler 
thinks that not withstanding the annual 
diminution of timber lands, the de.slruο- 
ι ion must l»«« leliirded, so th it it looks as 
it the locc^t are:t would not Le shipped 
ol all its merchantable lumber for at 
least filly years. 
ICOSTISI Kl> NtXT W ilk ] 
,Ν. 
·' .· ihroach a 
... <\ i: that time tr.atod 
■ >rih >!i»oh.«c* peculiar to 
I λ .· a n.·.; !' il to perfect a mo*t 
:.<l r.;i'« .r lecicill. Ino that meet» the In- 
> 1 o«l br that cli»»* of di*ca»c* wlUi 
IUv« ntiilMr in eMhM 
tdea ·:.:· natural »pedfle compound, 1 
1:Λνο It 
I)-. Fisrcc's TaTcrito Prescription. 
1 ho torn, how· ver. I» but η feeble cxpret.«lon 
of bit ntoM matured ιριο^Ιι tun of It· value, 
Ν»«·λ1 υ|·<>η n' t ::.l nil μ Une. ed realltic* A» a 
dCM OMi'mr. I hnr trbile wltno»«lnir It- |·ο»Ι- 
T.> ·· rr-uit» in the f « »ρ claldi»ea»c* incident t· 
the « :;«rate< r^-iDi»ra of woman, alnplod It out aa I 
thr climax or crow ni tig β cm ot my 
mcdirnl rarccr. nItamctlt» aa a positive, j 
iafo, and effet tttal remedy (or this claaa of di·- ] 
ea«e», and one thai wi!l »t all time* and under all j 
< irowiii-tan·ι act k.ndlv and in harmony » 1th 
the law·· v»hl· h pov· ru tho female »y»tom. 1 ara 
«tiling to »take my reputation a« a phvvlclan. { 
Nay, ο von mort, *o confident am I tliat It «111 not 
d!»iiupoint th·· tno»t langnine exportation* of a 
►injfk· invalid ladT who employ* it for any of the 
all taenia foc which 1 recommend It, that I offer 
and »ell it under A POSITIVE GI'ARAIf· 
TEE. If a N-netlcial edect i» not experienced | 
b» the time two-third* of tho content» of the bot- 
tle are u*ed. i will on return of tho bottle, two- 
third* of tho medic hie having born taken accord· I 
in* to direction a. awl the case being one for 
«hli'h 1 recommend It, promptly refund the mener 
I*!d for iL Had 1 not the mo«t perfect confi 
dwuce tn iu virtue*. I ci»uld not oflor it a» I do on· 1 
dor tho»o condition* ; but ltavlng « linefeed lia 
trulv rairaculou» cure» lu thoaaanda of ca»< ■·, I 
frrl warranted nml perfectly wife 
tu rlokliiv both III J rrpmutlou rtud 
mi money oil Ita merit·. 
Ίhe following are amor.j thoae difcam In 
«M(h my furor I to I'rearrlptlon haa 
worked cure»— aa if by magic and m lia a certainty 1 
j ncTor before attained by any medicine, loueur J 
rhira, KxccMtvp Flowing, Pa nful Monthly l e. 
hoda, Snp(>ree-iion*, » hen from unratual catiM-a, 
lr reculant le», Wck Back. l*rol»n-u«, or falling 
>f the I tem* Antever»k>u ana Hetroreraloti, ; 
Bearing Down Scuaationa, Internal Heat. Ncr- 
vou· lk*prr»»lon, I>eblIltT, Pc»pondencT. Threat- 
ened Miscarriage, Chronic onge»ti«>n, Ιηί amino- 
| tiou and Ulceration of the I torn·, im|K>tcncy, | 
Harrrtine»», or Sterllitr. Venule Weakne»», and 
tory many other chronic di»«-a»c· incident to wo- J 
uai not "mentioned h»re. In whteh. a* ir»!! aa 
In thecaac* which 1 ha\e meuttoned,my Fuxotita j 
1*τ··*ιτ1ρΐ1"η work· cure»-thc marvel of 
the world. TU!» medicine 1 do not extol α» 
a en re-all, bat it admirably f:lflM« α aitijle. 
lie·* of porpoae, beinjr a moat jierfeet »po. | 
cific la all chrenV dl»ea»c« of the »<mal »»«*rm 
of woman. It will not disappoint, nor will it 
do harm in anv »tate or condition. It will bo 
found Invalcablo in dlveaac» Incident to prer- 1 
nancy, and can bo taken in moderate do*c· with 
;·. rfect «afetv while In that «late. Indeed, it I· 
a Mother'· Cordial, and »o prepare» the 
•y»tem for parturition that 1: render* Child- 
labor ea»y. I ha>e received the heartfelt j nl»o 
from hundred» of mother* for the lno»Utiuib»· 
benefit» thu· conferred. 
I ofP-r my Favorite Prevripton to tho Ladle· of 
America with the »:ncrlty of an hwi.e«t I..art, 
and for their beat welfare. Thiwe who d>-«tre 
farther Informat on on thooe »u*>)<vt* can obtain | 
I It In my Tuatmb o* Car.i Mc Ι>ι»Κ4!·Μ or rua 
GUUU11T1 AXS I'MXiXT Oli.itti, «ent M-cure 
from obwnat.oa npun receipt of two po-tar· 
finpi. It treat» minutely hi tho··· t!l«-a»e« )· ■· 
collar to Femalesand jrlve· rid< h «aln-ihleadvice 
m r>-çard to their manari-m< nt. 
nit. :*« * ι 
M ΗΙΙΊΙΟΜ IH KO' It 1>ι ΛΜ. 
riXKST CLASS DU I c.c;ivrs, at ^.'lU 
1>< botlle. 
Xasnfactarcd at the Chemical I aboratury of 
Β ». riERCJt, Ji. IK fr-p'r., 
BUFFALO, X. Y. 
Iron in the Blood 
I 
m 
^ syrup 
; 
MAKES THE WEAK STRONG, 
Thr Peruvian Protect-' 
f<t Solution of the Protoxide of 
Iron. i>» so combined an to have 
the character of an aliment, an 
cavil ιi/ itiffrsted antl tissim Hated 
irith the blood an the sitnplcst 
food. It increases the quantity 
of Sature\s Oicn I'italizimj 
Agent, Iron in the blood, ami 
cures "a thousand ills," simply 
bi/ Tonitnj un. Invigorating ami 
Vitalising the System. The en- 
riched ami vitalized blowl per- 
meate» every part of the body, 
repairing damageλ and waste, 
8tarching out morbid secre- 
tions, and leaving nothing for 
disease to feed upon. 
This is the secret of the won- 
derful success of this remedy in 
curing I)\spcpshi, Liver Com· 
plaint. Dropsy» Chronic Diar· 
rhœa, Bolls Nervous Λ flections, 
Chills and Fevers, Humors, 
Loss of Constitutional ΥΙκόγ, 
I>lscas«'s of the Kidneys ami 
Bladder, Female Complaints, 
ami all diseases originating in 
a bad state of the blood, or ac- 
companied by debility or a lota 
state of the system. Hiring free 
from Alcohol, in any form, its 
energizing effects are not fol- 
lowed by corresponding reac- 
tion, but are permanent, infu- 
sing strength, vigor, and neuf 
life into alt parts of the system, 
and building up an Iron Con- 
stitution. 
Thousands have been changed 
by the use of this remedy, front 
weak, sickly, suffering crea- 
tures, to strong, healthy, and 
happy men and women ; and 
invalids cannot reasonably hes- 
itate to give it a trial. 
See that each bottle has PERU- 
VIAN SYRUP blown in the glass. 
Pamphlet m Free. 
SETH W. FOWLE L SONS, Proprietors, 
Λ'α. I Milton Plaice, Bnttou. 
• old η Τ DkIOUIMTK UtktlALLT. 
\ ίτ IT «ι !» plnnmy attendant*, low I 
>V rpiit*. ilrj.ioiloii, luTolnntar/ 
rmluiu«<, loi< vt aeineu< iptrm·· 
mrrUit.i, ioaa of power, ditiy head, | 
lorn* of .'rriaory, mil threatened lui 
pote lie*. nail iiubrrilltr· tlrvl a aoyrr- 
•iyu nirt In 11 I M P11UL.\ S» HO«t> 
ι»ΡΑΤΙΙ11· hri.tll'IC, .\o. TWU'Xl'· 
i—«. HT. THIS MjVEliEIGN RKJiELY tor. » 
up ·. aile»t» tb· âtecliaige·, and im- 
part.* vi„«r «..J ei.eryy, life and Titality to tl>· 
•nine >n. 1 hey Lnte cuivd tbouaand* of a*«e<. 
Γ lav. #i tkt pnoka^M of tl»e boxes atid a larye IS 
T1..1, vl.i' m rjrj unpntaat In obrtina'e or oil 
ou». ur f 1 p«-r auigt« box. Hold by ALL I>ruy- 
ruu, and artiiby tiiail on receiptof piW. ΛΊ·ίτ«·· 
δvM^ΉBKY8, HOMEOPATHIC MEDICI Ν Κ 
dû.. Ml Bboadwat, Κ. Y. bend (KdRntu. 
Ik roc wish τυ ui'r tue 
ELIAS HOWE SEWING MACHINE, 
ΑΧΟ ΝΑ VI·: 915.UU, iend loi Circular »«» 
D. H. YOUNG, 
\6β >{JDDLï: 8T, poktlanu. 4 lullAtf 
W. J. WHEELER, 
Life, Fire and Accident Insurance Agent, 
SOUTH PARIS, 3UEE., 
UKPKKSJCNT8 Tilk FOLLOWING RELIABLE COMPANIES- 
COVriXKXTAL, of Xewjrork. FEXXSTLVAXΙΛ, of IMiiUdHphla. 
Iur«r|iiirateilIffil. Aaaeta, j Incorporated 1KAJ. Λ suet*, $l,300,no0.W). 
Ι ΚΛΛΗΜΧ, 
~ 
of IM.IUd.lpUU. THAVKI.KII* IAfK~ét ACCIDENT I2VN. 
Incorporated ltca>. Aaaet»,$3,J<a,e71.l6. ! 
CO., of Hartford, Conn. 
1 
; AaseL, $a,513^03.(«0. 
UVKKI'OOI., Ι.·ΛΙ»ο>, ULOBB, *f IIAILIVIY PAHENUKB IXKl'ttAXCK 
KiikUm<I. CO., of Hartroitl Conn. 
Incorporated IKifl. A««et*, ♦.Ό,ικιυΟ,ΟΟυ.υϋ. j Asset·, tm.outu». 
Life. Wre and A«-ident IaaiirMee effected In any or the Companies at lair rate», ami all lo-.»e. 
H κ v»«>°ιι a· determined. Pledging my 
best ocrvice· to tar former tuxtomer» and the 
ΐ>βΓ^ηφ*Ι?^ΐΰΐΜΪίί ·ο ,Π,3Γ· ^'^rul.y 
aollcll their patronage. All bu»inp.B b> mail m .11 be 
0rr,^^r:hkp"ris WM. J. WHEELER. 
South Pari», .Malue, September 'i, ls73. 
I)r..l. Will Κ it's California Υίη- 
oirar llittrrs are a purely Vegetable 
preparation, nuile chiefly from tlie na- 
tive herbe found on the lower rangée of 
ti e Sii-n a Nevada mountains of Califor- 
nia, the medicinal properties of which 
are extracted therefrom without tho u*o 
of Alcohol. Tho question is almost 
daily asked. "What is the cause of tho 
unparalleled success of Vixrgar Bit- 
τβμΓ* » tor «newer is, that tbey remove 
the can-v of di.-^aso, nnd the pu tient re- 
covers his health. They are the great 
blood purifier and a life-giving principle, 
a porfect ltenovator and Invigorutor 
of the μ -Ίυιη. Never before in the 
history of the world ha* a medicine been 
cujnjxta· led po»sc«inn the retnarkahle 
qualities uf Vi.vkgab IIittkm in hralmit the 
»ick of every iliM-ase u»an i» heir t<>. 1*hey 
arc a pentl* Purgative a* troll ai a Tonic, 
relieving (onction or Inflammation of 
tin· Liver ana Viaceral Organ* iu Uiliom 
1) ι·Η*··> 
Hi»' proportion of Dr. Walker's 
Vinkcak UrTTKRS a-c Aperient, Diaphoretic, 
ι .irniinativ»·. Nutritious laitliu. Diuretic, 
Srdai'v·». i"'-unt*r-Irni>uit S idoritk'. Altera· 
live, and Auti lhliuuo. 
II. MrlMIV VI.» .» CO.. 
1'; ·'.··. i«··■ Ut< Sin Κγλ·.··;« ·.C<J:f>iniïa, 
ωι ! τ ι·Ι Wilaï.mrton Au*1 St. \ \ 
->«!«! >· all I'rintl.l, u ■··( !>· ulrr·. 
D. H. YOUNG, 
DKAt KIIIS aLL 
Η Τ -/V M \y Λ. I i 1> 
Sewing Machines, 
SKEDLES A THIMMISGS. 
ig<; niDDi.E sr.. γοη ιίαμ». 
lui lo-lf Itrnui'h nlHer at SOBWAT 
$1,500,000 
FOI HTU GRAM) GIFT COXCKRτ. 
roi: in». βκχκγιτ or m κ 
PUBLIC LIBRARY OF KENTUCKY. 
Ι>ΚΛ\« ISO ItKFKKKKD TILI. 
.*<lwt <>f MARCH NKXT. 
to coepletc il»· »âhi '■< lldwti and mull·' 
F XT JL.H» Α.ΛΛ7" ΧΚΓ O 
1 J,000 C A S H G I F Τ S. 
« 1! c >h*triiiuic<l ·ιη<·ΐι|; tlif iickrt-buMerf. 
LIST OK I.IKTS. 
t»Nr gkanh< \-ιι ι.ιπ riiio.ooo 
os h (.i:\vd t \>M i.ikt ιου,ονο 
UN Κ tilt \ Ν I* CASH t.lFT ao.ooo 
ON Κ GUAM» CA >11 GIFT IS.UUU 
ON Κ GUAM» t \sll 111Κ Γ 17..ΊΟΟ 
lu « A -Il GIF I s #!ι·ΛΜ rjK'h lOO.OOU 
30 » λ8II <.U Γ8 5,l®0 mu h IliO.OOO 
M ν "<li mm 1,000 meh so.ouu 
I \MI GIFTS >*» eAch ΙΟ.ΟΟΟ 
luU CASH MKTS PO each to.ooo 
15a l'ASH GIFTS »« μ'·Ιι «,oou 
i» ι AMI itlhTS .HUMch ,ιυ,υοο 
3t5 CASH GIFTS 100 nrh J*..ίου 
11,«Ό t A S H GIFTS A each 550,000 
ToUl 1 -·.'·»■> Gilt» ail Cash, | || 5«o OOO Amounting to I 
»é~The Concert and Distribution of gifts will 
r/y ufui unr</uti'v\'aÎly fiiXr plm e «m tkr </<*|t 
mur,fl/td, « litllirr tlir ti< kcl· arc >11 sold Or nul, 
and the 1 -î,00»' gift·, all paid iu proportion to tlx- 
number of tickets sold 
l'itit'K of thkktn. 
U hole Ticket »,$.*». Halve- $-· Tenths. »r each 
coupon, $·">; Klcvcn whole tlckcta l'.r # >*'; i.'l tii k 
et* for #M«a; 113 m hoir tickets for |A,uu; ~i!l 
whole tickets foi (l'i.uuo. No di-count ou In» tlian 
$:*U uoilii uf Ίicket» 
Application» for adoucies un<l orders for tii ket- 
abould te addressed to 
THON Κ. HIt.4MI.KTTK, 
Agent Public l.j»>rary K> aud Manager Gift Con 
ont,Publie Librarv lltitldmg. |,out -wile, Κ», or 
THOU. II. U til * & CO., 
Kaatrru 4ftnlt, lillll It rond \» a )', V. 
Jaul3-lni 
30ST0N & PORTLAND 
STEAMERS. 
rite NT.il .\< 11 and NFPEKIOBMta-goln| 
Μμμπ, 
John IlroolcH uml Koretit City, 
λ ill. until further notice, leave Franklin Wharf lu 
Bwtii»,dill} (Sundav ê excepted) at 7 o'clock P I 
M. Ui turtiiiiK, leave India Wharf, Dostou, <aor | 
da ν s at 5 P. 11. 
'flie-e Meainer» have lieeu newlv titled up aiUi 
.-team apparatus lor heating cafiins ami »t«l< 
ruuiim, and now aff »rd the mont convenient nuJ 
co iifortable mean* of transportation butwwcii 
Bo-tou ami Portland. 
P.t»»eugcrs by this long established line, obtain 
every comfort and convenience, arrive in time to 
take tne earliest train* out of the city, and avoid 
the inconvenience of arriving late at eight. 
Freight Taken at Low Rates. 
Mark goods, care P. S. Packet Co. 
Fare t1 "Ό. Mate itouint in a ν be secured Ui ί 
advaocr bv mail. 
J. B. COYLK, Jr., Gen. Ajjt., Cortland. 
Portland, Sept. I J, 1373. 
MAINE STEAMSHIP COMPANY, 
m; ι y aura xgf.hests. 
Kcmi-Wcckl) Line. 
ON nod after the 18th in»t., (he flue Steamer» I >lKI«jO and FRAN'COM A, will.untilfnitbe ! 
notice, run a* follow* : 
Leave Ualt'* Wharf, Portland, everv MONDAT ; 
and THl'ttM>AV, at 4 P. M aud It-ave Ρ 1er 
Κ. Κ New York, every MONI»AY au<l THl'ItS 
DAY, at 3 P. M. 
The Dirigo and Franconia are fitted up wite flu· 
acoomnio<lationi> for pa»reugvr·, making thli the 
molt convenient aud »-oinfort;tble route foi travel- 
er·» between New York an! Maine. 
Parage in otate loor.i Cabin passage $4. 
Mtals extra. 
liood· for-warded t'> and from Montreal, Quebca, 
Halifax, St. John and all parte of Maine. Ship 
per» are requei>tetl to «end their freight to the 
Steamers a» earlj as 4 P. M., on the day» they 
leave Portland. 
For freighter parage apply to 
HESKÏ FOX, Gaft·· Wharf. Portland 
A 
J. F. AMES, Pier Μ Ε. Κ-, Sew ΥοιΥ 
July ί,'»». 
Ayer's 
Sarsaparilla. 
Is widely known 
a.« ont· of the most 
effectual remedies 
ever discovered 
lor cleansiag the 
system and puri- 
t* injj the blood. 
It has stood the 
t« ?t ot*year», with 
λ constantly prow- 
iti·» reputation, 
hue I on its intrinsic virtues, and suv 
taine·I hy its remarkable cures. So mild 
a* to Ik* safe and beneficial to children, 
and yet so searching a·» to effectually 
ptirje out tin· ereat corruptions of the 
blood, such a» the scrofulous and syphilitic 
contamination. Impurities, or diseases 
tint have lurked in t!>e system for years, 
«©on jield to this powerful antidote, ami 
disap|N'.ir. Hence its wonderful cures, 
many of whit h arc publicly known, of 
Scrofula and all scrofulous diseases, 
I'hrrs, Irruption*, and eruptive dis- 
onh-rs of the >kin. Tutnitrs, Klotchr*, 
lioil.s. l'impie», I'iisIiiIcs SuriN, 
st. Autlionv'g Fire, Hum <»r 
llr>si|M>la>, teller, Wait Klicttm, 
St'iild Head. Itin^nnnn, and in- 
tern.»! I'Iterations of tin» I lerits, 
Stomach. tltul Lit «'Γ. It al-o cures 
C'lii rti:up ..;ί: tu wliih it would not 
«. .. -j* \ .« lapted, >u« h as Drop- 
s»t I»\«.ι»··|»-Ι t, l-'lts ΝριιγιιΙκΊ»* 
Heart Pisease, l-Ytnal«* Weak- 
nc^s Debility, and I.eticorrlura, 
ν h< ii thev are manifestation·· of the 
:·. r i'iIou- |ki; «.-as. 
Ir i< an excellent restorer of health 
in I strength in the Spring· Bj rawv· 
in· tin· ipjo'tiu· and t i^or of the digestive 
OTJ il disMpa' ·■> tl··· depress. .11 and 
listless languor of (lie ,-von. Keen 
whi-re no di-ird'T :.pf»-ar~. |*·ορ!«· li-el 
Uuter, and live kin^-r, liir t ie ιη»ίιι·^ the 
b'oo-1. Ihe -ite.u mutes en with re- 
newed ti.-or and a new lease o· lil" 
r r. r. r a r κ t> β ν 
Dr. J. c. AYER L CO Lowell, Mass., 
I'rurftrnl ttml .4 Mahftir*! I f»· 
KÛ1.1) UY Λ l-L I>ftl'isL* Iff* iVVSKTW II k H Κ. 
CATARRH ! 
A Woman Having Ca- 
tarh 30 Years, Cured. 
A Dropping in Throat. Choking. 
Strangling.Pains In the sides.Loins. 
Headache. Dizziness and General 
Weakness.Cured by le&9 thun Three 
Bottles of the 
CONSTITUTIONAL 
Catarrh Remedy. 
T<< Mk«»k* LirrLKHK! Ii Λ < ·»., I'roprielora of 
Catarrh K'Mt'ly. Mancliratrr, N. 
II 
I rvtkle it Mancln «let. Ν II and prri mull; 
re»ldfd at Hrnmkrr.Bi.il un a nain of Weare, lu 
Un» Slate I lia»e hail atarrh twenty-litre year», 
r\rr aiurv I wn» I» )ear»> ( 1*1. had H I>m.I nil III. 
lline It run all thai ported, ami ll|kU it woulil 
(111 up anal drop ιΐιικ η in n>) tin iat, auaiug a feel 
itif of choking. an Hint I would »p"n· up m bed 
|ii H(C ut\ ·· Ii Itaui .ti angulation It affected 
my head »"o thai I telt ronlu-rd. anil wa- troubled 
with -ttrrr beadnrlie at lulervail·, lur a w.-k at 
λ time. I aίΌ had pain» in •hmililrra, buck, ami 
kidneya, front Which I Buffered Iranien »e|y So 
had were they. that a Ji'.n a.to ia-t -uuiiiirr I «at 
oh!lj[. l ta in m bed ui .t ■ I thr t uic lor thiee 
month*. I have tried nil kiixla of «ui.tl ami ( a 
tarrh remetlit-a u th nu paitlcular bem 111. aud 
roll.III;.·.! (iln-n-ι.ιιι» I 11 η· 1 a harkiutf I'uuyli I 
lx>au to take the (vai'ilalmaal Catarrh lUtntdg 
la«l Ai'flot I Im'^uu to (tr··w iietter liffurt Daiali 
Ins the IIr*1 bottle. I am new uu llir tliinl l*>tlle. 
Mi lalan h la curd, ων health ι» rr»toie«J. I 
iiavr no paina, acltea, or rough My whole 
at »'ein ι» tuude over new I know it la thin medi- 
cine that ha» rm mil me fioin ml· u-e aufferin# 
ami aluio-t thr grave I am nua able to ·Ιο the 
hiii't·'·! work and bear the jfrrateal etpoaurc, nuil 
le.-l that I canuot »ay ίο·· ιιιιιιΊι in favor ol thr 
Cunifitutiomit ( 'uturrh l.'rmeih/· 
MID h J. FLAXDKIO 
Matirlu-atri Ν. II I'eb 1,1871. 
I am il year* obi, hare hail fatalrn eter autre I 
w .i« eighteen year* old, alul liraiUclie all the 
tfma:. bate «unerej beyond description with run 
uinyc at thr m me, droppiug· iu the thniat, choking 
and alianglings. Hating tried any ^u.tulity t>I 
Catarrh lUinrdiea, but have tounil no iclief till I 
trird ruiir Coiialilullcnal Catarrh Krmrdy, »ix 
mouth» ago I found immediate relief. 
Catarrh aud κ Ii it* attendant eiila hue left 
llradarbe. I'ttina in l.oiiia, l,oaa ol Λρμ< lite, and 
L.eu.*ial Weakne»» l.e»a than three b >ttlra o> 
Constitutional Catarrh Urinedt ha»e rured me 
I have not Ltt-en au well «luce i rau remember a· 
now I Icel a» if I could not »a> 1··ο much 1er the 
niedirlue. or thnuk tiod to heartily that thiough 
ili luiitruii entnlily 1 lmv« been ir-torrd to health 
ΜΛΚΊ M AlUluTT, 
Nn 17 Manchester Corporation. 
Manche .ter, Ν. Il J.iu. 27, ΙβΓ-·. 
The above lady ι» my mother. I am a painter 
by trade, and am a mem l*-r «I thr City t'ouucil of 
Mnuchenler. I\ter) Word that in τ mother -tate» 
■ a truc. J AC OU J. A BHOTT, 
Hundred* of ca*e. ol .i «imiUr nature ctirni 
tvithui llic la-t \ tar. smuff-aud l.olioni an· ι·ΒΙ) 
t· inporai t relief The ΙΟΝ^'Ι I Γ( Ί It 
* \ Λ I. C A 
Τ Λ1: 1: 11 iiKMKDV strike* at the ruwt, build- ii| 
the cunuitiitioii, and make.» it new, and ilriwi 
awuy CataiTh aud all illicitae* of the nmconk 
meliibraiit'a and then atteiidant pain- and ache», 
pritain.ng to hi ad, bark, ahuulders, kMneya, and 
throat 
I'rice #1 per Battle, .^old by all I>iUK?i»ta. A 
f'a.nphiel of Μ pajfc» iriνιι>κ a'Tnuliaeen t atairli 
and''nutalniiijt innumerable ca*ua of curea, i>eui 
FltKK, by ttildreaalng the 1'ioprietora, 
LI TTLEFIELD à CO·. 
MaNCHKSTKK. N. II, 
tliilract ni l'iaiiuin «· ««ni. 
S AMI'KL MASON 
of Brou ntleld in our County 
•il Oxford, l'Iniiitiir, v». John Hartfoid Corn 
ni >raiit υΙ hhÎiI Ilmwnlield. 
In a plea of the c**e: a-»umpidt u|>on account 
annexed for board and Coring personal property, 
amounting to Λ<1 il.milium $!0. 
Writ dated March 28th, liT:i and retmu.ible to 
September Term S. J. Court, Λ. Ο. 1*7:1. 
STATE OK MAINE. 
OXFORD, sa Supreme Judicial Court December 
Term, Α. I). ΙΚΓ.Ί. 
SAMUEL MASON τ». JOHN IIARTKORD. 
And now it appearing to the Court that the «aid 
Defendant in not an inhabitant of Oil» 
State and hai no truant, agent or attorney therein 
ami that he lia» uo uotio· of the pendency of thl» 
mit. 
It I· ordered by the Court that the Mid plaintiff 
notify the «aid defendant of the pendency of thU 
■ult by causing in nbi'ract of thi« writ with 
thin order ot Court tin non to be putidlhed throe 
wrrki «ueceaaively in t)>e Oxford Democrat « paper 
printed at Pari* in ».iid County the laat publictlion 
to be thirty day» at Iraid before the next term ol 
•aid Court to be holden at l'ari» aforesaid ou th< 
second Tuewlay of Match next to the end that 
the laid détendant may then and there appear at 
■aid Court and idtew cauft it any he have why 
judgement Khould not be rendered agalnat him and 
exécution iarue according 
Atte.t J AMEs S. WEIGH Γ, Clerk. 
A true abtiract of PlIT'a a rit and order of Coart 
thereon. 
Atte»t : JAMES S. WRIGHT, Clerk. 
J. !.. Enuk Atty. 1er I'lff. 
Blacksmithing. 
Having bought the Old Blacksmith Stand, op- 
posite X Xaton'i Livery stable we are piepared 
to do all kind» of jobbing, uud e^pccial attention 
given to florae and Ox shoeing. 
LOVEJOV à DRESSER. 
»·. Paria. Me, 
Pari», Jan. $, *7«. im*. 
STATE OF ΜΛΙΧΐ:. 
OXFORD, Μι -At a ntaion of the County Commit- 
iiouert brt/un and h'ld at I'arit, ifithin ami fur 
the < »unty aforrtaid, on the twenty-ninth day of 
Dtctmktr. Α. Ο 1K73, by adjournment fmm thr 
rrt/ular September St num. A. 1). 1*73. 
A ND now the ComniU*loner», lu *cenr<tnn< e 
Λ\- with Nccilon .13. chapter β ol' Um Kev i-e-t •stat- 
ute*, having dr»t made an *nunal inmieetlou in thr 
month of &cptoiul>er laatof all the Comity road* 
iu the unincorporated tnwu»lm>* and tract» of land 
In «aid Couuty, an<l having inadr an e»tiinatc of the 
ainuunt necdrd t<> pu. ihum in repair *o *■* to I»' 
safe ai.ct convenient for public travel, do adjudge 
«nd determine that an ae»e*«nicnt for that pin poio 
be mado aM fellow : 
Upon Andover Went Sarplu·, for the |iuri)o<eof 
repairing the County road in *ai»l 8«rplu*,lne «nu. 
of *eveuty-tlv« dollar»,mid the eauie I» a-aeaaed an 
follow*; upon the entireuaet, tuppoaed tocontain 
«ί,-Ηιο ae.rca. aud «upp«*ed to he owueil Ilavid Itufl- 
aw, (Î5JB, And Silvaaii* Γοογ of Andover, it 
appointed agent to cupcrintend theexpenditure of 
thr tame according to law, and la re<|tiircd to git e 
houd a» the law direct*. 
Attest :— JASIEUi. WKRillT, Clerk. 
I'poD C Surplu*, for the purpose of lepniriiig the 
County mad in *aid Srrplua, the mini of aereutr 
live dollar* I* INMNd a* follow* : upon 'he entne 
tract,*uppo«o<l to coo tain «■» aero* and nuppoaed 
to l.c owned hy CrOM and Kuierv, #75 ·«». And 
Silvanuit fool of Andover i* appointed agent a* 
afore*aid,aiMl I* rvonlred to give bond *- al'.«; eaaid. 
Atteat:— JA WKS S. WKlliflT, Clerk 
l.'lioii Kijeburg Academy Grant. for the1purpoie 
of repairing the only County road In -aid Oimit, 
the «mu ol «eventy *ix dollar* and »lxtv cent* I· 
a*ae«ned a* follow*: 
No. 
(Inner* or unknown. ««-re*. Value. Tut. 
olive Connor. I!» fl.Nu ♦* *> 
•lo»iah Connor, I'*' I .WW ·*·Ό 
M. It. handler, lue «ι"· S ·*> 
.ledcdiah ti. I.ary, *>« I,.'**) lino 
Auaurtu* Htiliia, f*· Ι.#Λ '"O 
Κ Jurvi· Haine.*, Ι''· 1 ,ΛΟΟ li ιό 
llninmon··, Cwver λ Cro»*, Μυ <*ι 4 0·· 
κ. ι· A FMnm·) SU# ■·>a» I "· 
Α. Λ I' I'eabody, !.'«) SOU t ftl 
S. 1*. Urdway. I> 2"0 I ι») 
Γ··«ί A ticrri«h, li·· |i*j «ι 
(il'ui|;ritiiuilruiiiv, |no Ion 1*1 
John M I tea η, Ι<Λ It'. I '«J 
Ahner Κ··ιιη< ti. ΙΛ Inn *0 
vtuiuel W. 1'oUer, ii I.» I iu 
< »(Un A t'arwell, i'm Soο ·.' m 
It A. Chapman. .,0 1VI 1 JO 
Mill* A M.i»on heir*, lui M ih 
Amo* A. Urover, U IWJ W* 
Ιΐ·; eo 
And tirorjfe If Browu of Maaon, ι· ap|K>inled 
ugrnt a* afore «aid, aud i* required to give boud a* 
tlbrmldi 
Atteat ;— J V.MKS ». UTitltillT, < lerk. 
I'pou Andover Nortlr Stirplu·, for the puti*».·' of 
lepalriu* (lie CouutY road lit Mid Surplin. the luru 
of on»· liumlre.1 and tlfit two dollar· nod eighty 
cent· ι· (·ιρ«β1, at follow·: 
1*1101 î s 
•r |ι«·»«·πρΐιυη. t.s 
unknown. 
M 
Ο S 
't. H 
It I. Μ<·ι ton, hi· hoiin «tea·! lai ui, 40u |'U>i φ li <o 
M—« HabTU * M M 4M 
llcniy A.Ia»vH.»v 
" ·· Λ0 *U 4 no 
iM'iii I.e.u util, " " I»·· OU i 00 
I f m » \V |>unn, il '·'·' 
Κ I Neu to·. Il ill ΙοΙ,·ο cal lei|. lu i) lui 
I iiuHliy U alkci, John Mil ail Isuio, 
·<> called, lit) 40 #"> 
C'i'on the remainder of »ai«i townabip, aller 
•ledtictiuf III·-fai m» :<η·I lot· ab«re ih' 
■·-rilH <1, nuil the land* therein ir»er*··! 
lor publie u«e». *-·ι·ιιι ιΐ«·<1 al IS.ulo acre«, 
valued ·( {' ··']. au·! »upp«M"il (ο be 
uuiiiit l·} Mernll, >*o<>r ao I Nuwhtll, lïitaj 
êiw NI 
\ il ι Klefcant I. XwtM oi Amlotfi Knlk ur 
|>! ir ι- .ΐ|·ρ ·ίιιΐ···1 ijcni o- aloieraid, nml n re- 
'|Uin*:| lo ^ive bond :«· nfore«.ii.l 
AUe-t: ,ΙΛΜΚ·» ». Wltll.lIT, tleik. 
Γροι Townahip Ν >. It.uij;· i. foi the puipo-e 
I' Γ'-, ιΙΓΙΙι^ liie Coiinlv load m >11 III lAWliallIp, 
I ι·· sum ni <ί*ι·η|»··> \ liiillar· and »i\t) c«o!> 
i»»e-, ι··1 ,ι·, follow· 
Ο ν lier» οι ιιιΛιιολ η. 
m H iWon, 
V. A I iut. 
.1. ( Itenu, 
I,. Il l.uuicll, 
\ \\ Kickctt, 
Γ > Huit, 
M II Wkett, 
Κ Λ. t >e. 
Oilman It· limit, 
M II x* il.oti, 
.1 M Wil-.i 
.luxliiia l.ouiburil'· date, 
|i. M. Mu.tit.int, 
lU-unelt A l.eat tt. 
No. 
acre». 
I :.'· 
■U 
lit 
lii 
iru 
117 
"u 
lî/M» 
Ml 
«M 
II·· 
ir » 
Valu·*. 
«!··) 
i.îu 
'-«I 
M 41 
tua 
toi) 
>«ι 
ln.llW 
100 
40 
il·· 
7··· 
'.1W 
t#» 
Τ .κ 
11 un 
1.5 
ΙΛΟ 
4 '«J 
I ϊΛ 
■: «ο 
.' M 
>u ο 
1 00 
JI 
£ IJU 
J M 
I Ui 
ï mi 
#;« n, 
And Alvau VViNon of runl Town.Inn No Ô, 
lUti#·· J, 1· a|i(H>iulei| agent a· a|ore*.>id, un· 1 ι.- 
n-t|u reil to |fiT· hoinl a « -luii'-.uil 
All. : JAMie ». W mull 1 < rk 
Γ|··ιη r«'wn-hlii No. 5. II.nu·· I. for the porpi».«e 
of rv|i.iirtiii; ihe · ounty road In »aid Το» ιι·ηιρ, IΙι·- 
•uin ef one hundred Mid thirty one dollai* and 
foiiy cent» ι· a»-ci»ed, it* follow·: 
No. 
Ownei· or unknown. aarv·. 
Kduiond M «TiUoii, |(·» 
Iiim.'|>Ii tVilaom, lm 
I A. Klini, l»o 
Mcury M Lombard, '.v 
Kliliul.cavitt, !»· 
I'>erliii Mill- Co l"> 
Nahuni \V Ih-iincU. 11 «> 
llathl M Murtlt.ini. Τ··> 
Zlha Κ l»urkee, '«So 
l'huai ι· I'. Mint. ho 
V)«·ι M.iion Λ I ·>., J ··*> 
.I II llaiuhti, 5,'^· 
Itcnneu Λ Chapman, M 
I'eter Ik-nuelt, ?" 
•î. s κ··κ?γ·, "ϋ 
\ T. Bennett. ,V> 
Ε. S. C<x, (Κι I » ν ίο u ,· 14,^*1 
ΓOu· Λ Miiith. .j"·) 
ΓοιμΙ l.nt, imi lier» uukuown, |m 
Vaine. 
Soil 
» 41 
:#*) 
MU) 
l.mai 
m»i 
l.i «m 
iou 
4 ι·4 
."•Al 
Τ»·ι 
tl« 
I4.1VO 
I ,.v«l 
lu» 
Tnx. 
t" 44» 
•i I.O 
.1 il» 
1 tt 
.! X 
» ♦ 
3 2H 
1 .11 
4 00 
<■0 
Γ.' in 
|·ί υ 
Ui 
1 Λ 
1 οο 
1 Co 
>. Κι 
ϋ w» 
40 
• 131 to 
Α·<1 llcnrr Μ. I.oinb.tril of ·*ί<1 Το«ιι>·»ΐ|» Ν». J 
U mire I. |· ap|>oioie<l ifetil a- nl'mtMiiJ, nn l i· 
rt-'jiilrol t<» fi** bon·! a. «1er· ·:ιι I 
\ttr-t JAIine WBICHT. Clerk. 
Tru·· copie». 
Alt· -1 J A V KS > WHIUIIT, Clerk 
Ιμ2*Ί«γ 
Abstract ol ΓΙ11111Ι1ΙΓ* Writ. 
SAMI KI > HOUGHTON ol ΒμΛλ» ία 
the 
County ol sulToU JOd ( unniunwrillli vl Maa· 
orlii-rllk, merchant. plaintiff. v» Thoiua» il Ka 
Ion and William Jnhnaol»,latepnrtnera in bu»ii»e»a 
und»r tli·· lirin name of* Johtiaaiii Eaton." doing 
liiitinm in «ai t M»>tog llelendaiit». and I'etrr C. 
Ficketl of l'arij, Oxlor·! Couuty, Maine, alii god 
Tro<%te«; 
In a pica ol debt : Judgment obtained by ΓΙΟ' 
by the con»ideration of lb# Ju»llcea if the Muni- 
cipal LVert of the ( itv of Bo»ton, in llir ( aunty of 
Suffolk id Si M "t Ma··., on the Γιιι da) Of Oct., 
Λ. 1>. 1*70, »a, TIk nia» II Katon In the n line of 
II A. Katon and the «aid VVm Jnhiiaon a· part- 
ner· tinder the nmnc of" Katon \ Johtiaon" forthe 
mini ol |l:W> o7 Damage and acven dollar* ami fort) 
two ceiita coat» of auit, a» b> the rwiid theieof 
appear·; amounting in the whole to »HI \jj. 
Wilt date·! Mnreti Ttti, \ I' 1N7-1 and returnable 
«. (lie s« pt Terni Λ l> IsT.i, V J. < mit VUiiiiui- 
on in ♦ twi. 
K. h Shaw, Altv. for Plff. 
STATE OK II A INK 
OXFORD, nil Mipreinr Ju<li. ial Court, December 
T. im A 11. !h*:t 
• AUl'KI. f llol «·ιΙ ΙΌΝ * ·. 1IIOS H. KATON 
et ||, and Τι III)· 
And now ll appearing to the Court Hint tin· I id 
I ►«If are uut au lutiuliit ml· ol tin· ,ίιλ ai.'l 'ι u e 
no Uuaut. ai>-nt or Mltom<-y ther····! mi that til*.' 
bake no umiit ol lb·* |*ndincT ol tin· -.ut 
h i« otd) red by the Court that tli. 11 I'laim 0 
uotil) the taid Defendauta of the pcuu· r.cv ol 'hi» 
•nil by cutti-iug au abrtract of this wilt Wllh 
tin· order ol Court I lion oil to br publi«o··! till»» 
week· «UCCaidVely In ill·· Oxford l> niocrut apap*r 
printed .it l'ail* in »«id County the ia»t pubikatiiu 
to be thirty da; a at haat before the in xt Ι··ιηι of 
Court to bi· holdtn at l'»rl« uturr-ui I ou the 
necoud Tue»day *>( Marrli next t the eud tIt.-1 
pu- a iltl drlriiiiania may theu ami there appear at 
**ld Court iud «hew cauae it auy the) l.ave why 
jlii'.jfUH-nt ahou'd not tie rendered «gain»: them and 
execution ie«t.e a·- -ori.iugly. 
Atw.t J A MK.1 s. V, RIGHT, Clerk. 
A true copy of libel and order of Court thereon. 
Atte»t: JAMKSS. WKIUIIT, Clerk. 
Tlcrraiitilr Siuini;» Instil ninm. 
^ro. 3»7 WASHINGTON STKKKT, BOSTOK. 
^31 All dMKMll· mule in tbi» ImotIqi eom- 
uieuce drawing intercut un the ili>t day of each 
and every mouth. Interval la paid for every mil 
calendar month the money remain* la lia, k, 
thereby aeeuiing to the ilepo-itor an average late 
•f Interest exceeding that |iatd by any other aar- 
in κ inatitntion T ne institution ha» a guarautie 
fund of #iiO,(*J0 (or the exprcaa piolectiou of 
depositor». octM-liw 
C'-uiiH) t'omoilskioucr'a Uills 
coi xti ok οχ» »»» 
Tu A I.B IO.\ 1·. <·0 It I>0Λ l>r. 
MT3. 
May 5—To 110 mile· travel from Frvebmgto 
llauover ami back and i dave attend- 
i.nce ou petition of J. A. Virgin and 
other·, (1I8&0 
I'.tid Keri iajfe. SÛ 
June 2—To "-Ό nnlea travel ftom rr>'«bun{ to 
*· Lovell and back on petition of S»-i*-et· 
men of Lovell und 2dti· alien lam e, 7 uu 
June »—To ΙΛΟ mile» travel from Kryehur* t·» 
tilitllon aud Andover and back and I 
da* a attend nice IW 
Ke iage l'aid, SO 
June -2^—To mlleatrnvel from Kryeb· rg to 
Oxford and back on petition ·Ι ο. Γ. 
Whitney ami 'J day» altembince 13 CO 
June 30—To «η mile* travel from Krj ebtir» to 
Toiler anil back on petition of satuuel 
Stanley. 2nd and 2 days attendance, 13 ϋ0 
Aug. II—To 15oniilea travel from Fryeburg 
toCantonand back on iietition ol sele«'t 
men of Cnnton ami 3 day» atP'Hdaoce, ϋ 5·) 
Ferriage I'aid, 20 
Aug. 18—To 150 mile· travel from Fryeburff 
to Dixileld and back oo petition of K. 
G. Harlow and other* and 3 day» at- 
tendance, a so 
Ferriage Paid, ·.·» 
sept, s— To db mile* travel from Fry» burg to 
Oxlord. and back on petlUon of G. P. 
Whitney an/! 14**1 attendance. IS « 
Oct. il—'Τ· 3 day* attendance <>· ι·«« '■■■· 
C. Abbott. ι. , 
Nov. S—Γ· l'W uiik·· i.eirJ fku» Fr\»' ·. 
lu Ka-t l*ixtU'l·! and b*i k i>u jMrfiii .a 
of Κ C. >'o,tn and i dt;· ·Η·ι1ιη<;«. si w 
Ferriage l'iid, »i 
Nov. Λ—Τυ8υunion tiaicl to Weel Bethel on 
(setiiiuii ol — Needbam »nd < m 
Ι·'ΐιΊ:ιη· «*, 14 u 
Nov la—i'o Κι mil· * travel from Fi yebutg t« 
Mow «ml btii ami t dtyi «tKiHlâucc, 
♦ lui tot 
toi UT bili» 
COINTY OF OXH»Ki> 
To ALIUUN I'. GOUI»ON i»r. 
I87S. 
To Sti miles travel and ·„' ilavt attendance at 
JaouHry Adj. Terra, 41.1 uo 
To mile·» travel and J dnye uttendauce al 
Frimmji Auj Vm, 1.. ■· 
T« no utile· travel ana J day» attcudaneo at 
March Adj. Term, 13 Ub 
To »0 mile* travel and 4 da)a attendance at 
M.iy Tenu, 18 fO 
To ·*·» mile·· travel and 2 day· attendant* at 
June Adj Term, 13 W 
To êt mile» ira 1 el and i days attcudaucc at 
hepletnber Term, I' H> 
Γ υ Ν) aille» travel and .( day· attendance at 
U tober Adj. Ttrtu, 11H 
To ίΌ BU lea travel mid Ϊ day* attendance at 
Nevetaber A ill Term, 1.11*1 
To mi in ilea travel and 3 data it trad an ce at 
DwtteMr 1,4 Π'·ί m, ι.' M 
: |1MM 
A Lit ION Ι'. ΟυΚΙίΟΝ 
βΤΛΤΚ or MA IN κ. 
UlfOKD, 94 l»ee« inber 31, 1ΗΓ.. 
Before m ι«·ι».'iially aii|«*.ire.| AlkiN I' '·· 
dun one of ih· County Couimi»»ioit*r· for »ai<'. 
C'oiint) and made oath to Hie trulli of Hie a bo» 
account liy li.m rendered ami *ub*cribed 
J A M K* » W Kit. II Γ 
Clerk of Court» for Oxlord County. 
OXI'OBO. M:—l>rcrmber 31, l*T3. 
Having lir»t e 1.1 mined ami auJUa-d tlie above » 
ruiiut ui Albion Γ. i.ordoii w· lifreby certify U1.11 
ivι- allow thereon the *11111 of ltne« hundred an 1 
nineteen doll.11» and llliy cent* (11' 10). 
.1 VMh- U Kit.li Γ. C|«r». 
KM/« Il KO? I hK. .!■ Co Atty. 
( οι .vrv ο»·· o.yfohd 
Tu IIIttAtt Λ. ELLIN, Hr 
1*7.1 
M*> i— lo 70 mile· travel from 
< auloo to 
Hanover »n«l back and S dai» «(tend 
•nce un |μ·(ι(ιοιι of J. Λ. \irgin and 
olhrr·. 114 10 
June 4—Γ<» l«» liai le» iravrl from Canton tu 
Lovell and back tu.l 4 day· attend- 
bu· » υα petition of .Selectmen of Ι«ον· 
rll. Il 0· 
Juue 'J To l"U nide. travel froin < anlnn t<> 
(>mf)on aul l.aek «ml 4 day· attend 
ance en petition of U U Abbott aud 
other·, V) 00 
June 43—Το βϋ mile· travel from Onion t« 
Oxford un i hark ami 4 day· attend- 
ant'·? on petltlou of t»eo. I*. Wh'toey, 
Aient. IJ Λ 
Juue .ίο—Το 'iJU mile* travel from Canto· ι· 
I'·'ter aιι·I liark and M»»· attendance 
•m petition »f ivamtiel Stanley .'ad anil 
other*, Y· Ou 
Λυχ I Tu M lull·-· travel and I da>· at- 
tendance ι·ιι prtitiuu ef Κ li. ΙΙ«ιΙ·* 
rind othei·. J Λ 
Any .I I i> ii· » lr;»rel ai I J ·Ι ιjr» 
»t 
li-n I > ··>■ ·«-111 ι«>·ι Ol «rl'CliiiCU uf 
(.'•lit, in, V> 
Aug 1" lu 1*1' it ••mliiiiee ou »litli>n of 
Κ t». Il.iilow na-i other· Τ Jti 
λ tig. Z'h>Iu !■'· u trawl frmn Can tun to 
Ituiulnru au·· u »■ k ou petit u ·ι nelei 
men of ItiiiuloiΊ nu Μ«·*ι·· .*»»·t 1 
•lay» attendance. .v 
Sept. It—Tu "<o m-le· Irnti I fi on -t· u t 
Oxford and « tn I 4 <i ·> a·.'» «u *« 
• •Il |ΐ·(ι( ..:ΐ Γ tVΙι.ίι· .. Λ 4 rut, Il «i 
Oct. tl—foS d.iy* :..ι ..·»·-· >>■ petition of 
< It Xl.to>;t .nil Uliert, U lo 
N o ;—Γ·· »M m l. Ii4ii.'l <·ιιι Caillou to Κ 
Ihxii. Ι·! .n i b.i· k ,ηιι·Ι 4 :n · alUml- 
nil e ο pri t.on of K. C S0y· χι,<| 
other», ? UU 
Ν .v. Λ ι·· I »i mil·· Il v.'l from ( anion to 
W.-l làeiliei and buck ar.d I 1 a in 
trttdniire oil |H-titl>U CO ν Μ· ■ :!i*m 
η ι» I other·, 16 00 
4 l'i Ml 
I «»( ΚΪ III 1.1.. 
cot'N η okoxkoki) 
To III Κ \ Μ λ Kl.l.Ia Dr 
1873 
It, ιλί mile» traf··! ami d.i> < «tien ai. u at 
Jimij A'tj IVm, 911 lu 
Γο flu utile* tr.ivi l an J day » «Ucrnlun nt 
ή oiuji> A4J Tt km il te 
To '·" nul··» Iravrl and 4 day., alt'oilio ο a: 
Marrh AdJ T.-rin 11 u 
Τ·> Λο mil· iravrl itn.i « ill)· attendance at 
IU] I· in.. 
To SO iir tra\< l »*id 4 day attendait ο at 
June \.1 j l'i i.n. Il uo 
Τ· Ό ml '· linvvl ι··ι·| I iy* ilt i.l .i «ι 
.Inly Adj. Term. «M 
Γο iO mile» travel ami 1 data atteinlancr at 
Aiirfii>t \ I j lerm. Ι» Ά 
To flu unir· lrnvt-1 .·η·Ι 3 day· ntlciidancr at 
.x-ptcmtivr Tvidi, 13 .so 
Τ·ιΐ»ηι:Ι.·· tiiivi*' and i ·Ι.ιχ· A(tendani*e .it 
October Adj Τ··ηη,* Π jo 
To «> mil··" tiu»el and 4 day· Mteiidam c st 
Vott-mber \<lj Ter·»!. It uu 
To unie· Ιι m el and I day· alU-udan· e ut 
December Adj. Γνπη, JJ ">0 
♦ Ui JO 
111Κ \ Μ Α. ΕΙ.Ι.Ιβ. 
>1 kTE <»K M AI s Κ. 
ΟΧΚΟΚΙ». ·· Ile.-eiubrr II.1H7I 
bel ίγ in·· person ill ν η | ··· 11 «·<! Ilnxiu A t 
one of Km < MMrtJ CNHHMMMn lor Mid < Nil 
and made <>.itli (ο tin· tiuth of the above a.' ou, t 
\>j liini irmk ii'd uud -ul»«« lLiv-d. 
J A Ml ^ WKH.il r. 
< Ink ri Ui-t» foi Oxford o.ii.iy 
OMOUI». «n -ΐχ ember II, 1*73 
1I.IWU)( in I iiuinrd and audited the ubovr 
aecountol II.am Α Κ11 ■ · we hereby c^mfy that 
we all··» thereon the tutu of three hundred in I 
one ·|(>ΙΙλι and tlitx rent· ( ltd ΰο 
JAMBS β W 111·.IIT. t U rk 
KMH.II KOiTLK, lu Co Atlr 
ΓΟΙΛΤν of it ΑΙ ο It I· 
To II.I.I A M tllAhk: Ur. 
MRS. 
Jan 7- To 1*0 mile· travel fruni llu IQeld to 
llai.over and l>a<~k on the petition of J 
A Virgin ami other·, ·" Λ 
Τ·> one day· alleodaore ou ·β!βι·. 4 ■'*) 
Ua> n—To t lo m 
Kei ia£e. At 
June 4 1 ■· lininlle· trai el from Ru.'kfleld 
lo l.oitll ami ba< k ou potlliou of x- 
lertmi n of l.ovell, II '*> 
Tu 4 dm atlenduueo ou Mine, é Ul 
Juue il—'Γ·> l'Ai mile· travrl from lto< I ilald to 
Andover North auiplu· and theme to 
Mi llion mid liark "u pelilioli of C. H. 
Abbott and otiier·, 13 uu 
Tj I d>]T· iittoidaiioe on name 10 <JU 
I'aid Ferriage, A) 
Oel. 40—To 5 day· on name, 14 6u 
Paid Kerttajf·, au 
June 41— To lo uni· travel from. Iluckfleld 
lo Oxfunl aud tack ou peliliouuf b(u. 
r Wbiiacji (own A^Mt, t w 
To t day» attendance ou vxiar. M 
June Λ l o Iliu mile· travel from Bu -kdeld 
lo |*oiter and back on pei.tiou of Sam- 
uel Iti.llon and oilier·, I·'· Ik 
To 1 da> » aUeiulanee ou »iiiue, 'Λ 
Ami;. I*—Τοώmile·»ra»el from Km Xllel.t tv 
Caulon nud bark on petition of Select- 
men of Caulou, 
To 3 days attendance on tame, 7 k; 
|uf. Ιϋ-Το m αιιΙ«· travel u«ui Bucku«Id 
lo liixfb Id aud back on pelitiou of L 
ti. Ilarlow aud othera, Η «Α. 
'Γο 3 days attendance un ciui*. 7 M 
l'ai I Keni.ii,!·, fi 
Au^ 4··—TuiOmilr· travel fiom llin-ktl«l<l 
to Mexico ami Kiiiuford on |H-luiou of 
tiuru : M·.*kl· .Hid ltuiui<>rd aud 
hack, 7 "U 
to 4day· attrnd.mco oa ·< «me, · <■» 
I'aid KerrlHge. Λ 
sept..— IV ·'*' ui.Ie» traiel fiom Ruckflrld to 
Oxford η lid back On petilioo of tare. 1' 
Whitney Ae.-iil lor II»·· town of Oxloid, 00 
To th.» ·» u attendance ou -..m*. 7 '» 
No\ I—l'o Γ0 tilllc* tiate! freui liiickfleld to 
K:i>t IliXlli t nu l ba. k uu p. tition of 
K. C. Xoyea anu othev». 7 <*) 
To 3 .lay alien.' v. « ou same. 7 ·»ι 
Pa .1 Kerringe, J*< 
Nov. (»—To κι ηιιΙ.·Λ travel .r.pom Huekflel·) to 
Went Btihel and back o\ the petition 
• •f Ο. Neeiiham and other·, β ·ιν 
To 4 dny· atlrndanco on aailie, i &J 
I'aid PinMgiÎi 1 
«lt.770 
< οι II r II. ι 
countv or oxrouo 
To WII.UAM CHA-E l»i 
ucj. 
Tu *> mile» travel nml 1 day· itlendanoe al 
Jaauary Adj.'lean. ·■ " 
To 20 mile* tiave nr»<l 2 'lay* ftt'.cndanee at 
rebi-uar) A<IJ. Tenu, 
To 10 mile* travel a»e * day» KUcalauce al 
May Term, Κ w 
To 20 union travel and 2 «lay· attendance at 
Jane Adj.Tenu. 7W 
To 3Û mile» tiavel ami 1 day» attendance at 
July Adj Term, 
To JO mile» travel and 1 days attendance at 
Augutt A«IJ. Term, 4 >J 
To 4o mile* travel »ud 3 day* attendance al 
September Term, 
To -20 mile* travel and S dnyt attendance at 
October Adj. Term, " 50 
To 20 mile» travel and 3 day* attendance ai 
November Adj Term, *'J 
To 20 mile» travel and 3 dav· attendance at 
December Adj. Term, " 
1^750 
WILLIAM CHASE. 
STATE Ο»" MAINE. 
OXFORD, »β:— December 31, >W*· 
lie lore me personally appeared WilliamÇna-. 
one of the County Coinmi»»ionera lor »aid i-ou.uy 
and made oath to the truth of the above account 
bv him rendered and eub^cribed. 
JAMES 8. WRIGHT, 
Clerk of Courts for Oxford County. 
OXFORD β*:— December SI, 1873. 
Having rtr»t examined and audited the abu\« 
account of William Chaw, we hereby certify tlial 
we all"W iheii'on the »um of two hundred »lxty· 
Ave dollars an«l twenty cent». (2»Λ 20 
JAMES S WRUiHT, Clerk. 
ENOCH EOSTEB· Tm Co. Arty. 
Patle, Me Tan.tf, 1β?4. 
